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2Ŵ4ŞϾœǌ5Ŵˎŧ̉ /-͜BHK-1/1HCɩɸ2
-5œǌǡ21KJ/!JG1ȺȆC͑HK-'	%4/204G1
ǗġJ4Cęˮ2-ͥ J	 
4G2˩˪4͈ʕHɐ͊!J/ȔɵȰ4ϮŦɸåƨ5̈́ɽͦĴ4ϮŦ/
ɧ<-CˈΦʕňĝ?K-IȔɵȰʫ̣4ϮŦåƨ/-ʽƈ-'/
MJ	4G1ʕN΅?1HȴͥȆ.ČIJµŴ')4µĥ2JϮ
Ŧ4ʦǄ2ɻˆ-	 
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ȩƽ2ȴͥȆ.·ʴ!Jʴ͞2+-͠Ȕ!J	ȴͥȆ.5ȆŪµĥ2JϮ
ŦD%K/τΟ!JǡœǡťÞŦƫŦĆ8ˡʲŦNßȾźʹ/
-J	%4'BKHɸåƨ04G2͇ůK-J2+-?"
1898ϻȔɵ 31ϼƝ2Ȏ̾K'ȔɵɩɸNǅ2ȅʮ++Ͱͥ!J	'(1898
Ɲ4Ȕɵɩɸ4@NèǸ/-Ͱͥ!J/5.1	1$1HΕ'G2
Ȕɵɩɸ25 1890ϻȔɵ 23ϼƝ2ÑƖK'āɋC*'	?'%4ǜ˭Σ˧2
-ĶĹ/2ʻ1J͇˵Dǚ̕ƸϢNĆ>-'đ̠ǌCĜů.1	4
G2Ȕɵ 20Ɲ¦5ɩɸ×4µǜ/%KNBJͰͥ4ʀʽ1ȜȰ.*'	ȴͥ
Ȇ.5Ȕɵɩɸǜ˭' 1898ϻȔɵ 31ϼƝGIè4µĥCČIJ	%K5
Ȕɵɩɸǜ˭Σ˧4ɒ1ͰͥD͖̾ν͟Cµĥǜ˭4̟ȟ/-ῃ1ͅ˾/1*
-J/̖JH.J	 
KH4/HȴͥȆ.5ϮŦɸåƨ/͞N·ʴ!Jϕ25ϮŦ2τ
!JȺȆ?(ȅÆ.J/DĶĹ/2͇˵Dǚ̕ʻ1*-'đ̠ǌ
J/C΅?'.ɸåƨ/-ǥ//!J	1/2ȊI4
1ľėϮŦɸåƨNϮŦ/̿͏!J	 
 
˯ 2 ˴ Ë̾˕˫/ȴͥȆ4¯̐¥ 
 
è˴.5ȔɵȰ4ϮŦNɐ͊'	ɸŪ̗˩˪Ðȹϻ1860ϿŭȀ 6Ѐ1912ϿȔɵ
45ЀƝϼC͌Ć!JG2ϮŦåƨ5̓ϙ1Īϫ.I1HCȔɵ˙«2-
ȞΝ2̾MK-'/MJ	?'ķØΙΩϻ1859ϿŭȀ 6Ѐ1935ϿȚ
Ĥ 10ЀƝϼ4ſ2G*-Ƶ¦˙«NÚŰˁ2ǨƸ!JC4/-ʽΥ'ȔɵȆŪ
5Ƶʚ%4µĥʹ5Ŵåƨ%4gr]/1*-J	K?.4ȆŪ˕˫.
5ȔɵȰ4Ŵåƨ5ŴʡπåƨDπʷˈ̉2G*-ɑǜKĳůK'åƨ
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//HHK-'	%KFK?.4Ë̾˕˫2-5Γ¦ô4Σ˧!1
M)4ȜȰ2JŴåƨNͥ Jϕ25Ŏšå4ǜ˭/̣ʶǍǘ̃
ŠåƨNǅ2ͥ HK-'	 
ϮŦNϫȷ2'ƀ͠Dȋ²͗ϙ͛ɸƼϙ͛Nǅ2˸Ɇ!J/ϮŦ
˛Ë˞˚DŴˎˈ̉ɨDŁ4̊Ǯ2ɘ#1ƹéNǬ*-''Bµ 
ʤ4ŴȏD˙«4Ø.4˭ľ?'̃ŠϛŠ10ῃ1΢ģNƒē!JͅĲ/-
ϮŦτM*-J/MJ	 
ȴͥȆ5˯ 1ˮ˯ 2ˮNǅ2Ŵåƨ4ǾɄ4+.JϮŦɸåƨ2ɻ
ˆ-ϮŦNĝAȋŴȏ4ÞʭN˗͜!J	̊ȋ§ύİɩƜ˱/1IΓ¦ˁ
Ȃ̞2GJ˭ΉÞ4ΤCςK'	'(ϮŦåƨ5Ã ŴHŴ;
/˦ð!J/Nđ̠2˙«2H2ȴ΁ˁ1ʁðǌN¥-'	˯ 3ˮ
§.ȆŪµĥ2ǷK'Ö²ˁ1 ʤ4΢ģN͡@/J/.ʁðǌ0
4G1C4.*'44åƨ04G2Ŵ/ĴĈȌ2-ɗ̠
-'4NȔː2!J	 
H2ϮŦåƨNȆŪ4˭ľHßȾ!JǗ̓5ə4G1ʕ2J	Ȕɵ 20Ɲ
¦HȅÆK++*'ɸåƨ5ȋ'2˙«4ˤƤNŬIĴɩN¾ͱ!Jƹé
NǬȌ.%4ƴåì5˙«2/*-66̡ŝ2΋ JľėC*'	C)L
OȆŪ˕˫2-ɸåƨ/-åůK'˙«ʲʀ4ɀ́@ƀ͠4µĥʹ
2ĉȗKJ45Ƶʚ.J/͆ȌC.J	ȴͥȆ5ɸåƨ/ȆŪ
µĥ/4û˼1źǈτ».51ALƵȜ4ɸåƨǵ/J/.1
*'ʹ/IMÃ 4ʩɶDǅǔNµŴ')04G2Ƿ'NȔH2!
J	?'ęȜ2µŴ')1$ϮŦ4ŰǙNȆŪ/-Ƿ/'4NµẈ̂
Ή/ϮŦɸåƨ/4τ»HȔH2!J	 
ȴͥȆ2τ!J¦̿ˁ1Ë̾˕˫/-ɸŪ̗ŋȸȃǇ4̸µȆŪH@'Ŵȏ
ɸ——Γ¦ȑȴ2JœŎšŴȏÈ4Ņά15/ƋǐŦȔɵȆŪ/ϮŦå
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ƨ16ǰHKJ	"K4Ë̾˕˫2-CµŴÃ 4Ŵȏτ»ǅ
2ͥ HK-Iµĥ2JϮŦɸåƨ2+-5ͥ HK-1	'2
ƋǐŦ2?/BHK'G2ϻ	̿ 1
18-19ϣϼµŴ')4ň5ϮŦåƨ/1
OH4τMINǮ*-'/J	µĥ4ʹ44 ʤ4Ŵȏτ»2ɻ
ˆ!J/.µŴǗͭ͔G/-'Ŵåƨ4ƴåì5GIȔː21
J5".J	 
πʷJ5ϮŦ2G*-Ŵˎŧ̗̉/1*' Ȕɵ˙«4ǅNǜ%4ǋ
ǕDɏ5͏ξ2ɣ*'Ŵˎˈ̉2H1*'əʷDʷ2+-5̖Ź4źʹ
21J/5=/O01*'/*-CG	ȆŪµĥ25əʷDʷ')4έǪ
̜D̯ǑNCǷK-'	ȆŪ4ßȾ2G*-ƺH͈θ2ÎJ/21J(L	 
ȔɵȰ4ȆŪ.5ŴπDπʷ4̯ǑňČIHK-I%4¸/-
ɍϸŇǰHKJ	ƋƐɜĤ5ϸŇ——ψŴπ2-ɍϸŇ5ʲ?K1
H4ʡ4˭ľ4 .%4ʲʅNŴȏ//C2ʲ17'/Ε<H2Ŵπ
/-4ɍϸŇ4ÄϡNə4G2ßȾ-J	 
 
ƺɍϸŇɬΨ1JƜŴṆß4͚I/-Ƴ-J4.51-
?.C̯̯ĉˊ/-Ε<-J/.J	?2ϟϵ4ͯ
ɜ˗2˘!G2ƺ4ΗɭBJØϡ4̣ǝ5˒ˁ1͊ǉ2!1*'	
(/!K64͊ǉNϛK-ƺ4˸˝̣ʚ1ʭŰ2ƙK6%.5½ˁ1
Ƈƿ2ƺƜɪ.HKJ45ALƵʚ.51(L18	 
 
ʲʅNŴȏ//C2ʲ-'ɍϸŇ5%4ɜĉź4̣ǝN̈́ɽ4Γ¦4Ȇ
Ū2G*-Ū8%4̣ǝṆΉ4êµ2G*-Ű΄'4.JʭŰ2
-5ƺ5ɬΨ1JƜŴ/-Ŵåƨ42ŭ°-'	ɍϸŇ4G1
ŴπDπʷ.*'µŴ')C*-'ηŋ1ͺ©/̣ǝ4̹̺ȔɵȰ4Ȇł
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NǾ-'/MJΓ¦ˁ1̣ǝ66ϮŦåƨ/́@ėM#.ʾľ!
J/C*'	%K̣ʚ̓4͊ˁ1̣ǝ4ǨƸ.J/J	%4
¸̣Ή5πʷ.*'2CMH"̷İΖµĥÕϡƸϻãÞȯ
ȑȋ̚1906ϻȔɵ 39ϼƝ 10Ȫ§ύΟ΍K̔Ɲ 8ȪȘϑļHÞʢϼ2-
 ÑƀθĦNΝ-̿ʭ'ŢϮŦ4̯ǑDʝǓ4Ŝ.J	 
 
ʞ͈J/%4̀πȌ5ɦ
+
Cˢ21J/4ȭ́
1 I
.4rgpUzVNǫ
-ɦȑøèÐȜL˝ ʵ4Ƀˡ˭ŋŪ4΂ʛʰ4ρNÁě
+A
íʋ2ΈΆ
++
/ΜÎ
5 
+-̾ƺ 
47/
.̚6ÕÝ4ͪƘ.…ƚ
+
Ĉʊāͥ/͸ƛŪ4ͪ̓NǬ©!
JƀθĦ/…¡Ɲ5ÿ)öÒ4Đ
)E:J
4ɸŪŃ	ʲƾ4Į2º
G
J
/4 4ͪ̓5ʠʘġ.ɘ
8
N͝¦I̓ʮȔȠ.ȣș1Ý1/	
ƃCʕΎ
H
4.´I Ȯ51	… 
Ŵ4 .I1HŴØ4Ǘ4Ŕ21H3ʙʠ
C0
2ǅ.5ʓ
Nʗ
'
ǕJ2+-C ʲ͟*-ϮŦ4Ή/1Jó
1
K/dSǝΉ
4ɛ

'KJ	Ħ5ƀθŴ4ϮŦ14.19	 
 
5͞IǤĦŢϮŦ.JH%ŴØ4Ǘ4Ŕ21H3
/-ƺ2/*-ϮŦ.J̯ʼ.J/ Ñ4ØϡN¦ư-J˳ǣ
.J	ȭβƬī5 Ñ4ɸŪNȂǲ!JȂƘ.JŀΡ/Û'Ŵƪ/ʭŰ
5ű͊ʹ.I%K2ź-Ŗ4ʻɥŕ;ǕDŰɏ;4Ŋ͊ʹ.I
ƺ254ű͊ʹ4.͊ϻǘŰɏ;4ŊϼĔM1ɂ.J/ǯǻ
-J20	͌ǹK64 Ñ5͊ʹŰʭ#"̯ǕN!J
45̣ ΉŢϮŦ.J/2΃Ĳ!J/̖-J4.J	.54G1
͊ʹ1$Ŵåƨ/4̹̺21J4(L	 
í̺ˀė5ÕϡƸ4Ȝ¦——ɸƼ/ȆŪϻϼȔɵöƝ2-̷
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4µĥNĺ˰!Jϕ2̃ Šåƨ4͙̀NͣɆºϪ-J/NǯǻȔ
ɵ 30Ɲ¦ʷœɸ/Xz]gȂ4qu4G1Τǃ2įMK-'/N§
4G2Ε<-J	 
 
K4ƯÐȑ.¼HK'Xz]gȂˁ1qu4Τǃ5%4??Ȕɵ
42Ƣɉ,/51*'Ŵȏå!1M)ɈŴȏØ4ˤƤNåƨô!
J/ƶ.ʭŰ4C4/1*'	ȔɵöƝ2ɩɸ2G*-ǜȆôKİö
Ɲ4âɸ2G*-H2ȅÆK'	%-ʷœ5ɸ2GJå̀2G*-J
5̎HKJ5¾ϖK-qu2̎HKJG21J	ǍǘNΗ˫G
/!JȆŪ2- Ñ')5%K?.4ȑƚ25-Ǘͭ-1*
'ɸ4ˆ2:+IÞň4ľė%2̅B/HK-*'	µ̗2zRz
^u4ˆϮMK-JώIǍǘ4˝̙N˾ȵ2ͬ/5.1*'	
̷ɩɸ2ʜH1H˲N΢O(/5Ȑ2͆'/I.J	%KH4
¦îɸƼƜƍ4Ŗ.J÷¦;4ǘN͹/NɰǗ'/Ɯƍ2Ϝ
͘KˑˉC˒K1	ʚ%K5σ4ǳ/ůB-JŎšτ»/̣ʚ4
Ű/-ǜI*'Ŏšτ»/̥1*'/ˑˉ14(H£Ȍ1
	/ǈ̣ʚ2ΔJ4(/ǅ2ǋ45ῃ1ʕ(L	ȆŪ2-
Ǎǘƀ͠/ȋ\w{ůˍ'ȔɵöƝ¦2ęȜ2Wab(4
Ŏšϻ/Ǎǘ4ź̐ϼ/esÕϡƸι̨ŉą%KH102
ÓΝ-Þ-Jƽʺ21 
 
4G2Ȕɵ 30Ɲ¦4µŴ')2/*-ϮŦɸåƨ5ŽȻDʭĵ2-Ŵ
2įMKJāĲ4+.*'22	%-Wab(4Ŏš4ȌǍǘN
ϋ?KJ/21J̯ǑDʝǓ!JŜNǷ/Ȕɵ 30Ɲ¦4Ǎǘƀ͠4ʁ.
*'/G	 
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ȴͥȆ.5ϮŦDŢϮŦNǷ'ň4ʷǌµŴ4HĴȱʵʫɟ4µ
ĥNČIJ	Ǎǘƀ͠4ʁ2ǷK'Øŵ/5ʻ1JÄϡĴȱʵʫɟ4µĥ
H͡@ČKJ	Ĵȱʵ5̣ ʶ1Ǎǘ/:+Jľė24@ϮŦ2ĉź-J4.5
1ϮŦ4ɸåƨNÏϡˁ2Ĝů-J	ϓ˰Hƀ͠2'J?. Ñ'
)4̣ʚ1̽̆DɜƵ1˹ͮ41Ŵȏτ»̃ȿˁ2ǒëNƔ΃!΢
ģ2J/N͹-Ƿ-J4.J	 
Ε'G2ȔɵȰ4Γ¦ôNǅ2ͥ HK-'ȆŪ˕˫/µŴ˕˫Nǉϩ
2-ȴͥȆ5ϮŦɸåƨ2ʙʕN̄*-ȔɵȆŪN̖Ź!J/Nˆǯ!	ə
2ȴͥȆ4̖Ź4Ȍɸ/%4Ȍɸ2G*-Ȕ˗21JʕNΕ<J	ϻ1ϼÖ²ˁ2ϮŦ
ɸåƨNă̖21H%K&K4µŴϮŦåƨN04G2Ƿ'NßȾ
ȔɵȰ4˒ͭ ƊC+ɸD˙«ʭʹ;4ͭ͜NĪ%KNȆŪ/ţ¢2G*-
̿ʭ'ǔ/ȆŪ2GJ̿ʭC'H'ïȿNŪϕˁ2ͥ J	ϻ2ϼƵȜ4Ĵɩ
ĴŴǜ˭4Σ˧2-ϮŦɸåƨ504G2íǬ'4?'4åƨC
'H'Ã 4Ķ¯/%4˸˝Dǅǔ;4ƸϢN͋Ȕ!J	ϻ3ϼϮŦɸåƨ2ɻˆ
-µĥßȾ!J/.ƵȜ4˙«4ʁðǌNͥ ˙ «ʭʹ/1*'˭ΉÞ
4ȋ'1ɒˈNȔ˗2!J	ϻ4ϼȔɵãȰ4̈́ɽ4̣ʚ̓DÊʲŪ4ƸϢ4ɒˈȔ
H21J	ϻ5ϼÃ4µŴµĥ˕˫Nʇô#J	 
ȴͥȆ.5ϮŦNϫȷ/'µĥNǥ.ȔɵȰȑȴ4ϮŦɸåƨ4ǔϻ͢
1J˙«ʩɶDǋǕ4C/.ϮŦNµĥ4ϫȷ2'4ϮŦɸåƨNǷ
ˆˁ/ȌɸϼNÖ²ˁ2̖Ź!J	 
§.5ȴͥȆ4ɑǜNΕ<J//C2Ėˮ2-̗ͥǺʴ'ɸŪD˙
«ŪɧΌȆŪ2M'JͽȉDȌɸͥNɐ͊!J	 
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˯ 3 ˴ ȴͥȆ4ɑǜ 
 
ȴͥȆ5Ï 7ˮ.ɑǜK-J	 
˯ 1ˮ5ə4+Nˆˁ/!J	˯2ϮŦ2τMJȺȆNȔ˘ȔɵȰ4ϮŦ
ɸåƨ2τMJɸƼĒD˙«Ūϻ͍̆ͽȉϼɠĒNɐ͊1HϮŦǜȆô
K'Σ˧/%4ŅάNͥ J	˯5ϮŦ2τMJɸŪɧΌɸŪ˙«Ūɩ½Ū
104ῃ1ͽȉ/Ë̾˕˫Ǹ͙2ßȾ!J	ΓǴϨĹ4˕˫ǜȿNăʜ++ȋ
ͽȉNǸ˘-͋ζNíȔɵãȰ4ϮŦɸåƨ4ʲǜΣ˧4ɐͅNͥ J	K
2GIϮŦɸåƨ51$ĴɩĴŴǜ˭4Ȇ̢.Ͱͥ4źʹ/1*'4%
-04G1ͰͥƈςK-'4NȔH2!J	 
Ȕɵɩɸ2̤Jɩɸ4ǜ˭Σ˧2-ϮŦɸåƨ2τ-Ǹ˘K'ͥʕNȅ
ʮ!J	/2˩˪Ðȹ4ϮŦͥ/%K2ź!Jɒ1ĉǈ2ɻˆ!J	K2G*
-ȴͥȆ4Ėˮ.ǥµĥ2ʾľ!JϮŦ4 Ñ')D%4Ġΐ4ʾľ ʤNͥ
 Jϕ2ϮŦɸåƨÃ 4 ʲD στ»NǗġ,ƴåìNC*-ƸϢ-
JɒŦNΗ/đ̠21IË̾˕˫/5ʻ1JÄϡNȔ˗2.J/̖J	 
˯ 2ˮ5Ȕɵ 20Ɲ¦4ɩɸǜȆô4ȜȰ4˒ͭ ')DµŴ')4ɸƼ;4ͭ͜
/2ϮŦɸåƨ;4;ĜͥNͥ J	˙«Ï²4@2ɉȴˁ2MJɸ
åƨ.JϮŦ2+-5ɩɸ˿ů2ˇǴτM*'ɸŪ̗')4@2/0?H"Ȕ
ɵȰ4˒ͭ ')5%K&K4˒ͭǋǕ2ƿ*-̣ß4˭ľHʟǅ2ͥϏNƳ*'
4.J	¸6ϮŦåƨNȓȻ4Ŵʡπå2Ļ,¾Ŭˁ1åƨ(/Ǳ'̣
ʶɩɕ΢ð̗ͥH5'ĐåƨHÃ N͋ǿ!<(/-ϮŦĉźͥNĨ
'Θ2¬̆ˁŴʡπåN¾ͱ!J˭ľ4˒ͭ ')4Ǘ͆C*'	4ˮ
.4G1ϮŦɸåƨ;4;Ĝͥ04G1ͭ͜2Ļ,C4.IƺH
2/*-04G1ǗġNǮ*-'4NȔH2!J/N͖@J	%-ɩɸ
ǜȆô4ȅÆΛ.4͋ζ4Īϫ2CɻˆȔɵȰ4µŴ')4ɸƼͭ͜2+-ͥ
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 J	 
˯ 3ˮH4Ėˮ.5%K&K 4µŴ4µĥ̒NßȾ4źʹ/ϮŦɸå
ƨ/τMJ04G1ÄϡN%K&K4µŴ/HǷ-'4Nͥ J	Ėµ
Ŵ Ñ/-͑ů'45ʷǌ4ϮŦDϮœŢϮŦŦ¹NϮŦ/-ϮȲ
Š4œǌ10ϮŦɸåƨ4.ʻ1*'ΉßĶ¯2̐K' .J	 
4G1ϮŦNǅ2Ȕɵ 20Ɲ¦HȔɵȳȰ?.2ȧK'µĥ̒N̖Ź
1HȆŪµĥ2ůˍ'ϮŦɸåƨ4ɒˈNͥ J	1$1HȔɵ 20Ɲ¦2
ɸ×ͥ5 ?Iǜ˭Ȏ̾K'Ȕɵɩɸ5Γ¦§èH4ǚ̕ɸNɣ-
IȔɵȜ¦NΝ -ΪʴKɩɸ4˙«ȔɵȆŪ4µĥʹ2ÓΝ-Ú
/HK-JH.J	 
˯ 3 ˮ5˩˪ϐηCǯǻ'G2ȞΝ4//-Ƣ̾MK-'Ŵˎ
ˈ̉4¾ϖNˆˁ/!JϮŦ/2ŢϮŦNĴȱʵʫɟ4µĥ̒Nǅ2ͥ J	
Ĵȱʵ5ɸƼNɸŪɇ.Ū8Ȕɵ 20Ɲ¦ƵȜ4ϮŦɸåƨNB*-MK
-'ͥNG˒I̣HCͥ͠Nʽ̿-J	ƺ4ϮŦͥ/-5ãȰ4ϓ˰
ϮŦϻŴƪϙ͛1893ϻȔɵ 26ϼƝϼǰHKJ	Ĵȱʵ5ɸƼ/2Ŵȏ
ͥ;4τǅϳ*'	K25ĴȱʵŰʡ
 
4ǡ˶2ϮŦ/-Î˶K%4ƽ
Cơƨǡ˶4ǼµN̂ϲ'//τ»-J/̖HKJ	ȴ
ͥȆ.5ň4Ë̾˕˫4G2ƺŰŦ.*'0NĪ4.51A
Lƺǡ˶2͏K'ɜƵ1˹ͮ;@#'(MI2+-Ɏ͎!J	 
Ȕɵ 20Ɲ¦Ḧ́ɽ4̣ʚ̓ęȜ¦4ˣŪˁ1ŰϲŲ4ȆŪNǸ͌ή
¬Dʯŀɰůͥ4esNŋ2Ĩ-'	Ĵȱʵ5̈́ɽ4̣ʚ̓/2`
yDvocZ4ȩã4ʟǅ1čŵ̗47/I/1*'	ĴȱʵƽȰ4µĥ̒2
-ϮŦ%K2Ϭ'˭ľ2*-̽4+1H1Ŵƪ2ȢH!΢ģ4̗N 
Ñ/'µĥNIȧ'/%-KH4µĥ̒5ęȜ2?'ƚ2
ή¬2+-Īϫ/!JC4.*'/Nǯǻ-%4ǗġNßȾ!J	%K2G
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*-ĴȱʵȔɵ 20Ɲ¦2Ĩ'ϮŦĉźͥ/ƽȰ4ƀ͠.IKJ
̣ʚɜ̆1˹̆ή¬®-JϾ1œǌ4̓DŚʆ΢ģ/*
'͊ǉƥʁ.+1JC4.*-ƺϮŦ2G*-ɸˁ2͜BHKJȋŴȏ2
5̽̆2GJʲʤŪˁ1͉Ŧτ»ĵ.J'B%4̣ʚ1τ»5ǆʚˁ2
˖̋!J/̖-'/Nʮ͋!J/.J	 
˯ 4ˮ5ͫθȡŦ4Ȕɵ 40Ɲ¦ƀ̒͠NßȾ4źʹ/!J	ȔɵɩɸȎ̾
K- 10ȄƝ˙«N΢Ĭ!J£́@/-ɗ̠-'/.ͫθ5˙«4£́
@/ɩɸ4ØŵNɒ1¸NΝ-͊Ź1Iͭ͜-'/ǋMKͫθ4
ȆŪʹ25%KȔ˗2ĉȗK-J	.ɻˆ'45ƺœ 1912ϻȔ
ɵ 45ϼƝ2Þʢ'˓̌Ϙϝ4LL.J	4µĥϘ2ĊBHK'˓̌̒
25͹-ϮŦNBJĪϫʾľͫθɒ1ż˧H4ĪϫNµĥe
s/-Ƿ-J/MJ	ͫθ5πʷǞ5¤Ŵ4ŴˎN̈.ǡ
/ͺ©JĶ¯2+'M6Ŵåƨ4ǅNýB' 4@.51ə
ʷDʷ4ŢϮŦDŗŕęȜ2ΒJŢϮŦ10Ŵåƨ4Ġΐ2K' 
4ʩɶDǅǔNȆŪ/Ǥɤ2G*-̿ʭG/-'4.J	ȔɵȰ4ϮŦ
ɸåƨ2ź!JµŴ/-4ƺœ4˭ľNĪ1HęȜ¦4ϮŦ2504G1
Äϡ͆HKJ4[]eu/-4ϮŦ4Ï²ÈNȔH2!J/.J(
L	%4ϕ2ͫθ̣Ή4ϓ˰/ʜHM#1Hƺœ4ǋǕÏ²4ɉƟNǜ
!ĉź
<<
/ɐǉ2ɻˆ!J/2G*-K?.ͥ HK-1*'ƵȜ
4˒ͭ /-4ͫθ4ϮŦɸåƨDɸƼ%4C42ź!JǗͭNȔH2!J	
Ȅň4ɒˈN˘!ϮŦɸåƨNɒ1ʾľ ʤ2G*-̿ʭ!J/.ϮŦ4Ĝ
ůˁ1ÄϡC˙«ʁðǌD˭ΉÞ4ɗ«NC'H!C4/-4̝ůˁ1
ÄϡCGǱHK-J	 
˯ 5ˮ5ɓď̷4ȝƝ4ƀ̒͠NßȾźʹ/!J	ɓďǷ'ŢϮŦɸåƨ
2ɻˆœŪʲNĝBɒ1œǌ Ñ') Ş.*''BŢϮŦ
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/-εÅ̗NΒJ̓ñNͶ*-'/N˗͜?'Šś4èƽ2Jƺœ
H4ŰŴ.4Ķ¯Nͥ JC4.J	ɓďµĥNȧ'Ȕɵ 20Ɲ¦25ɓḍ̌
ΉCęɒ1ʩɶ.*'G2œǡŧĵǀ'/N?"˘'.%K
04G1˭ľ.*'4%-%4˭ľ5ϮŦɸåƨ204G2́@
?K-'4N͋Ȕ!J	ɡ4σϕ2*'ɓď̷ȔɵȰ4œǌ/2
 Şˇϡ'ʝǓN2̣ß̣Ή4C4/-Ʊč-'4 
Ş4̃Š/Ŵˎ4ĪϫNɓďŔ³2Y]]afS4G2ňɒ1͑ů.µĥ41
2̏IΑO.J4NɎ͎!J	%4͈ʕH͆J/K?.=4µĥ/τ
Ο#-ͥ HK'/41MKHCę es4ŅŒϾʽƈ.J/
MJ	βµ/K'Fϝ1895ϻȔɵ 28ϼƝ+#@1895ϻȔɵ 28ϼ
Ɲ2MKH1896ϻȔɵ 29ϼƝNíKH4µĥƺœ4βµ.J
/NȔH2!J	H2ɓďǷ' ŞœŪʲ/͑ůK-J
/4Ȕɵ˙«4.4ǗġNͥ ƵȜ4ʷǌœǌ%K&Kåώ+.C*-'
ʁðǌJ5ϒ˽˦ð4đ̠ǌN˘!	ϮŦȔɵȰ4ῃ1Äϡ.*'˭
ΉÞ/04G2̃8+-I˙«ϒ˽4σ4ʁðǌNϳB-'Nͥ
 J	 
˯ 6ˮ5˔ ϞŦȑϞǠȰ2Þʢ'ƀ̒͠NßȾ4źʹ/!J	Ö²ˁ25
˔51$ Ñ4œǌ .ũÍN7/J/͑ů4ƀ͠NǷ'4N̖
Ź!J	µĥßȾ/M#-˔2GJϓ˰NßȾ/IMXz]gȂ4ƸϢN
ƴč1Hʽƈ'ƺœ4œǌͥN͋Ȕ!J	ƵȜΊĴ̓NǾJ'B2˄
O2ĨHK-'̧Ŗ΀ɥ4G1ǌƹé2ź!J˔4ŜòNȔH2!JΣ
˧.œǌ4Ơ̄NĪJƺœ4˭ľN̖Ź!J	ȌȔɵȰ4ʔųDǠ
4ƸϢ2G*-¾ͱ̗Nŏ*'Ŧ¹')4Ķ¯5Ŵˎˈ̗̉4˗¾4'B2ȅÆ
K'ϮŦɸåƨ.5¾ͱ4źʹ.51*'	+?I˔5̃Š-Ŵ2Î
Iƽ̈4ʷŦNʲA̧Ŗ΀ɥ/̖NčÎK1*' 4œǌXz
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]gȂ4ǋǕD˙«̓4C/.ũÍ')NϮŦ/-ϮɰǗN!J?.NǷ
ƺœƳ!J¦Ȩˁ1ƗȮ/-4ϮŦŴåƨH>K̶)'œǌ/Ŧ
¹2ɥŦ/̃8+NJđ̠ǌNǸ˘'4.J	 
˯ 7ˮ5ȤϧͼŦRTkNϫȷ2'ȋ²͗4@&KNČIJ	
4ȋ²͗Ͼʤ͗͞5RTk4Ɓœȑȴ 4Ϯœ21J/NǷ'/͡A/
đ̠.J	4@&K5ƵȜ4œǌ͗ DœǌµŴ4µĥNϘB-̌?K
'φˠƀ͠ϻȔɵ 28Ɲϼ4ƽùβß2Ƕ΍K'͗4+.˰Ě42ʽ̿K
'/CIK?.ßȾ4źʹ/K-1*'	4ˮ.54@&K
RTk œǌN Ñ/-RTk 4ϮŦϾœ4ıǕ/ǅǔ4ğʿNǷÚ/
-J/HȔɵȰ2Ġ̍2K-'̗4ńNȑȴ 4œǌ͗ ƀ
͠ŴϻȱȸȤϻȤœŦϼ/ęů!Jϼ̿ʹϾ¦ưG/-'/¯̐,%
4/4ǗġNͥ J	 
͈ʕNŅ-͌1H6ȋ²͗4@&K25ØĶ.ǜ˭ɗ̠'
ϮŦɸåƨŇĶ.JõʃΤ2ǭƳKȎ̾K'/04G1Ǚ
*'4ȆŪ2G*-¦ưϾ̿ʹK-J4.J	 
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	̿ 1
Ȕɵ4µŴ')/ϮŦåƨ/4τΟ 
 ʲƝ ÞʲĶ ϽϮŦåƨ/4τΟ 
ķØΙΧ 1859 ƌωˋōʵƕ ϮœN/I%4Ţ2!J'BϮŦN
ΒJ4)2ϛ̍#J	Ϯœ5¤Ŵ
2Ť	 
ɍϷŇ 1863 ƏɉˋɾĤθ ˛ʡɥϮŦʡŢϮŦ 
̷İΖ 1864 ȼƕͲ ʡϮŦ 
ª̺ƒ÷Ŏ 1864 ÷̷ˋƋɞα ʡŢϮŦ̣ΉCϮŦ2ÞJǂ˶ 
ņˆʏ˔ 1867 ȼʣΑ ˛ʡϮŦ̣ΉCϮŦ2ÞKJϛ̍
ǂ˶ 
ɜƍŦ͇ 1867 ǘ˒ˋȽƋƕ ǡ.*'ɜƍŦ͇4ɡƽŕƼœǡ
21Iċʡ4ʷNϮŦ/ǡ/!
J	 
ƞʵϞ­ 1867 ȼͲ ʡ5ŢϮŦ 
ƅƐ˻̷ 1867 ȼ̩ ɥȌ4˛ʡɥ2Ϯ̞˛ʡ5ϮŦ 
õȸΚͲ 1868 ˝ŐƑˋƀʵā ˛ʡŰ˛ɥ5ŎšϮŦ 
ƏȸǫȪ 1871 ƏɉˋιĸʸƀĴ ϮŦ2ÞJ 
Ĵȱʵʫɟ 1871 ÷̷ˋλŦ ťÞŦ/-4ϮŦ 
ƏƐ̺ȸ 1872 πθˋϱ˷ȸ ˛ʡŢϮŦ 
Ǝθɹ϶ 
ϽͫθκƟ 
1873 
1873 
ÔƩˋɿȴ 
δƕ 
ʡŢϮŦ 
ϮŦ2ÞJǂ˶ 
ϳʂ̻Ŧ 1874 ǘ˒ˋȽƋƕ ˛ɥ4Ű˹N̈'BϮŦ 
ɅʵĴʷ 1875 ÔƩˋ˝ȼα Ŗ4řNĚJ 
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ΓȽˢɮ 1876 ƍƋˋĤɪα ϮŦ2ÞJϛ̍ 
Əȱ΂Ʒ 1876 πθˋͤ͐ ŢϮŦ 
πĿ˴ 1879 ̲ĸˋĴʲȸ ɥϮœʡ5%4ŢϮŦ 
ɬ̴ϭ 1879 ȼƀ˔Ƒ ˛ʡ5ŢϮŦϛ̍ƽǂ˶ 
ȇ̺̱Ę 1882 ƋƶˋƋƕ ɥ5˛ʡ4ȳŕ.ʌϻϦϼϮŦ	ʡ5˛ʡ
4Ʋ.ɥ4ŢϮŦ̣ΉCŢϮŦ 
ͲƐʑΰ 1886 ȼȑȴɖ ʡ5ŢϮŦ 
ǩď¿Ŏ 1887 ŋϊƧ̈́ǜα ˛ʡʡ5/C2ŢϮŦ̣ΉϮŦN/
J 
̵ɯŸ 1888 ϰƑˋϳȽƕ ϮŦ/1Jϛ̍ 
ŲʲʧȖ 1889 ˔Ƒˋιɳƕ ϮŦ2.J 
Âʵˀ 1891 ƢƏˋƣāƇǯ ʡŢϮŦ 
̪ƑϺ¢ 1892 ȼɖ ɥ4ŰŴ;ϮŦ 
ɞʵɼʈ 1912 ȼȴγ ʡ4ǏƘ4ǣ;ϮŦ 
 
 
 
 
 
 
 
	̿ 1
5ƋǐŦȔɵȆŪ/ϮŦåƨǦ͕ˬσϻ˯ 6ĕ1992Ɲϼ185ϣ2ϻϽϼ
Ní˰Àɜʡ˛ʡϮŦȴ ϮŦ4ßϬNėM#-ϮŦåƨ/4τΟ
/'	 
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ɻ 
 
                                                   
1 Ȕɵ 20Ɲ¦2̾MK-'Ο4Ͱͥ5̦2ɸ×ͥ/Ģ6K-J	 
2 §ɩɸ×Nȓɩɸ/ N+"̿͏!J	 
3 ɸŪ˕˫̗4ȸü2GK6ȑȴɸƼ/ϙ͛5 1888ϻȔɵ 21ϼƝ 2Ȫ
29ȑ4êá.ʽ̾ 5ŋɖ±Ɯ̌Ϙ 5ØƋɜŔʽ̾ǣ5üȆϯϻȼϼ.*
'	üȆϯ5ɸŪú«ϙ͛ȑȴŋŴͥϘȑȴƁƝȑȴĩɏϙ͛ƠƝϙ
͛šœȋ̚10Ȅň4ůȰá̾ʤNʽ̾-'/.˒HK-JKH
4ϙ͛4.CȑȴɸƼ5C*/Cͳŷ2ɸ×ͥτ»4͏NĝO(C4(*
'	ȸüȑȴɸƼ2@Jɸ×ͥτ»͏ϻϼɸƼͥĎϻ˯ 80Ɣ˯
45ė¶ĕ2008ƝϼNăʜ	ȴͥȆ5ɸƼ4ɩσϙ͛/-ƵȜ4ɩɸ2τ!Jͥ
͠D͏N·ʴ!J	 
4 ȸʉƷǝĴ4Ŵå/ɩɸ ˯ˮ Ŵå/Ŵˎˈ̉ȑȴɸƼϻ˯ 4Ɣ 11ĕ
1892Ɲ 11Ȫϼ19ϣ	 
5 Ɍͩəΰɩɸ̓ͅ Ɣİ ͉ȏ̌ϻǂæʢϼȫȈυ1984Ɲϻ1912ϻȔɵ 45ϼ
Ɲ4ǂæʢϼ13ϣ	 
6 ̌Ϙ̗ϮŦåƨ4ǀŏNͥͰ!ȑȴɸƼϻ˯ 5Ɣ 3ĕ1893Ɲϼ6ϣ	 
7 ˩˪ϐη˛Ë˞˚/ɸƼ4Ƥ2-ȴȧ5ā̸̗˩˪ϐηüŃȔɵ
öƝªĴ}sƧ2ȍ-ς«#HK'JƵĴȼɽŪ«2ȍ-̰͞N§-Ε<HK
'JͪʎNί͓'JC41Iϻ1ϣϼ/͏ΕK-J'B˩˪ϐη 1898ϻȔ
ɵ 31ϼƝ2Ȏ̾KJȔɵɩɸ2-4ϮŦ4Ķ¯Nͥ -J/̖HKJ	˩
˪ϐη˛Ë˞˚/ɸƼȫȈυ1922Ɲ	 
8 ˩˪èǶ155ϣ	 
9 ę155ϣ	 
10 ˩˪ϐη4˛Ë˞˚/ɸƼ4όξHϮŦNČJˆˁN?/B'C4.J	
ɻ 72͏Ε'G24˳ǣ51898ϻȔɵ 31ϼƝ4C4.51/H¥
íHK'ʻǌϮŦ2τ!JͥȆ.Jϻę201-242ϣNăʜϼ	 
11 ę242ϣNăʜ	 
12 ę160ϣ	 
13 ę167ϣ	 
14 ę166ϣ	 
15 ŋȸȃǇȆŪH@'Ŵȏɸ——Γ¦ȑȴ2JœŎšŴȏÈ4Ņάt
l{QȧǢ2012Ɲ	 
16 ƋǐŦȔɵȆŪ/ϮŦåƨǦ͕ˬσ˯ 6ĕ1992Ɲ	 
17 ƋƐɜĤϸŇ——ψŴπϻɴÞȧǢȋ˙1972Ɲϼ93ϣ	 
18 ę143ϣ	 
19 ̷İΖÕϡƸϻƎɺȧƦ1987Ɲϼ12-19ϣ	 
20 ȭβƬī̷ÕϡƸͥϻϼ—— ʤƶʹ4èǸ/1JĪϫǌʀɫͥ
ϻ˯ 24Ɣ1981Ɲϼ64ϣ	 
21 í̺ˀėÕϡƸ4Ȝ¦——ɸƼ/ȆŪϻϼȔɵöƝ+6ĴϕŋŪ
˕˫˺ͅϻ˯ 6Ɣ2000Ɲϼ111ϣ	 
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22 1ȔɵȰ4ȆŪµĥ2-5ϮŦɸåƨ2τ»NǮ+ Ñ')ŋ
2ʾľ!J	ņˆʏ˔4̼̑ ̳/ª̺ƒ÷Ŏ4Ș4ʒɷο̫4ʜ̷ʪ͌
ƀȶŌŇ4ϴϭǍϭ%4¸.IK§ŇCň4µĥ2ʷǌ4 ÑŦ
0C4ϤH͉ǟ4Ŵ10.̞-HKJG1ǷÚC@HKJ	 
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͆ 1 ͅ ɧ˅ɹїƌˉĄǓ5΃ɮ/ŝʼŝƜ5Ȑ̈́  
 
͆ 1 ͏ 6 C2 
 
їƌˉĄǓ6Љ¸ɣɽ2JƜĄǓNȐ̈́#J'C5ΰ͝.IÖ°
EƜ2JͷȊɗĘN˺ι!J'C5Şĵ21JD5.J/͹HKJ	ɽ
ͅ5̖̒6ɧ˅ɹ5їƌˉĄǓ5˳ǬNɧ˅ĉɹ5ʼˉ5Ȑ̈́Д̻2Jϣϙ
EʰĶ̒1΃ɮHʜη!J/.J	@'ɽϙɗ.İIJɗƐÊŉNýʅ!
Jл2ʙν!JїƌˉĄǓE%KH/бЎ!Jʼˉ5ʂɗN/I-Ľɫ¸5
˳ǬNɧ̨2!J	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In 1848 at the latest, the ethnic definition of the nation was so deeply rooted 
that a Prussian nation state was unthinkable. The assumption that the mother 
tongue would create the spirit of the fatherland, the tendency of German 
idealism to use organological imagery, the double meaning of the German word 
‘Volk’—all these circumstances, combined with specific historical conditions, 
caused the early ethnicization of German national consciousness. Pan-European 
developments, such as the paradigm shift towards scientific explanatory models 
intensified the biologization of the political sphere, which was at the core of 
völkisch thought35.  
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Ȩct͖̯Nɶ!Jɣɽŝʼ/ƜɠŝƜNώCJ5.K7ĽƂ¶ƂN
ŏM"ì-5їƌEфΤͭͺNƜĄǓ2ŃCJ/Ĵ΄21J	%5ƽű1
ƜɠŝƜ5˯%Ų̓.I̀͂íʁ˺Ȅ/'56Ų̓Ą5͖̯
5D/2ƜɠбÒǠȐK%5пĻÇ/-ŝʼŝƜȐ̈́!J/.J	 
.ʵJD+5ŏѐ6%D%D1$̀͂íʁ/2ʼˉN Ǯ2Ų̓
ĄN¸Ω/!J̮éƸȨct͖̯ǷNȬ)ú!ǯΰ*'5(L/
˨.J	º̀͂5ʼˉúmPǳƏ­y2J̮é¡͵2ƣ!Jǟɫ5
ˉƐͺH5ĮǲNɣɽ¤ˉǥ	2ȹϿK'ˉƐͺƬ̈́ͨƏ5ʼˉ/ǳƏ/5
бÒN/I-͹ơ!J	 
 
6̈́ȍ5Ą2ŭ̮éɐƜĄ¡͵5ANŪƔ-͢ŝ˘ʼ5ɝˉ/˩!=
HJEɢ2£ϣжˉ¾μˉΦɌˉÿˉτρˉϢơˉ͉ø%ɟɌ
5§ʛ6D¨Dʧίϛŝ5ˉĄ2Ú8ï̑5ϣŋDˉǥ/ņ9λNϣ
ж2̎ʆ5˴ΪNÌ˿!J2D͵˺ϫ2!J5 /6˩KIͻJN˵
Iʼˉ2еIɭЍ5͵˺ʂ˺2ÏH"ƤḪé¡͵/ɤʃ5Ȋͷ/5ANȴ˿
#O/6Ė5ςPJȗ1IˇOE˱ĺ˳̊5Ƿϱ/˿ˉ/Nɶ!ʼˉ
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6͵1IǳƏ6±1I±/͵/6Ľ5͐Ś2H!ˉǥ6ʪ'
 
ͺ5̘˲
κ#J/NɹòKN-ǟˬ5âN˩B=²͵5Ĩʫ1JNȁ
O.¤N±/Ľ5˱2#O/!J6ǾDćû5Ъă1JNȁO.Γþė
5żЩû2#O/!J2̊1H!ŝ26ćûDë˿1IΓþėDë˿1I
ΓþėN˿-°5ћNćJ/úʃJE±Nº-Ų5͜¦Nɛ!J/úʃ
JEżÈżÈ40 
 
Ƭ̈́ͨƏº5ϙϒN̎Ω'56̀͂íʁ5ʼˉúmPǳƏ­y5ѥɵǦ
.J	ɣɽ6ʰĶ̮é¡͵.*'/ɸͼ΢ŝ5Ö°¡͵/ęĂ
-J̀͂íʁ5βιNɈȬ-J	ͼ΢ŝ5Ö°¡͵N̹-ʼˉ
NȐ̈́#G/!J/̀͂íʁɧ˅ʼˉ2G*-ǳƏ­;/ͼ΢ŝ
5Ö°¡͵/Ľʞ2ȯ-J̈́Ŧ2Įƣ-J	Ƭ̈́ͨƏ6ǳƏ/6ġȆ.
Jģ)±5̾/A1-IǳƏNȲз!J/ʼˉ˺Ʈ2Εş-
@/¡ǝ!J	H2ʼˉ%5Ƿϱ/-˺Ʈ5A1H"ġȆNDɶ
!J/2G*-ǫ6ɘ2˔їΦ6JP/41(/¡ǝ-J	 
Ƭ̈́ͨƏ6ʼˉ2ǫ6ɘ2˔ї!J΄čˡş-J/6ʼˉN
ϓ#7ɧ̠1HOɍ2ȑʼˉ6ʻ̀͂íʁ5ȗϜ̮éɐƜĄ¡͵2˭!D
®ɻ'Ĵ΄1JȗH"Ă2πJ=/DǸB=ȗD1͈1I42/Њ=
̮éɐƜĄ¡͵6ʼˉ5 2!.2Įɩ-J/̀ ͂íʁ5¡ǝNДĊ1Į
ǲ(/ɛ -J	5G2Ƭ̈́ͨƏ5ʼˉ<5̈́Ŧ6ɧ˅ʼˉ±/͵
ɝ2G*-ǫ6ɘ2˔їKJ/D5.J	 
%5ɝƜ5 5ΤͭбÒ/фΤͭбÒ5ƣ̈́Nʼˉ2G*
-ȝJG2ͥƣ̒1¡ʡǯΰ.J/͹'	%-̮éɐƜĄ¡͵5G
1͖̯ǷNɈJ Ǯ̒Ǝş/-Ų̓N͹'/G	 
55)̀͂íʁ5ǵȄ!1M)ŝʼ5а2ðЍ5ΤͭбÒ/̮éƸ
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Ȩ!J͖̯ǷƘ̞-ŝʼŝƜȐ̈́!J/.ɧ˅̬¾6Τͤ Ǯ2
ƱЯ!J5.J	 
5G1ɧ˅̬¾5͖̯Ƿ6¢ɺǄô5Í2DϓAİJ/.J	ɧ˅
Ų̓<5ǳϐǮ͒*'¢ɺǄô6ɧ˅Ų̓5űΘ5̫ΦMK' 1912ѡűʫæѢ
ǌ 9ɵ 3ɣ5ĜǦѡ̓ƭHЄϹ̎Ё5ĽɫĆѢ2ž5уƌ//D2ʳʱ'	K
2é̈́)¢ɺǄô6Ě¨ɣŰ/ɣ·5JМλʂ	5͆ʂ2ɧ˅Ěǌ¤
ǣqɞlϺɡŶxòǦʱùǨǓǮȳ/Ǥ·üNεȀ-'/̣HKJ	5
¢ɺǄô5Мλ5͆¨ʂNİIJ	 
 
͆¨ôȓʱtǦuéЂϛʻζĬϛǡGID
 
ʹȏϙɶ¤ØǨðїƌǙƛuĳʃt
ϣϙɶ¤̖ĉ¢ɺűβtżYÍ¶qƫ˳qΔɠtǩåБ̘ΚƭƚƌpuΉ
ɝ˫¤ØǨðĤlˁľʵcʞtȌ{˫¤˩Ų˺q΃Yg§uΉcаɖ§q
Ø̮étūŨtƔϤuΤͭtɶ¤еuòͺðtʽ·Ĵ̂§qØ¢iɜšОuò
˩ęĪuǂqƞ·aĴˬɝˉяǓØ43 
 
¢ɺ6їƌNŲ˺q΃Yg/A1-¢ɺƜͦț5Șʷ2!J/Nȥͥ·
ƒ¢iɜšОuò˩ęĪuǂqƞ·!JȅǱNɲʵ'5.J	ǤїƌN
ìхłƘ-'/2+-ˉ Ɛͺ«Ȕ̀ġĶ6%5˺́Nʦ5G2Њ=-J	 
 
¢ɺÀˮƜNͥƜѡ%5÷΋D1Ѣ2!J/6˹ƚ5óÇ̒1¢ɺÀˮƜ
611*-DȣϥĘKBL̯ͽĘK'Ǡ.5¢ɺÀˮƜN̝2ʿИ2Ǝ
ͧ#JD5.J/Ǆô6ǵȃ'/J	ʓDǍDʈDʵH"ʊKʇ-
ʚ5ΞI5њDJ1/ʚɺʫȐNχ 'Ǆô5ňʩ65/Nɰ
̪-J5.61L	@'њƴɦ̓ôϞ̓ȗǍ§¢ɺƜ5ͥƜN%
K-їƌN!!C'/2ƣ-Ǆô6̲̭NǗͥ#CJ6ȑŝ2-ű
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§1K0D²ɣʚî10Dò5ƌƑ12ф"E	I/-ʚî6˝ƹ2̭HK²
ƪ>°6¤NƦƸȸ΄MJ2ф"E	ƚƌH7êDθ¶°5ƌNїƌ/!
J6͹:=§1I/͊'/DóÇ̒1¢ɺÀˮƜ6ɛͥ-Dȣϥ̒1
¢ɺÀˮƜ6ʿИ.J/!JǄô5͹̪K-J/G44	 
 
¢ɺǄôїƌNłƘ'56¢ɺƜ5̲̭6Љζͺ2GIĪ6ǎɣɽŝʼ2G
IΦ*-F/Ĵ΄.Ų˺q΃'їƌ10NЈ-6*-ˁľʵ
cȌJ//(*'	ƌƑƎş1ʚɺʫȐ¢ɺ2/*-ʠ͐̒1
Í.*-¢ɺǄô6ʚɺʫȐ/Ľʞ2Ų̓<5ǳƏN̪!/.ʰ Ķ2ľĉN
ʵ'5.J	 
¢ɺ6їƌNłƘ!J/.Ó̒1Ɯ5Ϩ˾105̘ͧ!1M)фΤͭ
бÒ5͗ϡGIŲ̓<5ǳƏЦΰ.J/̎ȄN̪'	 
¢ɺǄô5Ų̓<5ǳ͵6ɧ˅ ɹ2̀͂íʁѡHѢʫǟĘ'ɧ˅ʼˉ5ϙ˺
Ö°5˽ɝ2ƚ϶K'Í.L	ɑş-'ŝʼ5͖̯Ų̓ Ǯ/
'˯̗͗͗Ɯɠ.JŝʼŝƜ</п͙K-*'/G	 
̀͂íʁѡHѢ2G*-ɧ˅ʼˉ5͖̯/-/IëKHK¢ɺǄô2G*-ƚ϶
K'Ų̓N˯/!J˯̗͗͗Ɯɠ/͹ɝNɈ-'56ƜĄǓ.
J	%-ɧ˅ɹɣɽ2-D̶Ɛ̒1М¿ϙE˼ŧ˃ƘϙɌ˅̒1̖
̒.ǲ˿KJG21*'/ƜĄǓNǞŜ1D5/'45	5G1̬¾
5ē6їƌˉĄǓ2ƣ!JÖ°5͹ɝ2DǢшN-J	їƌ/˯̗͗͗
ƜɠǈƲ/ŏѐȅϠ6ŝɺ̀˵ʮ˽˓5ŏѐ/-Ȭ)ͧ'D5.
J	ŝɺ̀5Êŉýʅ2G*-˯̗͗͗Ɯɠ5ʜǴ2ÊƜȡ-'ЗňȇE
ŏѐ˨˒9*-J	 
ºɤʼˉ/ɧ˅ʼˉ2GJŝʼŝƜ5Ȑ̈́5Д̻/%5Ťɽ/1J͖̯Nїƌ
ˉĄǓNCJλϒN'0J/.ϙ '	ƚл2ɧ˅ɹ2їƌĄǓ05̻Ǔɭ
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ī-'5J605G1їƌĄǓƜ2-ˌ̖K-'5
NóÇ̒2ϙ J'C2ʦ͏.6̬ ¾ƐG9͢˘ĶHɧ˅ɹ5їƌ5ƚȈNͤ
μ̒2̪ɧ˅ɹNЍ -5ŭϧ2D:KJ	 
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͆ 5 ͏ ɧ˅ɹ2JїƌˉĄǓ5ˑēǷ 
 
ўьХͳ/ΕĻǿͳƌ6Љ¸̹Φɹ5Ɯɠ/ʰĶ	2-1870ѡɧ˅ 3Ѣǌ
5ůɂȔ͓N Ǯ2їƌ5юǓ2+-Ķɚ2̏Ŧ!J̃Ƿ!=-ï¨ŕ°5 .
їƌëú5˺́.Ǉа5̹ēοЫK-J56ï¨°õªŕ°
їƌëªíí°їƌú.*-Ě¥͘ɣɽ2-їƌ6˃-̺.61
*'46/ȭɁ-J	.605G1°їƌ/1*'5.L	º5
Ω 261870ѡɧ˅ 3Ѣǌɫ˨.5їƌ5úϸǇ2JȔ¡/5ͧʋѡΩƼÝѢ
/ϖʐɫ2JїƜ.5Ȕ¡/5ͧʋѡΩķÝѢN̪'D5.J	 
 

Ω 2Ǉõ.5їƌ5ŠÄ 
úϸǇ/їƌëǇ2JȔ¡/5ͧʋ 
úϸǇ °ɔ % їƌëǇ °ɔ % 
Э ̃ 
 
ʦ̃ºǜ 
 
 ɧ 
84 
 
479 
 
11 
14.6 
 
83.5 
 
1.9 
Ȕ ¡ 
˯  ї ˯ 
̮ ˯ 
їƌƑїƌ 
ǜ 
   
 ɧ 
414 
62 
3 
90 
2 
1 
2 
72.1 
10.8 
0.5 
15.7 
0.4 
0.2 
0.4 
Ļ μ 574 100.0 Ļ μ 574 100.0 
 
 

úôўьХͳΕĻǿͳƌ°ĲƐ̒Ą͙/їƌ——ǊɼͨɜɹůɂЅʀ2
Jͦțȓ̈Љ¸̹Φɹ5Ɯɠ/ʰĶ	ѡsQɲȖ2002ǌѢ135щ
2GJ	 
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@"їƌë5͢љͺ6%5>/O0ʦ̃º.*'/MJ	%-Ǥ
H6їƌ2ë*'é.5Ȕ¡@'6Ȕ¡ØέѡїƌƑїƌѢ.*'/ɧH
.J	5΃ɮ26ǟɫЭ̃2GJƜ̟̘ͧΌĘ-'/Įɩ-
J	+@IúϸǇ2-Ɯ̟Ǝͧ5Ĵ΄ǷÅ*'ʦ̃E̃')їƌ2
ëJ/2G*-Ȕ¡/1Jʤ¾˽@K'5.J	 
͆ 2͏.DЊ='G2їƌ26ɭЍїƌ/ƉїƌѡƉїƌ6їƌë/Ľɫ2
J6їƌëǦ@D1ĉȔ¡5ƅ/ͣƇ'/͹JѢJ	5¨+5їƌ5
˳ϱ6º5G.J	 
 
%5ɭЍїƌ6їƌë/Ľǌ%5Ͷǌ2ƋNİ*-J	ɭЍїƌNİ*'
Ǉ6>/O0Ľɫ2¨°NƜ2ëK'//.J	5/6ɭЍїƌ/
Ɖїƌ/6JȅŅ.6@*'Ľ ʤ΄Nʇ'-'//NȅŅ!J	
їƌNİJ//6ʦ¸Nͦț!JŴƈN̨Ô!J///Ľ͵(*
'5.J	!1M)їƌNİJ//6đâč/1I+ʦ¸5÷˽
˾NDÔυ!J̃ź5|RN̨Ô!J//.*'47	 
 
5G2ɭЍїƌD>?Ɖїƌ5G1ʤ΄Nʇ'-J	Ɖїƌ6їƌëé
2їƌ5ž/1JźƌƎş!J/.Ȑ̈́!JD%5źƌ1ŦĻ26
ɭЍїƌ/-їƌNЈ'5)2ž/1JźǷNƆ#J/21J	%-%5
їƌ/źǷ/5Ƈƃ6їƌë/Ľɫ@'6̗Ǧ2ΦMK-I5/HɭЍ
їƌDƉїƌ/Ľʞ2ʦ¸Nͦț!JŴƈN̨Ô!J'C5їƌ.*'/
J5.J	@'Ȋͷ/-Ȕ¡Øέ/1*'їƌ6ƚл5ë͓ºĉHїƜ5
ǼǿNıJŦĻDů*'/N.έϵ-'	 
1870ѡɧ˅ 3Ѣǌ5Ɖїƌ/ɭЍїƌ%K&K5їƌëéǇ2JçǜƀŽ5ʝ
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Ȑ6º5Ω 35/I.J	K2G*-05G1ǇїƌNЈ-'5
MJ	 
 

Ω 3їƌgTzĂçǜƀŽʝȐ 
ѡAѢɧ˅ 31870ǌɫ2˽Ǝ-JçǜƀŽѡ!.2ǟϋǇNú'çǜƀŽD
ŃBѢ 
 
Ļμ 
çǜI çǜ1 çǜƀŽ1 
çI 
ç1 
ǜI 
ƀI 
ƀ1 
ŽI 
ž5Aѣ 1 
Ɖ ї ƌ 
ɭ Ѝ ї ƌ 
їƌѡgT
z  ɧ Ѣ 
166 
123 
15 
2 
1 
0 
18 
4 
0 
15 
3 
0 
58 
7 
1 
73 
0 
0 
0 
106 
14 
Ļ μ 304 3 24 18 66 73 120 
 
ѡBѢїƌëɫ2ǟϋǇõ2Ľƭ-'çǜƀŽ 
 
Ļμ 
çǜI çǜ1 çǜƀŽ1 
çI 
ç1 
ǜI 
ƀI 
ƀ1 
ŽI 
ž5Aѣ 1ѣѣ 
Ɖ ї ƌ 
ɭ Ѝ ї ƌ 
їƌѡgTz
 ɧ Ѣ 
166 
123 
15 
1 
1 
0 
15 
4 
0 
6 
0 
0 
60 
8 
0 
84 
0 
0 
0 
110 
15 
Ļ μ 304 2 19 6 68 84 125 
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ɭЍїƌNİ*'56їƌºŮ2ƌ¸1Ǉ>/O0.їƌ5>2
ƌJŦĻ.D%KH5çǜƀŽ1OH5§Ȃѡ̌ʽ¶ƜN̘ͧ15 ʯɻ
˞͉Ѣ2G*-˽ƜNͦ/.1Ǉ.*'	 
K2ƣ-Ɖїƌ 166 °5\cNAJ/73 »6%5ž/1Jźƌ2çǜƀŽ
1	çǜJ56 30»(ƉїƌNЈ'ǟɫ¶Ɯ5їƌEŸî2ú-
' 2°E%5¶5§Ȃѡ̌ʽ¶ƜN̘ͧ5Ĵ΄ǷѢ5JͺNз/ 15ʯɻ˞.
I%5¸MI/-ͣ ƇКџ.*'ƀŽ58/IƉїƌNİ*-'/M
J48	 
º5G1ǟɫ5ϰɚHɧ˅ɹ5ů5Êŉ2-Ϩ˾EƜľ5ͦțN̖
̒/'Ɯ·°ƅѡJ6çǜ51ƅѢ2ƉїƌNЈJ/iy
ůβHK'56ƜNͦ'C2їƌNЈJ/̬¾˹ϥ21*-'F
.J/J	 
ʦ2їƌͭ͡2GI˽ JÖ°5й̹͛ē5ŏѐ2ˌ̖'	ўьХͳ/ΕĻǿ
ͳƌ6їƌ2GJй̹͛ēN°ĲƐ̒η˨Hº5G2ýʅ-J	 
 
їƌúë2GJ̹ēʀõ.ϲ*-J¨ïï»2+-úϸǇ/ї
ƌëǇ5͢˘йƳNʺϾ-AJ/ŕѠ6ĽйƳ<5ʾǋ̹ēѠ6
ѣž8/I*ƌ.*'\cѦїź 4\cNŃB	 
ѣѣїƌëɫ2çǜƀŽ!=-¶ú-J\cNŃB	 

úôўьХͳΕĻǿͳƌЉ¸̹Φɹ5Ɯɠ/ʰĶ	ѡsQɲȖ2002ǌѢ
137щ2GJ	 
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д̹ē¨Ѡ6ɦ̹ē'/M*'	ʾǋ16д̹ēů/
5ͣʇ6ͥƜѡextinctѢ'Αŝϭɠ5Ɯ͗дH5ɦ̹ē2G*-
¸ɳK'/̦̓Ȑʇ/ƣ˭̒.J	й͛N¨й͛і9ϴ'д
ɦ̹ēDβHKí°6ɴƳHɴƳ<ª°6%5Įƣ5̹ēN'	їƌ
ëNЍ 'Ö°5̬¾̹ē6ήр.J	5̹ē5΃ɮ26ɽmgH6ʵǴ
1HȵJ/5.1ζɠsjnZ!1M)ɽƜýƜбÒEƇƃбÒ1
05Ê˿J5DK149	 
 
їƌˉĄǓ2-6й͛5̬¾̹ēήр.I5G1°ĲƐ5δ˨H6
ɧ̨21H1˨Dů	(H%їƌ2GJй̹͛ēE%5ˑēǷ2ˌ̖!J
/2G*-ɧ˅ɹ5̬¾˹ϥ/-ϙ HKJ̈́ϸú05G1ÝхNȬ*
-'N˺ι!J/.J	ɧ˅ɹ5й̹͛ē2ʥ#1їƌ/̈́ϸú
5Ɵȶ1бÒ2+-̬¾Ɛͺ͔ʀě¸2GJЦΰ1ȭɁJ	 
 
Љ¸ºд5Ɯ5÷ͫ2/*-Ŏ°GIњŠÄN˸Ǩ!J'C26ϨN
Λ͂!J(.6Ěý.IɢƎ5Ƴ</ĩë!J'C5ϥǬϨǯΰ.
*'	H26ĩë'Ƴ2-ŠÄNƕƘ#J'C26Ľ͉5йƳN
¸̒2ͨȬ-/ǯΰ.*'	2Ɯ5ϳ¸̒Ўͧ2Ďð
ɫ̒1ʢ5ЎǇ/ŜƘĘǯΰ/1J˺́J	˳ʡƳ̬¾ŭē5 .ɦ
Ƙ̞Ę!J'C26ĺƜ¸̒2Ўͧ-(.61+5̬¾
Ƴ/-̨̈́ŜƘĘ!J'C5̬¾̒țώNǨJ/EйƳõ5ĽĘ5ǭǐ
Ĵʥ.IÖ5ƜNϳ'ʔ·ǯΰ(*'5.J	ƜõР5
̷ǏEγ͐NÊIɳ-/6ĺ·5ƜɌɉцEƜȍĄƘ2G*-J̻ǓĴ
΄.*'ƣŮ̒2ɦ#J'C26Ă5ÈH5ɆÊ6ǯΰ.*'	ϰ
ɽƜΔɠ5ˮÄNʨ'5D%5G1˺́*'50	 
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ɧ˅ɹ/IMŎʛEƻʛ2ǧ§-'Ɯ6Λ͂K'ƜϨND/2ɜ
ŠÄ5˸ǨN̖ȭ'	%5л·H2ʥ-'ʡƄNȘ2ëKG/'	5ʡ
Ƅ5˸ǨN̖ȭƇƃEїƌ2GJ°ɿ5İIЇA6Ì˿°5İIЇA/Ȳз5
ʤʝ/6̊1IϥǬϨNȬ+°ɿNƜ5͗ϡ2İIЇ51B'C2їƌͭ͡EƇ
ƃ/-ΦMK'/͔ʀ6ȭɁ-J	5G1İI͡A2G*-̬ ¾̒1ÄͰ
5ÅϪƜǕ5å̴1̃Ƿ')ѡɻȐǌN:BѢїƜ5Ǽǿ2G*-њ͉ɐ
΂Nı̬ ¾ɦ!J/Ĵ΄/1*'	їƌ/̈́ϸú/5Ɵȶ1бMI6
ʟĲΖ5ƨϒ2ĮɩK-IʟĲ5Êŉ5ýʅNЍ -ɧ˅̬¾2-5ˑ
ēǷNЋ̓!J/.Jѡ͆ 5ͅѢ	 
 
͆ 6 ͏ MI2——їƌˉĄǓ/ŝʼŝƜ5Ȑ̈́ 
 
ºɧ˅ɹїƌĄǓ5ˉǥĶ5ÄͰN¨+5ʼˉôѡɤʼˉ/ɧ˅ʼˉѢN 
Ǯ2ʜη'	ŝʼŝƜ5Ȑ̈́5Ĵʥ1ʂ»/-ƜĄǓ6Цΰ1ÄŠN̪'
5.J	/2ƜĄǓ5Ɉʎ.Jїƌ6yc5ˉǥN8+2!J
/1ǧʃ5ɣɽ5їƌȊͷʼ ȂN͹ȋ1HɉʫKɧ˅ʼˉ5ɟΦ2Έ
*'	H2ʼˉĄƘɫїƌˉĄǓ6ϣϙ5 5+.*'	ƜĄǓ5
 .їƌ21JфΤͭбÒ5ζɠNΤͭƜɠ/Ľʞ2ș'C2Ų̓N Ǯ/
'ʼɠ5ŘÇ/͖̯ǷǞĘK'	%5G1͖̯Ƿ6ˉĄǓNГ
ɟΦ!J'C5άͰ.D*'	ɧ˅ ɹъ26ŝʼ5͖̯Ƿ2Ų̓N Ǯ/!J˯
̗͗͗ƜɠNϽ/'ŝʼŝƜ>?Ȑ̈́'	ŝʼŝƜ2-6Ó̒1Ɯ
5Ϩ˾105Ö°̘̒ͧGIDŲ̓<5ǳƏŲ̓N Ǯ/!J˯̗͗͗Ɯɠ
<5ǈƲЦδK/IMΔɠй͛26%5ȅϠǞ˹K'	ɝƚл
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5̬¾˹ϥ/-їƌ5úëI/2Ɖїƌ6Ŏ°5Ǉ2ůβHKїƌ
̬¾5й͛а̹ē2ˑēǷND'H-'/MJ	ɽͅ.6ˉĶƐE̬
¾Ɛʼ ÓƐ5η˨Hɧ˅ɹ5їƌ2+-ʜη'	ǟɫ5ɗƐͺ6їƌN05G
2Ȼ'5%5˳Ǭ/605G1D5.*'Nϙ Jɽϙɗ5͆ 3ͅH
͆ 7ͅ2-6ɽͅ5οЊNĉȼ/-ýʅNΦ	 
ʦ5͆ 2ͅ2-6Ľɫ¸5̣Ϡ°')E̬¾ВēƜŐΚ¡͵ͺHїƌˉ
ĄǓN05G2ώϠ-'5N̨ώ!J	 
 
 
 
ˌ 
 
                                                   
1 ƴ ʿ¤ÆɜɣɽЉ¸ˉϙ	ѡˉǥɗĘ̬2002ǌѢ3щNĩ˭	 
2 űʀɒǱɗƐHβ'Ɯɠˉ——Љ¸ɣɽ2JźŴƈƜɠã5ŭЛ	ѡ
sQɲȖ2012ǌѢ25щNĩ˭	 
3 Ľ30−31щ	 
4 њʏ̝ɧ˅ĉɹƜɠˉ5ɜά	ѡɶəв1987ǌѢ452-453щ	 
5 űʀĉȹ34щ	 
6 Ľ38щ	 
7 ʖϝʦПʼˉΰ͵ ǁ¤ŕ ζɠͫѡǪĆ˰Ѣ	ɶəв1984ǌѡ1912ѡɧ˅ 45Ѣ
ǌǪĆ˰Ѣ	 
8 űС́ͫɧ˅ˉ¹Ȝξ °§Р ͫ	ѡΙ΍ɲư1877 ǌѢ20 щ	ɽϙɗ2
-źǷȔ¡5̈́ŦN͹ơ!Jл2ɤʼˉ5ʂɗNĩ͹2!J	@'ɧ˅ʼˉ2
-DźǷ5Ȕ¡2+-5ɉʫ61*'	 
9 űˤ͔Οͫűʫ̬¾ϰɚ§ô——͆ 4ǁ	ѡɣɽśɲdg2002ǌѢ220-221
щ	 
10 њʏĉȹ461щ	 
11 űʀĉȹ64щ	 
12 њʏ̝6ɧ˅ 9ǌ5õĔ̚Á2Ɖїƌtä6ΤͤRƚźƌqždØͺq·
ǞlòϸqЉYΤͤtͺ̘ɅyqīyаɖѡƜ5ΤͤN+ƚ5ƅ5Ɖ/
-Ɖїƌ21Jͺ6ɽ°ЉΤͭ5ͺ.Jǯΰ61Ѣ/J/NɖΧ-/
/6ƅїź5ŦĻ6Ɖїƌ21Jͺɽ°Љ˫ͭ5ͺ.Jǯΰ
ѡƜ5ΤͤN+1'C2ѢJ/-Jѡњʏĉȹ28щѢ	 
13 ЧěќƌЉ¸Ɯɠ5Ȑ̈́/͠˪	ѡƵˊɲǑ2009ǌѢ69щ	 
14 Ľ69-70щNĩ˭	 
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15 Ľ70щ	 
16 ʟĲΖű+DI5Ǜ˿6ɜɣɽĳôɗƐű͗ ɧ˅ͫ 24	ѡƵˊɲǑ
2001ǌѢ2GJ	 
17 Ľ113щ	 
18 Ľ114щ	 
19 Ľ115щ	 
20 Ľ120-121щ	 
21 њʏ̝6ɧ˅ʼˉɟΦĉ2ɧ˅Ɍǒ5ĄƘ'¡1̈́ˉ/-+5ʂ
»·ĎHK'/N̛Д.1/ȭɁʦ5G1ʂ»HƜ̟̘ͧ2б!
J̈́ˉ5ɉʫ*'/J	ɧ˅ïǌɵ5ΔŬƜ̟̘ͧ2б!J͆¨í
ĸǃń 5͆ͅͪэt̃ƌ¶{їƌqМaȒu˯tǮǐqǲͭɍɶ¤ͺ{
Ħ³qМaòƜuʦ̃Ȓu¶°qlǟ¡tƎŷºl̘ͧѓúØģuͿΐ§
/ĄƘ*'5ʂ»(6аD1Ľ ǌ5ɵ͆¨ïĸǃń2GI
Ɯ̟̘ͧuǯͪэt̃ƌg{aΏa­ʲȒuǗ͉͒̋Ǩʪt§ɍRuò§
ƚόqaʦ̃̃Īuźƌ<їƌ̘ͧѓúk{a/5ǃńHDͪэ5̃Ƿ̘
ͧ°Ǩʪt§ɍ.ş5/źƌ<їƌ̘ͧ2G*-Ɯ̟Nͦ#J
/.'ѡњʏĉȹ474-475щѢ	 
22 Чĉȹ70щ	 
23 Ľ74щ	 
24 ЃНα ˢ͸σ5Ɍ˅Ɛ——Љ¸ʄRbR̆5ǠȐ/ɣ˻бÒ5ŭƝ	ѡƵˊɲǑ
2009ǌѢ116щ	 
25 ɛΦː6ycˉ5D/2ɤʼˉ2ȿM*'ˉƐͺЖ5/.Iǘɹː6
ɤʼˉ5Õʫ2бM*-'ˉƐͺ5̀͂иЦƠ«ɌͅʖϝʦПH.*'ѡЃН
αĉȹ117щNĩ˭Ѣ	 
26 ̀͂íʁ6 1860ѡǘæѢǌ2ƓňƷ.˽@K'	1879ѡɧ˅ 12Ѣǌʄ¯űƐ
ɗƐРɌ˅Ɛ̶2ëƐ1883ѡɧ˅ 16Ѣǌ2ğʛ̦̓˽/-űƐ2ʵI%5
Ͷǌ2oTk<5̇ƐNŇ HK'	5 ǌа5̇Ɛ 6ʧˎĄǓˆцĶīîˉN
ƤÕakVѡHermann Johann Friedrich von Schulze-Gävernitz, 1824-1888Ѣ
[pTcnѡRudolf von Gneist, 1816-1895ѢfѡRudolph Sohm, 1841-1917Ѣ
vnѡPaul Laband, 1838-1918ѢH5ɐNı'	1889ѡɧ˅ 22Ѣǌűɣ
ɽǅŝȍˉ5̎ǃ̗ĉ2ǈŝ!J/ģǔ2ȍˉ2+-ɔů5ϙɗN̎ΩĽǌ
5 ɵ26ǅŝűƐˉ̶űƐɐȱ/1*'	ºǦíʁ6 20 ǌа2M'Iʄ¯ǅŝűƐ
.ȍˉƐNϞ ʞ1ϙ͹N̎Ω'	ȍˉ 2б!JΗÊ/-61896ѡɧ˅ 29Ѣ
ǌ5ŝʼɐ΂ ȍˉűȅ	1910ѡɧ˅ 43Ѣǌ5ȍˉȼΰ	М̿Nɾȉļɕ˺
-ú˰'ȍɌűȅ	1901ѡɧ˅ 34ѢǌH 1902ѡɧ˅ 35Ѣ
	š«űЀ̀͂íʁ
5îˉƐѡ1ѢʣˉƐ	ѡ͆ 12ǁ 1ĸ2013ǌѢ238-239щNĩ˭	 
27 ЃНαˢ6ʼˉúmPǳƏ­y5º5͌ȗNİI-ΤͤNЦδ!J
/͸σ5Д̻2G*-͟³K'/Nϙ -J	̀͂5Ɯɠ/Τͤ5ϙ˺
6ʦ5G.J	ʧŞtĳˉu̮ét̲̰ĽycͺƜɠn©yƜ̯uòƌ
ƑqR`u¤ƔϤdcĺƜq̯˦R¤ͥ˟c^nǰƜВtǺ£ђ
cp{aðqĽ̯˦qяͺƜɠn©yѡĳϏƜɠnu̯˦ĽUcn©͵pѢǦ¸ȒuƜЭʡtī
yȗƜƲnaǯaΤͭtŗtqе`tĄR	̀͂íʁʼˉúmPǳƏ
­yɾȉļͫ̀͂íʁġŬϙɗп	ѡɣ˗Ģą1913ǌѢ248щ	 
28 ΊНαĉȹ117щ	 
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29 Ľ118щ	 
30 Ľ132щ	 
31 Ľ134щ	 
32 š«ĉȹ̀͂íʁ5îˉƐѡ1Ѣ238-239щNĩ˭	 
33 Ľ252-253щ	 
34 Ľ254щ	 
35 Christian Jansen, “The Formation of German Nationalism, 1740-1850,” The 
Oxford Handbook of Modern German History, ed. Helmut Walser Smith (Oxford: 
Oxford UP, 2011) 252. 
36 ̀͂ŝƜnƖɐntбÒɾͫĉȹ490-491щ	 
37 ̀͂ĉȹʼˉúmPǳƏ­y251щ	 
38 ̀͂íʁŝʼɐ΂ ȍˉűȅ	ѡíƬɲǑ1897ǌѢ4щ	 
39 Ľ16-17щ	 
40 Ƭ̈́ͨƏʼˉ/ǳƏ/5бÒɣɽ¤ˉǥ	ѡ͆ 3ǁ 10ĸ1891ǌ 10ɵѢ18-19
щ	 
41 Ľ17щ	 
42 Ľ18щ	 
43 «Ȕ̀ġĶЉ¸ŝƜƜĄǓ5̦̓——¢ɺÀˮƜŏѐNЍ -	ѡоƴвú˰
1992ǌѢ257щGIǛ˿	 
44 Ľ72щ	 
45 19 ͘5ǦĝoTkN6 CjwERX2-°ʽũ-'å
˽Ɛ6˽ ˱Ɛ¡͵N Ǯ/'̬¾5ʝȄNȼÎ'D5.%K6ǯ"D°̾ƾ
Ă̒1ȅŅĻNŃO.'/6еH1	5G1å˽Ɛ/°̾Ψ˽2б!J
D56Ʃ1/Dʞ1°̾5ʺϾ̒1åÄǷEďÄǷ/Ľ ̻ǓR^Ï
Ǝ̍@'6ȇʍ̌2ˌ̖-J	Andrew Zimmerman, “Race and World Politics: 
Germany in the Age of Imperialism, 1878-1914” The Oxford Handbook of Modern 
German History ed. Helmut Walser Smith (Oxford: Oxford UP, 2011) 367-378. 
 @'ɧ˅ ɹ5ɣɽ2-D°єʜǴ5˽˱ƐĘЏΦ!JG21*'˴
ˇ2+-6šЧǭњɺɎоѡ1876ѧɧ˅ 9Ѩ1922ѧűʫ 11ѨǌѢ5ϙNýʅ
-̪'	њɺ6ʏ̀ŝ̃//D2рύСŞ̦̓	N̈́)ɣɽ2J̯
ϊ̦̓5éјͺ/-ḌHKJ	ɣɽ2J˽˱ƐĘ5λϒýʅ!J'Cњ
ɺɎо5ľNšЧǭȮ-J	њɺ6 1900ѡɧ˅ 33Ѣǌʄ¯ǅŝűƐoTkɗƐ
̶NğʛǦ͆ ªњ͉ƐʑN͢-ʏ̀/̣IĻ*'ǟɫ6ʄ¯њ͉ǆ͐Ɛʑ.ɐчN
ţ*-'	šЧ6њɺ˶͵5°єƐͺ.61Ǥ5°єƐ2б!JϙɗEΗ
Ê6ɧ˅ɹºд5°єƐ̦̓NǞȅϠ'D5.њɺ5СŞ̦̓6ɣɽʼɠ5
ʼɠ˽ˏ5ø-5˹ϥ5ʓɽ̦̒̓.*'/ȭɁ!J	њɺŏѐ/-'56
ʼɠ/6Èɣɽʼɠ/6Ç0@.NŃAЇBXl_.J5/
/.IšЧ6њɺ2/*-ʼɠ/6̘п@*-Ö5̬¾Nͮ͡!J°а5
ɶʤ̒ΤɠŘÇ.*'/Њ=-J	ɧ˅Ǧɹ26њɺN6 C/-ʼɠN
ΤɠŘÇ.I˽˱Ɛ̒1ȅŅĻŃ@KJ/ͣϙNƧG1̶ƐƚљE̦
̓ΦMKJG21*-'/MJѡšЧǭǅŝɣɽ/°єƐͺ――íí
ŕѩ¥ª¨	ѡĒΒɲȖ2008ǌѢ106-107щNĩ˭Ѣ	 
46 ўьХͳΕĻǿͳƌ°ĲƐ̒Ą͙/їƌ——ǊɼͨɜɹůɂЅʀ2Jͦț
ȓ̈——Љ¸̹Φɹ5Ɯɠ/ʰĶ	ѡsQɲȖ2002 ǌѢ134 щ	1ź
Ƿ5їƌ2+-5>źƌ5їƌúëª¨\cβHKJ%5Дĝɔ6Ě
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ªʯº.ϲ-I%5ǦȐ°-HƋ2úJƉїƌNDH10ɭЍ5ź
ƌ/Ľ G1Ty^cN'0*-J/Њ=-J2/0@Iýʅ.6̃ƌ
5їƌ5ANș*-J	 
47 Ľ136щ	 
48 Ľ137-138щNĩ˭	 
49 Ľ140щ	 
50 ͔ʀě¸ϰɽƜ5Ƈƃȓ̈/Ɯ5Ǝͧ——ɧ˅űʫɹ2JƇƃїƌ5
§ÍNЍ-°ɗ̦̓	ѡ͆ 27ĸ1998ǌѢ32-33щ	 
51 Ľ37щ	 
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ˮ 2 ˬ Ⱦʃɋ2L˚½ǜǩ/Ϛźʆ÷ƹ  
 
ˮ 1 ˳ 6 C2  
 
ˮ 1 ˬ.6	Ϛźʆ÷ƹǴȮćM'Ρ˦P	ȻɺʆEȾʃɺʆPǗ2ͬ
 -'Ⱦʃɋ2-	Ϛźʆ÷ƹ6ɃΜ2ÆʲM	ŀɺŀƋ5Ǵ˫
2ɩ#1Ƌ÷ƹ5ȣɘ.*'/6Ⱦ˖.L 
5I1ɂ¶̦Ʉ5.	ȩ̥̝E˚½ΠăƋ	Ķ̹̗̝Ϛźʆ÷ƹP
05I2ʬ͕-'5P	Ɏˬ.̜Ɛ!L/2	Ǉɂ	Ϛźʆ÷ƹ2
+-ʋʿ1ʹͬP̓*-'	ɞɊ˙ϟ1847ϡǂć 4Ϣϣ1889ϡȾʃ 22ϢƱϠ
EˠʔͭĦϟ1835ϡŚÑ 5Ϣϣ1901ϡȾʃ 34ϢƱϠ	ɟɌɖˆϟ1857ϡƁȥ 4Ϣ
ϣ1892ϡȾʃ 25ϢƱϠJ5ϚźͬPǗ2ĝKLM2I*-	Ⱦʃɋ5
˚½ΠăƋE˓Ͳ¯')5Ř	ȻɺʆEȾʃɺʆ2IL̄ŲEŜŴ÷	
ũ105ͮ÷ƹ/ƍȗ1κÎPȍ+Ϛźʆ÷ƹ2ř2ʈˈ'/ȾJ
21L@'	ǋJ˚½/Ò¯5κÎǝPͬ Lρ2	Ϛźʆ÷ƹPǗ2
ʹͬPƝθ-'/Ȏȟ.LǋJ6ƭƵ̝ͨƟ@.	Ϛźʆ÷ƹ=
5ǪͲPϞCL'C2	ȳ̢Eφͣ5I1Ŏ΢ɨκPŷÂ/-ˆQ2ȍͬPƝ
θ'5I1	˓Ͳ¯')5Ϛźʆ÷ƹ=5˫ŏEʹͬPĝKL/
2I*-	ɎͬȮ5ˮ 3 ˬ¸λ.ǿÅƋEÅĲ2LϚź=5˫ŏ/	Ⱦʃ˚
½E5)2ǴȮćMLϚźʆ÷ƹ/5ˊΣIKȾ˖21L/̜JML 
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ˮ 2 ˳ ɞɊ˙5ŜŴ÷5͂̅ǗƋȷ/Ϛźʆ÷ƹ  
 
ɞɊ˙6	1873ϟȾʃ 6ϠƱ2UZJƫŀ	ŗąˌϞƄ5͍̣2+'
ħƱ	ɞ6	ˠʔͭĦ	͌į	þ̿ǂ	ʊʳˉ΢	ɏɭˉ	˲ÅˢŇ10͌ʉ
5žĵPĞ'˓Ͳ¯')PυC-Ⱦå˚Pü˫	Ȯć˂Ķ̹Pˈ˂/'φͣ
	Ⱦåφͣ
Pʿ̓'ǋ̫ΌD5φͣ2θ̰ˮ͡ƃȩʦ˫ŀɦ
̗	Ũũͬ105ͬͧPșΒ-L.D	Ũũͬ6 5 ļ2O'*
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Ţź5Ό2ǟ">/6ʶź2ȵ-D®ǟ">Ǽ5D51K10 
 
5I2ˠʔ6	ɪʶŶϚź/-´Ƌ2âK	%5ƋṖ(D55	Ό
Pȍ)ơ-Ũ/»21*'K	Ϛʠɷ/@"ʴ1¥2̭PǠAͱ
K-Ƌé2ϗʇP˫-	ψ̌2'L¥ÇPȏ-L%-%M6	ʶǝ5
͒ź2Ɠ-͒5ȩPǛ2'̄ɕʰ L/DȎȟ-L5͒5ȩ
6Ţźʶź5ĉô1ȶML>D5.LJ	D	ʶ ǝ×5̗ʬE΢
Ǖ2I*-ŨEϚƋ/ψ̌2̬L5.M7	%M6ʶǝ2/*-ǟ21L5.
L 
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@'	ˠʔ2IM7	Ϛź526	ƳNJϚƋJĞ-'ǡǣPʬ
͕#"	ϚʠɷEŨ2̗ʬP1!D5Dœþ-'/ 
 
ʶźϚź2̓DŢźŸâK!LD%5¥Ƈ6ƘDʺ1J"Ϛź6Ϛ
ƋPǵƋ/Ÿ6Ŝ5ƋPǵƋ/!Ǉʜ5/2-	Ę%5Ƌ5ͿƎ΁΃	
%5¯5ǾǾ	ǕǕ	%5Ό5ǆǄ	%5ƌͻ5ΰ̕2̬L@.	˵/ī
İ!L6ά-̄Ų5˺ɐú2̬K͈2ͅ2ǽPƛ-īİPβ4	Ěȴæ
2ɁM1J7/ʀȱ-IĪŲ5'L6	Ƌ5Ϳ10Pψ̌5ğ
Ƈ2!>JL6	ʦKŢ5΢5A1J"	®ʶź5΢/-ƀL>Ǽ5
D51KΘƱ5ʶź26ǌ5΢˓J"	ƳƱ5ɂIK´¯5Ƌ2ϚOM
-̈́ϙ6D)NQ	žɚȩ̥5¥2̬L@.D	ñ¥ϚƋ5͡2ϏK	
Ʊʓζ -Ƌ5Ű/̄Ų	Ϛʠɷ6Þ"2-ƁǗ/ǜ5ŗ	5Ϛź
̘̚ȸ2ǴK-˚½2ϑ͔Pϔ!/ħɂ2	ʓϚƋ5Ϳ˪1LPĔ-ψ̌
ǔ˶Pʵï	ʯ(6ȸŲ5ŨPDȐȒ--ƇƋ2ƫL	Ę6ʦ˫-
πǪ2ˮ¦5ŨPűK	ǪɻȜ	ϓ̯ή́/-ǟ L̝KϟŢ
řžͬ͠257 όϠ 
 
ˠʔ2/*-	ʶ źϚź2âL/6Ţǝ5ŸâK/ʺ1L/N61%
-	ϚźDŸâKĎ̂ú2%5Ƌ5ͿƎ΁΃	%5¯5ǾǾ	ǕǕ	%5
Ό5ǆǄ	%5ƌͻ5ΰ̕2̬L@.	˵/īİ-JǴK˫+D5.	Ɓȿ
2ψ̌EψŲP!L>.61ʶ ź6ȺϚƋ5ǡǣPĞ'1J	βř1̗
ʬżń!L1$1J	Ɏɒ	ϚƋ6ƋṖżń.LJ%ϚźPȣȞ!
L5.K	Ϛź6%5/P̫͑	ƋPƀKȣL/.Ğ'ǡǣ2ŎL
>.L	Ǉɂ	ϚƋ5ȞĀ2I*-řǴ'ʶźͿ˪1LPĔ
(/-ϚƋPʻQ 	ψ̌Eǔ˶Pʵï'K	ϚƋPϘ:ï-ô5ƋƺPD
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+I1Ϛź5¥Çżń-'ˠ ʔ6	5I1ϚźPȁó!L5.L 
.ʈǪ'56	ɺʆ5͏ƅʶǝ×5̗ʬP1!ģ̇ǝPGL!ȴ
.	Ţǝ×6̗ą5APͽOMLõ˅1˫ŏ2ML/äưPȎȟ
-Lʙ.Lˠʔ6Ƌ2ŶϚź-έØ5ŰźPʱ@3/	ź1ʶ6
ĖL>/-ϚźPΛï371J3͝1K11/	Ũ/5ι2Ɩɒ5Ƌˑˊ̈
P͙!źʰ@M1M7	ϚźϚƋJψ̌Pı JML¥ÇPĝK-
L/OLM6	ŢǝŸâK'ŏĥ/ħ I1ʥʅ.K	ʶź
Ϛź2̓DŢźŸâK!LD%5¥Ƈ6ƘDʺ1J"2Μ"LD5.
L12ˠʔ6	Ϛź̌̂2-ϚƋ/Ϛź5¨5̗ąEɦõβ͐M1ŏ
ĥŘ̌̂D	ŲŮ5ρ5Ţǝ5˫ŏ/ħɤ1˫ŏ.L/Κ>L!1O)	
Ϛź̌̂DŲŮD	%5ǏƋJ5ƯʐPŘL/21L56Ǉʜ.
K	ʶǝDŢǝDƋ5.Ƌ͘E;ʱ5̫ʴ	ʦ˫PǒL/615.L 
ˠʔ6	Ϛź5ʶǝ/Ũ/-5Ţǝ̫ʴ/ʦ˫PǒL'C26ʆPȤɭ1
M71J1/̜	Ƌ5ɣǴ2+-țɜ-L 
 
¯ʰƋȷ5Ɏ6ŜŴ2ńK	ŜŴK-ʜLǏ2͒źK	ŜŴ͒źĥ-
ƋȷPǴ!/χ0D	%5źζ -Ų!M7Ęȳ2ƋȷPü˫!>̞
-%5ȳƋȷ6ʠɷ5Ƌȷ2ʺKŤÃ/1M7ȳŜŴ56ɮ

5ʠɷ5ź
2-6ǋ5ʠɷ5ź1M71Kđ)¦Ƌȷ5Ǽï2ĥ-ȳƋȷP
ÅK'LD51M71K5ʙIK̜M7¯5͂̅PƗ4-ͩ
'
M5źſ/
ˣ!L2	ʶ˜Pȏ-Ţ˜P͗OL6ʬ2Ǻ
D/
LD5RŤĘȳŲ¸-ȳ
ƋȷPÅL//Ȭʬ5Ǉʜ1K/-¤>JLD51J7	%5ȳƋ
ȷ5ȷĨđ)̱Ż6	ʶź5ȷĨ5APĨL>J"	Ţź5ȷĨ5APĝ
L>J"	ι˧5ȳ̱ŻPüΝ-̬Ǉ1JQ…đɜ1M0D	
¥5ƇPͅï!5ʆ1JQȲ5Ť!M7Ţźʶź2Ÿ!L2Dϊ"	
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ʶźŢź5Ƌ2âŜ'L2Dϊ"	ˏƇ5ïĥŜŴ2-	Ěȴ̄Ų5ɦ
õ6ư˰1K/§>ϟȹɎŴ¯ͬ43-44 όϠ 
 
5I2	ˠ ʔ6ŜŴ5͂̅PǗ2ŜŴ5κÎPβ͐	%5ŜŴȳƋȷP
üΝ!Lρ26	Ěȴ5̱ŻJĝ*'ȳ̱ŻPĨL/Pțɜ-L
%5I1	ιȬ5ȳ̱ŻPüΝ!L/2I*-	ȳƋȷPÅL/6	
ʶǝŶϚź/1L5.61ŢǝD´Ƌ2Ÿ/ǈǀJ̫ʴ21L%
-	ʶŢĚȴ5ɦõư˰21L/͞-L5.L5I1	ˠʔ5ʶŢ
ư˰PŊΏ/'ȳƋȷ5țɜ6	ɞɊ˙/ħɤ2	͌ ʉE\dlȩ˂1ŜŴ5
Kȴ	+@K	ŜŴ÷ƹPǗ/'̜PŊ2'D5.L/6ȾJ
.Lɞ/ħ I2ˠʂ2/*-D	ŜŴ÷ƹ6ş˺̄Ų.K	¨
5ɦõPƀL'C5D5.*' 
 
ȃDŜŴƋ2Ɯ-Ơ̂ħ˨6̄Ų5ş˺1L2	%5ŜŴ5ȴş˺P
ʛ͐Ȫ-ŵ¢Ĳ̓PǞ2´5ȴPʻŗ!LŤ6	đ)P̀Ǎ
PËΔ!L/2-	˕˺þƊ5ř1LD51M7	͇Ɗ̝'LŴ¯
ɭŋ5ʹͬP¸-%5̑P΀BL6	ş˺5ɦõP͵L5ʆ2-	ĿI
KŹŦ5ʾǥ2ϜJMLRD52ϊ"ϟŢřžͬ͠271 όϠ 
 
5ǁʲ2-DȾ˘M-LI2	ˠ ʔ5ŜŴ÷ƹ=5˫ŏ6ŜŴ5
ɧ5κÎǝPβ͐'ş˺̄Ų.K	/2	Ţǝ5ɦõPƀL'C5÷ƹ.1
M71J1/̜.*'/I 
5I2	ˠʔ5ȳƋȷ5ɢǚ6	Ǒɒ5I1Ƌ5'C5̄ŲEźſP
ȍ+'C5D5.61*'ǋ6	ƋĨ5ż̈/Ƌ5̍5+1KPβ
͐-	͂ ̅ȱ̆-D1ϚźPΗL56	ϚźEŶϚź̫Ό	%-Ƌ
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5Ű2/*-ʦ˫E̫ʴšOML÷ƹ.L/̜'%-	ʶ Ţ5ʦ˫E̫
ʴ	ɦõPƀL'C2ŜŴ÷ƹPțɜ'5.L	ˠʔ5ȳƋ
ȷ6	͌ ʉ5ŜŴ÷ƹPȖʲ1JD	͌ ʉ5Ƌȷ÷ƹ/ãħ5D5.
61*'ˠ ʔ5ƋȷͬP̜Ɛ'ʆž̝ɏȧź6	ˠ ʔ5Ƌȷͬ5ɲĢ˂1
Ǫİ2+-	¸5I2Κ>-L 
 
ˠʂ6ȹɎ5Θ¶P̜L/	͌ʉ˂1̜ȴP/ˤâ!L5.61	
ȹɎ5LD5PΎĩ!L/.%5ˈ˂Pɕ'!ǸʹPȖN/'%5
ɂŊɎ/1L56	ɲĢ˂2˚½5Ŋ˗P1-'Ƌȷ2LκÎ15.
LȹɎ5Ƌ6LǪİä˂1̂̏/-ΠĺM-'5.	%PŊɎ
/-˚½Pɣǩ!L56Ǉʜ5/.*'%.ˠʂ6	%M@.Ƌ
51.β͐M-'͒ź/̍5κÎ.61	ŜŴ/ɧ5κÎ2
ʈˈ	%MPŊɎ2ȓ'˚½ɣǩ5ēʬ2+-̜'5.L…
ȹɎ2LŜŴκÎ6͌ʉ2L{hsx/-ǗħÂ21
L/κÎ.61	%M&Mʦ˫-ƋPΠĺ!L'C5ǊûPȉ
*-/D5.*'/I…ŜŴ6O7ƋPΠĺ!
L'C5wcqduln/κÎ(*'5.L13 
 
ˠʔ5Ƌ5ɢǚ6	Ⱦʃ¸úJ*'Ƌ÷ƹ5ɣΝPƂã2ơ'D5
.61	ƋD+˚½˂1ǊûP΋@'.5ȹɎ˚½2Φ'ƋE
Ƌȷ5êɣ˴.*'BN	ˠʔ5ȳƋȷ5ɢǚ6	ʆǎÒ5ʶ
Ţ5ʦ˫E̫ʴ	ɦõÑ͟M'ư˰1κÎPŊ˗/-	ȹɎ2LΘ¶ć
5˚½ēʬPț˘'5.*' 
	ƋEʶŢ5ư˰	ʦ˫E̫ʴ	ɦõPĴ'ˠʔ5ϕ61O"	
Ⱦʃɺʆ2-6Ƌ5Ƌˑˊ̈͒ź/̍5¯ικÎPǗ2ǴȮć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M-*'%5I1	Ⱦʃɺʆ/ȾʃŀƋ5Ɋɤ/ˠʔ5Ƌ5L>ů
2+-	ɏȧź6ɪ5I2Ȏȟ-L 
 
ȾʃŀƋ6	ʶǝŚ˄Pύʙ/	͒ź2Ȣ÷'̍5¯ικÎPŀƋ˝˛/
˜Þ˝˛2IK+11Jȥɦ5Ǫĩ2ʄ*-ÅJM-%.5Ƌ
6	ŀɺ5Ƈǭ2Ŋ˗PD'"	ŀƋ2Ş³!LD5.*'14 
 
5I2	Ⱦʃɺʆ͏ƅ!LƋ6ŀƋ2Ş³!LD5/1*-5(	
ɏ2IL/	ˠ ʔDɈ́˂26ȾʃɺʆP̤ƅ	%5éƌ2Ɠ-ĕȁó
PþL/61*'/M	%M6ǋ2/*-DE6K	Ƌȷ5ĵϒ6ʫƇ
5ŀƋ5ĵϒPΆL/1*'5.L15/ȎȟML 
 5˳2-͎-'I2	Ţǹ/Ϛźʆ÷ƹȈLĵϒ6	1885
ϟȾʃ 18ϠƱ5ɂʙ.ˠʔ2I*-ȎȟM-'2DOJ"	Ǐ5Ȼɺʆ
EȾʃɺʆ2-DϚźʆ÷ƹ/κOLɑȮ26ȤɭþJML/61	
Ţǝ5ǹ5ɦõPÑͶ!LɑȮD÷ƅML/61*'5ĵϒ5ƇǭP
ʰ͞L5ɥğ̷5ÅĲ.K	ˮ 5 ˬ.͢̜Ɛ!L 
 @.	ɞɊ˙/ˠʔͭĦĴ'ŜŴ÷ƹ/Ϛź5κÎPǗ2ͬ '
ɪ˳.6	Ǉɂ5ʆž̝')2ILϚźʆ÷ƹ2+-5ͬ¤2ř1ǉϋP
'ɟɌɖˆ5Ϛźͬ2ʈˈ!L 
 
ˮ 4 ˳ ɟɌɖˆ5ŀɺŀƋǜǩ/Ϛźʆ÷ƹ  
 
ɟɌɖˆ2ILϚźͬ5Ɲθ2+-	ǋ5ͬϚźʆϟòï	ΫÍŎ˓ȳ̢

1876ϟȾʃ 9ϠƱ 2 ɉ 25 ȹϠ/Ϛźͬϟòï	Ńξȳ̢
1887ϟȾʃ 20Ϡ
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Ʊ 9 ɉ 346810111315-18 ȹϠPĝKLɟɌϚź2+-
ͬ Lρ2	1$|ʆE%5´5ŀEȮćŁ5Ϛźʆ÷ƹ2ʈˈ'Pð
ɔ	ɞɊ˙/ˠʔͭĦ/5ˊΣʙPȾ˖2'.	ɟɌʤɊ5Ϛźͬ2+
-̜Ɛ!LɟɌɖˆ5Ϛźͬ2ʈˈ!L/2I*-	Ⱦʃɋ5ŀƋ/Ϛźʆ
÷ƹ5κÎPȾ˖2!L 
@"	Þ̓˔˩2LɟɌɖˆ5Ϛźͬ2+-@/CLʆž̝ǽŐ͹6	
Ⱦʃɋ5̫ʴɺɦΠă2-	ɟɌɖˆ10˓Ͳ¯J6	͌ ʉć5ʌM2'
	Ϛźʆ÷ƹPÑƀ˂1÷ƹ.L/̜'/Ȏȟ!L%-%MJ6	Ϛ
źʆ÷ƹ%5D5PƼɬI/!LD5.61	ȹɎ2-Ġ¶JÃJ
5ǈ.̓1OM-'ϚŢEŶϚź	ŞäϚź	ǎ·ϚźPȕνI/!
LΠă.*'/Κ>-L16 
J2	ʆž̝ĩªÖDǽŐ͹2ILȾʃòɋ5ϚźͬP΋@	ɟɌ5Ϛź=
5˫ŏP̜Ɛ	ɟɌ5ϚźƼɬɂɋƙȽͧ5ͬȌ1KĠϗ1ʙ2ɽCJM-
L/Ȏȟ-L'/7	ź1D52Ϛź5ǽɶ1M7	Žʦ'
'	ʽ ɻ5//0D̾PȔ˸PʞL¯1	ŗ2ïL2DƋPƀ
LD51	ˁƊ*-DȨĀ!L/!J.117/ͬ L56	O
7¯ǥͬ˂1͎͕/DL5.61N/	ɟɌ5Ϛźͬòɋɶο5Ǭǥ
ͬ.L/ȁó!Lĩª6	ǇɂϚźěƓͬ2ʺʹPĴ'ɟɌɖˆ5ǅ6	
͎	źÈ͒5͡PƋPƀL/̗ą.L/̜P	ź1
D52Ϛź5ǽɶ1M7	Žʦ''/	͒21LD55˫ŏJ
5Ǭǥͬ2͞-LI1ďͺP-L/Κ>-L5(18J2	ĩª
6	ɟɌ5ǜǩ6	Ϛźʆ÷ƹ2ã-ěƓ-L5.61	BN	ζź
ˊ̈ʆ'L̝6ãƕƽ5Ψʣ1K	Ǹŀ5Äň.L/-	ȻɒJ̈J
M-'ζźˊ̈PĬƅ!L˫ŏ2˫*-L5(/Ȏȟ!LɟɌ6Ϛźʆ÷
ƹɯƋPǗ/'ƕƽ˚½5.	ʶ ź2ˊ̈!L'C5ɂ¶M5D5/
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Κ>-L5.L5I2	ʶ ź5A2ILƋˑˊ̈6ɞɊ˙DˠʔͭĦD
ȁó'	ɟɌ6ɞEˠʔ/ʺ1L͓ʙJͬ -L 
%M.6	1876ϟȾʃ 9ϠƱ2șΒM'ͬϚźʆJɟɌ5Ϛźͬ5ʤǖ
PA-A' 
 
Ϛźʆɍh˞dġZa¡ɍh˞dġ\rɂoöa¡Ωo˞et
ɺrǬƖoʯb\̝Uld ̠ZPͬf…ϚźrΉn]tʦƑ
ƴlōzω]ʽUlχ̾Ȕ^˸ʞ̝n]ŗoïƋƀ̝n]
ˁƊ­Ż͢ȨvĀ]̝nbϟǏʹϠ19 
 
ɟɌ6Ⱦʃ 10 Ʊ¶5ɂʙ.ϚźʆPƼɬ!L56Ƚ/Κ>-L%5ʬʴ/
-	ÃJ5ʬʴ.ź͒IKÞ2ɳQ.Lŏĥ10PĭC-	Ƌ2źżń
1ŏĥ	ŽʦEʽɻ	ʘƊ΅'ρ2ĀLD51/ʥʅPȏ	
ϚźʆPȣȍ-L	ǋ6Ǉɂ5ˊ̈ʆ26ĵϒL/Ȏȟ	/
2	ʶź2ILˊ̈5'C2ϚźʆõʲM-L/Pȁó!L 
 
ʫżrƋ˟rȬźoðdŢźo͵dΨ͗oÉk̫ʴo
dǒrƇU[ŤbȦo°ȹoȵksŜrʶźˊ̈ʆ͍f`tϚź
ʆπkǐʣoƞfa{ZeϟǏʹϠϟͬϚźʆϠ 
 
ɟɌ6	Ƌ2ź1ŏĥ5ϚźPͤC-L	Ƈρ26Ţź5Lŏ
ĥ26Ƌ˟PŢź2Dðέ@'6͵ʑ!L56̫ʴ.L2DOJ"	°ȹ
5Ƌˑˊ̈6ʶź5A2μƅM-'5Ƌˑˊ̈ʶź5A2μƅM'̄
ɕ	Ƌ26Ƈź.LŢźżń-D	ˊ ̈5'C2ʶź5ϚźƵ̓OML
/2IK	Ϛźʆ5Ɏɒ5ˈ˂	!1O)	ź51ƋϚźP/L/
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ǊûɊĨʛƇć-@*-L5.L5Ɏɒ5Ϛź5ǊûPɨ̧#
L'C2	ϚźP˞"L5.61	BN	ʆǎʶŢ/D2ˊ̈5Ɠͺ2!L
/ǘ͍.LΨʣˊ̈ʆ÷ƅdsôo˱rʆƅ~ońǘb
Ϛźr̙Ǯ˞d͍f`¡/	ɟɌ6ˊ̈2κ!LʆǎPƅCL//Ϛ
ź5̙Ǯ/6ô5ĵϒ.K	ϚźPƼɬ!Lǘ͍61/Κ>L.	ʈˈ
'56	ɟɌ5ͬϚźʆ.6	Ϛ͒51źÈ')Eź51̝5
'C5Ϛź÷ƹ5APĵϒ2-	ŶϚź÷ƹ5APǪͲ-1*'ʙ.L
1$1J	ͬϚźʆșΒM'ɉ¸é2	ʟͷˎ5ưɺɝē̊	ΫÍ
Ŏ˓ȳ̢
2ŲŮş˺ʆ͛]=\ͬPȄɇ	ŲŮκÎP̜'ŏĥ2ŶϚ
ź÷ƹP˞ɬ!L>(/ɟɌ5ͬϚźʆ2ěƓ'20ɝē̊6ŲŮş˺
ʆ͛kŜŴrɦμƅ~sϚźr̙Ǯ˞bΨʣˊ̈ʆ]r¦̝oƍːb
kȹψzZd͛/Ţź5ƇƋ2-5Ψʱʣˊ̈PͤCL>	!
1O)	ŲŮ/Ϛź̌̂5Ěȴ2-DŢź2Ψʱʣˊ̈PG"L>/͞L
ɟɌ5ͬϚźʆ.6	ŶϚź.61Ϛ͒51źÈ')Eź51̝
5'C5Ϛź÷ƹ2ʈˈ	ŶϚź÷ƹ2+-ǪͲ-1*'/L%
5Ǐ	ê:ɟɌϚźͬ2+-̫J5͎ŅPȾJ2!L56	I% 10 ƱǏ
5 1887ϟȾʃ 20ϠƱ		Ńξȳ̢
2 11 ļ2O'*-ϚźͬPƝθ'/
.L%5ͬͧ5ʤǖ/-6	ȹɎ5ϚźʆP͌ɫ10ɤ1ȮćŁ/ɸ>
-̜Ɛ-L/N.L%M.6	@"	ǋȹɎ¸ŗ5Ϛź2+-ÃP
β͐-L5P¸5ǁʲJ̜Ɛ!L 
 
Ɏϒ2ȵ-6D*8JǵȹɎ5ŀ2̓6LRϚź5¥Pͬ$Q/!LD5
1M0D	°Þ,ƘɢͬPʚ̒>ŜMϚź/6ɕ'-ÃP͗;
²ŀ~ɹ5α̗!LǼ26Ʌ	ϚźPʚ!¥/6Ϛź/ʚK'
L̝P-Ȫ-çƇƋ5ȷPψMC"-	ĳ(çϚźPʚ!̝/5ι2
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ãʆǎ2-ʠź'LκÎPƅBLǼ5ş˺Pͯ;Ztfdɹ5ͧ
26Ʌ	Ϛź/6P-ǵ;ʱPˊ̈!>ɦõPǒ#C	̞-ǵ
Ĩ˶P̀CQʚC2´5áźPϚ;Ǽ¸1KçM5žŔ6Ʌ	Ϛź
/6ɮ¯/ǶL´¯/5ι2ʠźPǩÚ-ˏʠź5ι2ȵLŤɦõ̗ą
P¨2̓6CQ/!Lɺ¥5ş˺P¾;21 
 
ɟɌ6xd5ʆž̝5Ϛźʆ2ʈˈ	xd2LϚźʆ6ʠź5κÎ
PǴ˫#L'C2ş˺P̄<ʆ.K	Ϛʠź2¨2Ɠ!Lɦõ/̗ąͪ#
JML/Ȏȟ!L+@K	xd5Ϛźʆ6ɦõ/̗ąPǗ2͏÷M-
L/͕α-L5.L 
ɪ5ǁʲ6	ɟɌ¸úϚ͒51źÈ')Eź51̝5'C5Ϛź÷
ƹPȡͶ'˫ŏ.L/P˘!'C2	xd5ɺʆPüɜ'~
5ϚźͧP͕ͧ-L/N.L 
 
  ~ɹ6Ʌ	 
ϚźPʚ!5ʆ6ÜɒźPȏL̝Ę6ȺźPȏL/ɊKDƲ2
-PĹ9'L̝5ǪPǰC	+Ƴ2-ʠɷP¬9̝ę:ʠɷ5Ϛ
̥!L/̧6LǼ5źPȀĀ#QʚC2͛'LD51K 
̺ϚźPʚ!̝IK¾6S	ϚźPʚ!62-Ϛź/#JLR6ƈ1M
7çǪ2ȵ-DƱ̛-ź1̝Ľ-¸-çƲPĊ#Q/!L2ńL
/1M0D	Ϛź/#JLR̝IK¾6S	Ƴ2-ʠɷPŝ9Ę6ʠɷL
DͿ2-ȩ̥PĞL/̧6L̝Ľ-¸-çƲPĊ#Q/!L2
ńK/¾;Dġ1L/ʛL>1KϟϚźͬ130 όϠ 
 
5ǁʲJDȾ˖.LI2	ɟɌ6xd¯ʆž̝~5Ϛź
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/6	1QJ5¥ǥ2I*-źÈPȍ'1̝EƳώ2͒Pŝ*'ź5'C5
ʆ.L/PΚ>-LM6	ɟɌͬϚźʆ2-Dǅ'D5
/ħ ǅ.K	Ϛźʆ6Üɒ	͒ 1ź/źPȍ-1͒5'C2ɨ̧!>
D5.*'xd2LϚź÷ƹ6ɲĢP̃-͚5I1D52Ŗͻ
-'/ 
Ϛźʆ.ɟɌ6	Ȼɒ5|ʆ2LϚźP͢̀±	ȹɎ5
Ϛź/ɸΑ!L5.LɟɌ6|ɂ¶5Ϛź5Ϛ͒/2ʠ/5κÎ/˚½
.5ŅÁ2+-ʈˈ-L 
 
ȃDϚź5¥6Τy	cyl	Ʃ̪	«ʷ˰5ò2ȵ-Ʀ2̓6
M'L/K-	çMIK̔ϛ5ɂ¶26πðŘ̓6M'L/1L	
̞L2̔ϛ2ȵ-6Ü/ʠź5ιɗP¸-¯/ţτ/5κÎ5ŤˍÕ
#/1M7	ǋ5ϚźPʚ!2ȵ-D̫Jçǝ΄PˤɒK	̳Ϛ
źPʚ!/JQ26̔ϛƸ2ń-6˓¥5Ť̓ȥƄ5ˈú	ͮƢ2ń-
6øĢ5ˈú2ȵ-ƇʠIKɭǀ5ŕʑPʚϚʠ2çźP͵K'K/§9
ϟÀçϚź/ʚL>¯2-̫5ɦL̝1JQ26ä½2ȵ-¯ɺ5
ʹʀP¸-îð	Pˣ-Um[bY/§9'KϠ	ç´Ψ͗P¸
-ϚźPʚ!¥Dʛ2J"̞-cdkoU5Wdkk
l2ȵ-6Ȼ˷5Ϛźʆ2͜Ř5ȤɭPþ=	í%ϚźʆPƅC-¦˧/
ʚ	PUm[bY/ˣ-Ã¯Pĵ6"Ăı2ʴK͒5ȣέP͇J
L¯PϚź/ʚ!ɂP¾9	´56˓¥5ͤ͜P¸-͒5ɦé2ńL̝P
ç͒IK´¯2­µ	̞-´¯P¸-Ƕ6çź/Ƕ6çſ/Ƕ6ÿ
˰5͒ȷ/-ĜϚ!LɂP§91KϟϚźͬ130-131 όϠ 
 
¸5ǁʲ.ɟɌ6	|ƪŀ.6cdkoU5Wdkkl
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¸ú5ɂ¶JϚź÷ƹ̓OM-K	%M6Ü/ʠź5ιɗP¸-¯
/ţτ/5κÎ5I1D5.*'/̀±-LcdkoU5W
dkkl222-Ϛź5Ǯ̙ȤɭM	Ăı2I*-͒5ȣέ21
D5PϚź2#LD5/	͒ 5ɦõé2LD5P´̝͒ȷ/-ĜϚ!L
/¦˧5ϚźƅCJM' 
5I2	xd5ʆE|ʆPė̜21J	ɟɌ6ǵŀɺι2ȵ
-ŘϚź5̓6LR6Ƈ2Ǹŀ¸ɒ5¥1L>	̞ -ˀɂ
| |
2ń-ɯŔ5ι2
Ϛź5̓6M'L6	ʀ-´5˚½IKǩÚ!>JL˧5¥ǥ2Ɏ,'
LP˓L>23/	J2	ȹɎ5Ǹŀɂ¶¸ú5Ϛź6ɯŔ5ι5A2̓O
M'	ɯƋ¸ŗ5ι2Ƶ̓OMLI21*'56ɾǹɂ¶¸λ5/.L
/̈-Κ>-L 
 
Ǹŀ5ɂ¶2˧5¥ǥP¸-ϚźP̓9/DɊM0D	ç¥P-Ɵ
ˆ1JC'L6đ)ƕƽ5ɂ1Kǵŀƕƽ5ɂ¶2ǇK-Eç5ưɺ'
L̝6àD͔Dí%Ŕȷ2ńK-6̫JçƋPǴçηŅPǴ	ķ2çȷ
P͋2!L5A1J"ĘçƋ˟P͋2!L5ʆ2-K1K… 
í%Ŕȷ'L̝2ȵ-6Ƌ2ź1/6ǘ"ϚźP#L/PǒK1
KƣM7%Ƌ2Ƈź1̝6ƦMɍ(ɳ2ʕ!L?05ñΙ1L2̬J"
/χD	Ʊɱƥ2̛ɈȽƇźPǒL/̧6"/Ȱƅ#Q26π+-ϚźP
ʚ	6Ƈź12JLḐýƘƂã2-Ī2Ɠ!L5ǓŞä
Ć@J"/͎M7®π-ϚźPʚ	Ϛź5¥ʯ(Ř̓6LR2D̬K'
MϟϚźͬ136-138 όϠ 
 
5I2	ɟɌ6ȹɎ5ϚźǸŀɂ¶2	Ŕȷ5ι26Ř̓OM-'ʬʴ
PΚ>-LƋPˊ̈!L//6	'(ƋĨP͋!L(.61	
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%M2/D1Ƌ˟PDǁ̇//.K	%Mƕƽ5ʆ/-ż
ń-'(J%	DŔȷ5Ƌ2ź1M7ϚźPĝK	ƋĨ/Ƌ˟P
͋!L/ʆ2I*-ǆ÷M'@'	Ƈź*-Ḑý·Ī2
Ɠ!L5ǓŞäą@J1/óȱM'ŏĥ2D	Ϛź/ΧȆ̓OM'
ɟɌ6	Ϛź5ǊûƋ5Ƌˑż̈JĪ2Ɠ!L5ǓŞä@.Ƶ*-
/2ʈˈ-L/2Ϛź5Ī2Ɠ!L5ǓŞä5ǊûP|ɂ¶
5ŀPǴ!/5Ϛź5Ǌû/ɸΑ1J	ɪ5I2Κ>-L 
 
PƋIK̜;LDƦ2ɮ5Ť̞-Ɇ2P¸-ŀƋ5IK͓Ɛ
ɒJQ2D	í%¯P̡C-ŀPǴ!5ŏĥ1JQ26Ƥ-ƋPǦB/
5ɊL>2DϊM0D	ƋP̡C-ŀPǴ!5ŏĥ1JQ26π-ƋP
Ǧ@L/̧6L>ɀ6̔ϛ5Ť2ń-Dçċ¦δʆǎ26Ĥ
ǹζƋ˝P̆+ġJLȼP͚Β#	̺̔ϛ5Ť6đ)ƋP̡
C-ŀPǴ!5̂̏2-K1K	çŀ2-ƥ2ƋPǦB/6	®π-
ϚźPÏ!/ʛ2DJL>̞-°ɮ5̡ƋǴŀ5̂̏'L6
ΓΘ/χDʧ?ßMLǼ26M0D	ɴ2ƕƽ5ɂ¶P¸-ç˼1L̝
/!L͝1M7	çι2ȵ-6ŀƋIKϚźPÏ'LɪˮDãMʛ
2JK¥1L>ϟ̍9ʤô2PÏ'LǈΈ6M1/!LD	
í%Ϛź5¥PɠC-̫ʴ2̓6CɠC-ç͏ùPƏǂ2'LŤ6	
PÏ'K/¾;Dġ1L2ΘϠϚź5Ř̓6M'LD®Ɔ1K/
ͯ;>ϟϚźͬ137-138 όϠ 
 
͚5ǁʲ2-	ɟɌ6ƕƽɂ¶¸λ5Ϛź6ƋJŀ5Ǵ˫=Ƶ-
ǊûDɕ'-'/PǪͲ-'ǋ6	Ò5¯PǗ2ŀPǴ˫#
L/26ƋPɈβ͍͐!Lǘ͍61	ƋPυC-ŀPǴ˫#L/'ŏĥ
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26	Ƌ̆-@/Pɜ 1//6̜JM1/Κ>-L
ɟɌ6	Ƌ/ŀ5Ǵ˫2LϚź5ǊûPͬ L52	Ġ¶|ɂ¶5ċ¦
δʆǎ245͚ΒPĝK-	Ġ¶|ɂ¶.D	ŀ5Ǵ˫5'C2Ƌ5ż̈
Př¥/	%M6ϚźPÏ"26JM1*'(N/Κ>L%-ɟɌ
6	ȹɎ5Ⱦʃɋ2-Dƕƽɂ¶5I1Ϛź5ɨ̧PˈȠ'Ϛź5
Šā6ŀǴ˫!L'C2ǘ͍1D5.K	ƋPż̈#L/6Ƌˑ5̇ȂE
Ī2Ɠ!L5ǓŞä5'C2ɩ#1D5.*'%MG2	Ƈź1
Ƌ26Ϛźġɩ.*'/̜'5.L 
5I2	ɟɌ6	Ⱦʃɋ2ŀɺ5ι2Ƶ*'Ϛź6|ɂ¶5I2ŀ
ƋǴ˫5'C5ɨ̧Pɕ'-L/ͤͲ-'/IɟɌ 1876ϟȾ
ʃ 9ϠƱ2ʿͅ'ͬϚźʆ/ 1887ϟȾʃ 20ϠƱ2ʿͅ'Ϛźͬ5ˊ
Σʙ6	Ϛź6Ƈź51̝5'C5÷ƹ.L/!Lǅ2ŖOK615(
	Ϛźͬ2-6	Ϛźʆ÷ƹŀ˫ŀƋ5'C5D5.DL/µ
þ-Lʙ2L/L 
 
ˮ 5 ˳ OK2——˓Ͳ¯')Ĵ'ϚźěƓͬ/ʆ÷ƹ  
 
ɞɊ˙	ˠʔͭĦ	ɟɌɖˆ%M&M 1874ϟȾʃ 7ϠƱJ 1899ϟȾʃ 32Ϡ
Ʊ@.2ʿͅ'	ϚźEϚź/κOLͬͧPðɔ-'ɞɊ˙6	ŜŴ
÷PǗ2ş˺̄Ų2Ŋ,ƋPβ͐	ϚźEƻź2I*-ŜŴ¸ŗ5͂̅
@'6ŜŴ"M5A5͂̅ŜŴι2âKΖB/PĬƅ'J2	Ϛź
EŶϚź÷ƹŜŴιEϚź̫Ό2LƿƊPȎȟ	ũ5źPƋ˹2âM
L/2ILŜŴκÎ=5ǤǉϋPͬ 	Óʬ2Ŋ,-Ϛźʆ÷ƹEũ
÷ƹ=5ěƓͬPĴ'ˠʔͭĦ6	ɞɊ˙5ş˺̄ŲͬP΋@'.	ş˺
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̄ŲEΨʱˊ̈2LŢǝ5ɦõPǅ	ŶϚź÷ƹPȁó'ˠ ʔ6Ϛź
2I*-Ƌȷé5͒źEʶŢ5κÎ2ςƊPD'J!ŏĥŘ/Ȏȟ'ǋ6	
%M@.5͒Jź=/̍5κÎǝPβ͐!LƋ5ńKȴPȁó	ŜŴ
/ɧ5̎KPŊɎ/!LȳƋȷPĴ	ʶŢ5ʦ˫E̫ʴ	ɦõÑ͟
M'ư˰1κÎP͞	ȹɎ2LΘ¶ć5˚½ēʬ/-ț˘'ȴ	
ɟɌɖˆ6	ƇźPD'1D5/ƶͶ̝PD'1D5P̎/Ϛź5+
5ŊɎ˂1ˈ˂Pβ͐	ĜϚPŊˇ2'Ϛźʆ÷ƹPȡͶ++	ŀƋ
PǴ˫#LŊɎčÁ/-5ƋPż̈#L'C5Ϛźɕ'!ǊûPǪͲ
-' 
5I2	ȩ̥̝EĶ̹̗̝	˚½ΠăƋ')6	ȳ̢Eφͣ10PΜ-
%M&M5˫ŏJϚźPCLͬͧPʿͅ-'ǋJ6	Ϛźʆ÷ƹ5ż
ńEńKȴ	̄ ŲʰʋEϚƋ.5ʰʋ	ΨʱEƋˑˊ̈5ρ2õ˅E˒ˋPʰ
 #Lģ̇ǝL/PȎȟ-'@'	ŢǝʶǝĚȴ5ʦ˫E̫ʴ	ɦ
õPÌƊ!Lģ̇ǝPDȾ˖2ͬ -'%M2DOJ"	ʶ źˊ̈EŶϚ
ź÷ƹ6ȻɺʆEȾʃɺʆ2-ǴȮćML2̬*'%5'C	ũ5Ƽ
ɬͬ 1886ϟȾʃ 19ϠƱ2ƇʫM	ʆǎũ÷ƹƼɬM'@'	1898
ϟȾʃ 31ϠƱ2Ⱦʃɺʆ2I*-ŜŴ÷˖˫!L/2I*-	Ƌˑ̇Ȃ
5'C2Ϛź÷ƹ=5ɋǍɈD'@*'/L%5'C	ˮ 1 ˬ.Dͬ 
'I2	Ⱦʃ 20 Ʊ¶ǏČJ	ȾʃŀƋ6ʶǝŚ˄Pύʙ/	͒ź2Ȣ÷
'̍5¯ικÎPŀƋ˝˛/˜Þ˝˛2IK+11Jȥɦ5Ǫĩ2ʄ*-Å
JM	ϚźPĭQ(ῗ̅ƋȷκÎD˜Þ˝˛5D/2̂AΖ@ML/
21LɟɌɖˆDǪͲ-'I2	ϚźȉǊûDʆ2I*-ÑͶML
/21K	ŀƋǴ˫5'C5ɩ#1÷ƹ/-ʋʲMLI21L 
Ⱦʃɋ5˓Ͳ¯')2ILϚźPCL5I1ʹͬP΋@	ɪˬ¸λ6	
Ȯž̝')%M&M5ÅĲ5.Ϛźʆ÷ƹP05I2Țë'P̜Ɛ!
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L@"	ˮ 3 ˬ.6	ɞɊ˙5I2ş˺̄Ų2Ŋ,ŜŴ÷5ƋȷÚPʬ
ǩ/	Ϛź2I*-ŜŴ¸ŗ5͂̅âKΖB/PĬƅ'ŀɌʳʦɰ5π˯
Ϛźϟòï	Ƌƺφͣ
1893ϟȾʃ 26ϠƱˮ 1 Ƨ 8 ģϠ/ɼ΍/ŭʎä͜
ϟòï	Ţžφͣ
1890ϟȾʃ 23ϠƱ 2 ɉϠ10Pǚϑ2-ÅĲ̖Pðɔ	
ŀɌʳ5ÅĲ2AJMLΨ¾EʭŒʀƅͬ/*'͌ʉ5̫ʜ̗5ǉϋ/Ϛź
ͬ/5κÎǝPɔï!L 
 
 
 
ʈ  
 
                                                       
1 řÑõͰ͕ͧ	ɞɊ˙ãυ ˮ 1 Ƨ
ϟƉȮŋɇƷ	1972 ƱϠ78 ό 
2 ͼïƔ̕źɞɊ˙Ũũͬ5ɲĢ˂ǜǩ˂̦Ʉ	ȹɎɲĢ
ϟˮ 302 ģ	
1973 ƱϠ84 ό 
3 ɞɊ˙Ũũͬr¦	ɞɊ˙ãυ ˮ 1 Ƨ
ϟƉȮŋɇƷ	1972 ƱϠ243 ό 
4 ͼïƔ̕źɞɊ˙Ũũͬ5ɲĢ˂ǜǩ˂̦Ʉ	ȹɎɲĢ
ϟˮ 302 ģ	
1973 ƱϠ96 όPėʝ 
5 Ɏˬ2-ˠʔͭĦ5ÅĲ5ǁʲ6	͌ʔˉź̋	ˠʔͭĦ̸Åυ ˮ 10 Ƨ
ȹɎŴ¯ͬ ȹɎʶźͬ
ϟǱǳ̗őřžïʢ½	2003 ƱϠ2IL 
6 ˠʔͭĦȹɎŴ¯ͬ17-18 ό 
7 5ȳʆ6 1873ϟȾʃ 6 ƱϠ1 ɉ 22 ȹ5śȥƄƨĮ5/.K	5ʆǎ5
ɑȮ2-Ţǝǹ21ML/ǴȮćM	5)2Ȼɺʆ2-äƨ
M	Ⱦʃɺʆ2-Dȶ̓ML5.L 
8 ˠʔͭĦʶŢ­ρÄͬ149 ό 
9 ˠʔͭĦȹɎŴ¯ͬ Ǐ̋76-77 ό 
10 ˠʔͭĦŢřžͬ͠248 ό 
11 ħ	258 ό 
12 ŶâK'ʶ6ǹ/-Ƌ5/1*-	ź1ŏĥŜ5ŲŗźP˶2â
M'KŨϟƋ+ŰϠPΛï'K!L/GLM''/6ɥ
ğ̷5ÅĲ2ɇM-Lϟˮ 5 ˬϠ 
13 ɏȧźɲĢ˂Ǫ̇2LˠʂͭĦ5Ƌȷͬ5Ǫİ	Ĉʍžłřžʆž
˔˩
ϟˮ 43 Ƨ 2 ģ	2007 ƱϠ368 ό 
14 ħ	369 ό 
15 ħ	370 ό 
16 ǽŐ͹Ⱦʃúɋ5ϚźěƓͬ	ʆž˔˩
ϟˮ 28 Ƨ 4 ģ	1955 Ʊ 4 ɉϠ
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49 όPėʝ 
17 ĩªÖϤȾʃúɋ2LϚźͬϥ	ʆž˔˩
ϟˮ 29 Ƨ 5 ģ	1956 Ʊ 5 ɉϠ
57 ό 
18 ħ	57 ό 
19 ɟɌɖˆͬϚźʆ	ΫÍŎ˓ȳ̢
1876 Ʊ 2 ɉ 25 ȹ 
20 ɝē̊ŲŮş˺ʆ͛]=\ͬ	ΫÍŎ˓ȳ̢
1876 Ʊ 3 ɉ 16 ȹ 
21 ɟɌɖˆϚźͬ	ɟɌɖˆυ ˮ 5 Ƨ
ϟƠʇɇƷ	1990 ƱϠ128 ό¸
	Ϛźͬ5ǁʲ6	ɟɌɖˆυ ˮ 5 υ
ϟƠʇɇƷ	1990 ƱϠ2IL 
22 cdkoU!1O)	ɓ|˄ƪdkVoUpd1ϟJustinianus 
IϡA.D.483-565ƱϢϠ.	Wdkkl6dkVoUpd1̋̐'
	|ʆřã
ϟCorpus Iuris CivilisϠ55ʆžț͍ϟInstitutionesϠ5
/PȎ-LXiv|k	ʳƇʗʔəʃ͝	|ʆ5ɲĢ

ϟ}qTɇǻ	2008ƱϠ119όPėʝ 
23 ɟɌúșϚźͬ136 ό 
24 ċ¦ͅʆ6  Duodecim TabulaeϡB.C.450Ϣ  5/.Lϟħ	33-86
όPėʝϠ 
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ω 3 σ ſ˚Ͱ̉͟5ԎǇŁǨѰ/Г͏1Ǚʻ  
 
ω 1 Ϗ 6 C2  
 
˝σ.6˂̡˙2ˊұԤκλ	ΩïέΨ/̤ȷ
ԥ2кNL-'ԎǇF
ǂԎǇOſ˚Ͱ̉͟5ÍŤ϶͇ƧԤďĉ	ǯ˭Й
1902Ԥ˂̡ 35ԥȔ
ω 4 ϭԥҸšѰϿԤďĉ	ǻ̔ň
1903Ԥ˂̡ 36ԥȔω 10 ŏԥª
ϽµԤďĉ	ʱσ͵
1908Ԥ˂̡ 41ԥȔ 1 ˖ 15 ʾԥOńJ-Ͼǡ!K	
Țσ5ω 3 Ϗ.Ҫ='H2ſ˚Ͱ/œˈ»5ÍǙ')6ԎǇ5¢µö')O
ұ-¢2̤Ĕȝ51.5ɓɧ5ГͱOŬԅ2-'ſ˚Ͱ
6ԎǇ2+-ͺ1KŬԅɦѷOD*-'	%5/Oȴ5ǯѪ/ӧϊԤÐ7
ԎǇԤďĉ	Ǚȟӯѥ
1893Ԥ˂̡ 26ԥȔω 1 ȋ 8 ŏԥ/̘Ҝ/ƻ̱ö
њԤďĉ	Ʈǋӯѥ
1890Ԥ˂̡ 23ԥȔ 2 ˖ω 12 ȋ 201 ŏԥ10ԥ/ѫA
őN#K/2H*-˂I2!K	 
ſ˚Ͱ5ǯѪ϶2ʛLKԎǇ6ω 1 σ.Ͼǡ'H2̖̤Ĕǒʦ̇5
ˈ˙2ΉP(*'ԎǇŁǨѰ5ȣӚϬ2K/ϾILK	łԎ5Ϥ˨Iͬ 
KʶǙʻ2øұ!KйϥFӀÃO˗1Г͏1ͨƕ6Ҹš΅2
Ƀ͏5ɟěOͬB/ſ˚Ͱ6Ͼ-J%5ςƑIԎǇŁǨѰ2A'
/̮9*-K5.K	 
ſ˚ͰԎǇOʛӨ26œˈ»5ч̅5Г͏¢Ϸ5ÍǙ')/JNW
gԤ1840ԩƥÖ 11Ԫԫ1902ԩ˂̡ 35ԪȔԥF[pwkaԤ1850
ԩŵ̙ 3Ԫԫ1890ԩ˂̡ 23ԪȔԥŪ'ǓԕǕ5ʱǋ5áӹOŅǚ'	
ſ˚Ͱ͇ƧҸšѰϿªϽµ2-ч̨5Г͏¢ϷÍǙ')
Ū'ǓԕǕ5ʱǋ5ʷ̤OͯԎǇ.K¢µö')OҳƇԎǙ/
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ͨƕFӀÃ/ΌŁ!KŻǇµͬ5¡.΁ͥ-@OнͥH
/-'/Oя˂!K1	ÍŤċ˥Oſ˚Ͱ˓'ԎǇѰ5¢Ȭ/͑IN
#K/2H*-¢µö/ԎǙøұ5ӀÃFйϥ.+1I1Г͏1
ьǇӞÕOʏ+I%ɟěғK/ҸšºIL-K/ſ˚Ͱ
¢Ȭ-K/ΡѦ.K	@'ſ˚Ͱ5ԎǇ5ʛă2̧Ί!K/˂̡
˙5¹5ͲɐÍǙ')5ÍŤ26AIL1ϖѸ<5ƊΓO!KƽĨȴ5Í
Ť5Ƃŋ21*-K/NK	5H1ſ˚Ͱ5(NJ6ǅĉǇ.
61ԎǇ/L'Гқ5ͬς)2ғŻ!KD5.D*'(M	1
I˝σ.6ſ˚ͰГқǓǇ.*'5%L/DԎǇ.*'52+-
5ΑΌOŬ/!KD5.61	ȴ6˂̡ 30 Ȕ»2˷˗ΦFZdoʬ5
ȲӻOŅƧǁ¡ɂ5ǙʻçOͦɣ/-'!1N)ƻ̱OŗǒͲ
Ʈ5ԗҙ΅1ГͱɓɧO̚C%5кï2Гͱ1ϤǀOԇ/H1Ƨ
ǁĔOÖѼ!KςƑ2*'/O@"ΡѦ'	%5.%5H1Ǚʻ
çOƴḰ˽/-ԎǇĔȝOɁț΅2ŗǒ'/OѰ K	 
 
ω 2 Ϗ ĉͬ5Ѵ/ӀÃ1I92ͨƕ̜ǒѰ  
 
ſ˚Ͱ̉͟5Νξ2-ĉͬ2+-6L@.D*/ḐΊL%5Ѵ
Oя'C2ơ5ΝξϿ˾1ҍʲ5ϔˮOк*'2	1$1I7ſ˚Ͱ
6ԎǇ/-óϒLȸ2ȠǇI2ǅĉǇ/ɻϒ5ʦƞщIL-
KI.K	5H1©ɡOïкΝξOҙ@1I¼.˼э!K	 
ſ˚Ͱ̉͟6͓Ǫõ/Ȯˈ°Ө¡.*'@P5ǇÑ.K/ёNL-K	
ȴ6ɻϒ1871Ԥ˂̡ 4ԥȔ2ͥƃ5ĮЬΐӓǇȌ2ͬ@L'ǻŇΐ.
Ј*'3	̧Ί!=͉6ѧͬȮˈь̇Ȩ1ǀƼӞÕ2*'N.61
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͉.K	͓Ǫõ26ƶ/̐@P26Ƨӭ̡ӄԤӭ̄ӄ/нїLKƑőD
Kԥ'/L-K	%-ïкΝξ2-ſ˚Ͱɻϒ@P/
%5Ƨӭ̡ӄ5ӚͲ/-óϒL-'/DʐʡL-K	͓ Ǫõ
6 1876Ԥ˂̡ 9ԥȔ 5 ˖ 31 ʾ2//ӱǀ!K	ӭ̄ӄ5̌ȸœȔ 7 ˖ 25 ʾ
@P5ҴǇ/-ſ˚Ͱ̉͟6Ǫõ5ɻϒ2ҮϒL%5Өɻϒ2ԎǇ/
їҡL'4	I2ОѽØŢ6@P5ҴǇ.Kſ˚Ͱ̉͟Ǫõ5ŹͲȠ
Ǉ(*'/D+5Ѫ2̧Ί-K	ſ˚Ͱ̉͟ 14 ̊5ˈ2ԎǇ/
-óϒ#IL'/2ȠǇ!1N)ǀƼƠ2ͬ@L'ǓǇ/ʦCIL-
KI.K	5H2ſ˚Ͱ̉͟5ĉͬ2ӞNKѪ6ơǉƃ!KО
ѽO6 Cơ5ΝξϿſ˚Ͱ̉͟OǪõ5ǓǇ.K/щ1-K	 
%L.6ſ˚Ͱ6+MГқ5хӯ1ĉͬOɦѷ'5.M	ȴ6
1887Ԥ˂̡ 20ԥȔ 3 ˖2ǻŇ¡ǋ˰O¡ҭ²'	%5ȸΫͰ5̤ȷǋ
˰2óǋ!K2'Jɻϒѳ˝OɃш/'ˈГқ5ĉͬOɦѷ'/ϾI
LK	ОѽØŢ6̉͟5хӯ1Ǚȟ©ɡ2ɝP(56ˈ΅.*-
ȸ26ь5ǓǇ.K/Ø KH21*'/ȴГқ5хӯ1ĉͬ2ɝP
(56ˈ˙(.K/Ҫ=-K5	ȸ˙5ÍŤ2ЕK@.ſ˚Ͱ
5ǯѪ2-ԎǇF͓5ƃOԅ˟/-Ƥ2ͯ-K/I6
ˈ΅1D5(*'/6ϾIL1	2ΡѦ'H2ſ˚Ͱ6Ǫõ5ɻϒ
2ԎǇ/-óϒ'ȸ2ȠǇ</ɻϒ5їӗƞIL-K	5
/ſ˚Ͱ2ǓǇ.KΑǓ/ɻϒԎǇ.*'©Ǔ/5ԟԡOɨ #'(
M	 
ſ˚Ͱ65)2ѡµ/1JI2ǯѪO˓H21K%5ˈ265
H1хӯ1ĉͬ5©ɡFǙȟ5ͨƕOÍŤ2нͥ!KӨ2ч̅5Г͏¢ϷŪ
'ӀÃFͨƕ̜ǒѰOͯK/.'	ȴ6wkaOɧѫΝξ
ȴ5ǯѪ La Ficelle6 O 1889Ԥ˂̡ 22ԥȔ5cqadhcVd5Ф
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ѩћ “The Piece of String” Iϕ,Ԥďĉ	ſ̖£ŀ
1898Ԥ˂̡ 31ԥ
Ȕ 3 ˖ԥ/ԅ-Ţћ'	5ÍŤ26ΧÂFϣ̴/ͨƕ5¡.5η5ͬ
ǉφ¨ʛL-K/LK	uƄʷ5ͨƕ¢µö2'ȲӻFӀÃ
΅шϜ¢µö5µ͖ҳƇ2ĒͯL-JiUSre5áӹIċ˥L
-'üƇ΅1Г͏¢Ϸ5ǓԕǕʱǋ.Jſ˚Ͱ6ϼћ/к͊Oұ 
-%LIOǋP(/ϾILK7	ſ˚Ͱ5ÍŤOċ˥!K/.ȴч̨5Г
͏¢Ϸ5ӀÃFͨƕ̜ǒѰOƲË2ГÍŤ2ϱJҥP.K5OΡѦ!K	%5
.ſ˚Ͱ6@'1$¢µöOԎǇ/љǒ-K5ȴ5ÍŤ.ԎǇȐ
2ӀÃFͨƕ̜ǒѰOø2ѩIL-K560-O¼2Ѱ -	 
 
ω 3 Ϗ ͇ƧҸšѰϿªϽµ2KԎǇ  
 
@"ÍŤċ˥2óKė2ſ˚Ͱ5ԎǇ̤Ĕȝ<5ςƑ05H1D5.
*'Oͦя!K'C1893Ԥ˂̡26ԥȔ2	Ǚȟӯѥ
82΁нL'ȴ5ӧ
ϊԎǇOńJȴ5Ǚȟ̤<5ӞɂOѰ K	 
ӧϊԎǇ6ſ˚Ͱ5ÍŤ2KƮɐнѿOϾǡ!K'C2Dӌш1ԅ˟
.Jơ5ΝξϿ2H*-̧ΊL-'9	¡ȂΦǇ6Ѱʱſ˚Ͱ̉͟
2K̖ŀ΅1KD5OC*-——ǙʻƧǁ5ъȞI2-
ԎǇ6ʚҡѥ	Ǚȟӯѥ
5¢ˀ2̢*-˓L'Ǚȟ5ʦМѰ.K/Ҫ=
-K	ſ˚ͰԎǇ2-łԎ2H*-ȪғLK56ԎǇ'K
D55УͿ(.61ԎǇ2ҧKµDԎǇ/œ˾2DУͿ.K/
ԎǇ2H*-Ǚȟ5Ԋ̥6̑2͋+̲%L6ԎǇĔȝ6Ė)	Ǚ

¢Ϸ5Ϧӽ1D5(I.K/Ҫ=-K/!K10	 
5H2ſ˚Ͱ5ԎǇĔȝ<5ʃĐ6Ǚ¢ϷôÊ2ŁǨ!KʃĐ
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.*'/ͦяL-'5.K	I2ſ˚Ͱ6ԎǇĔȝ2ǲDғJ˃
6ьʻ5Ȓ̵.K/ʃĐ%L6ơ6ĒȊ5'C1J.KIԎ
Ǉҿʇ5Өľ'Ȋ2ҧ<'Kȸ/Dьʻ5Ȓ̵6Ƀ"£OӁKOш!/
Ҫ=-K'ſ˚Ͱ5ԎǇ2+-5Ͼ6ǁµѰǙȟѰ
FȿǞжȁ5	Ǚȟӯѥ
IɨӒOŅ'D5.ǙĔȝOĳ1Kȧϻ
/-ʃĐ-K2!1/¡ȂΦǇ6ʐʡ!K11	˝Ȯ2%(
M	Dȝ.ȴ5ѰOǣ2ċ˥-AH	ſ˚Ͱ6ԎǇĔȝȧ
ϻ5'C2µӝ5ȕήO͙͗2!KD5.K/ʴ 'ȸ̄ 5H2˂Ρ1Ǩ
˴OΥ-K	 
 
ТDƮò5A2-Ͳò17҃ͭOƮòό2ȓċ-ǣM¹Ǚ2ǃC
HˇLĸ-Ʈò5͊2ȘƗ5ȕή1J	ôѻKŊǇÑ17˕Ҩьʻ
2ѻKDŊ1J˗͊5µ͖2ґKDŊ1JϽȸ5Г̪Ҍ6ѻJ'KµH
JԎЈʲ/-ǒ5ϘˠOϤ9ϳ7Ŋ1J12	 
 
ǙΔΌϨ2ǓǇƮɐ7J.ͲǇ1Ƒő҃ ͭOƮɐ2ȓό2ċ¹Ǚ
2ǃ#'ʷHǂԎǇOҧ-ǙΔOΌϨ#KHJǃ.¹Ǚ2óKʷ
˝µ2/*-ȕ#.K/Ҫ=-K5.K	ǙΔΌϨ2ѻK=ǇÑ
1L7҃ ͭOьʻ2ѻK/ͦɣ.K/Ͼ'	¡Ȃ6ſ˚ͰǙ
5҃ͭOͲƮʷ<ċӈ!K/OûÊ΅2ʜ˴-K/Iȴ2/*-
Ǚ2KƮɐ5ςƑͲɐ/œό.K/%5ȓό5ɍɣOўÓ-K	
ſ˚ͰԎǇĔȝ<ͺѺOŪ'56ǂԎǇ2+-.K	¼5
ȪͯӅOѫC7ȴǂԎǇĔȝOɊԁ2-ѺѰOϨ-K/NK	 
 
ԎǇ6ơ5Ƒő2ʸ-óǂ1J	óǂ/Ǚ,5ƾ/5ŢőƲË6ľӲŬԅ
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51J/!	Ǚ5Ͻ͓̐̒2йЄ5ɧɡ2ɤLƾ2ͪԎǇ2+I
ƾOѨ:-МµOĆζ5ɸêʨԅ2ЕIB˨-6Ȳё/1J͎Ň/1
JɄ9̦/1J΃ΒAő/1JŇѰ/1JŞџ/1K	ԤԎǇ241
Ӽԥ 
 
5H2ſ˚Ͱ6ԎǇŬԅôÊ.61/2ǂóï5Ǚȟ.5ŢԤǂ
/ƶǂ/ƶ5ьԥOŬԅъ-K/NK	1$1I7̄2Ȫͯ!K
H2ʿ ̖̤2-D˂̡̖̤/œ˾2¹Ǚ5ϿԎǇ2H*-ǙΔΌϨ!K
/ŊЌ/L'%5Ƀ͏ˡÀ/-Ǚ5ƾ/Ϥǀ-ǂó!K/
ĔǒL-'I.K	 
 
ω 839 ˡ ̤ǒuʙǒǙΔΌϨµhͲǇRϿvͲǇԎǇo͊d_o
ȻdÆƮǂo͊d͊rdƑőv̈ӡrƃd 
 
5H1ǂԎǇĔȝ2H*-ͬ KŬԅOя̜!Kʷ̤/-ſ˚Ͱ6ТD
Ʈò5A2-Ͳò17҃ͭOƮòό2ȓċ-ǣM¹Ǚ2ǃCH13/
ʜ˴'	%-ǓǇFԎǇ51ԗԠϿ5AǙ2̍LK/6Ͻ
ȸ5Г̪Ҍ6ѻJ'KµHJԎЈʲ/-ǒ5ϘˠOϤ9ϳ7Ŋ1J14/
ſ˚Ͱ1J5ƫϘOʜ˴'5.K	 
ſ˚Ͱ6ԎǇ ̤Ĕȝ2H*-Ͳɐ¹Ǚ2ǂó!KNGKǂԎǇOǐôŗǒ
-KL0DК5ǀƼ!KӨ2ͬ KŬԅ!1N)Ʈɐ¹Ǚ2ǃó
J!K/2ΊOŖ-K̗ӈ61	%5ɦş2-5ˈ͉.6ſ˚Ͱ
2/*-Ʈɐ5ςƑ6Ͳɐ/œό/ё15.61(M	@'ьOƨ
*'ǇÑ5ԎǇŬԅDȴ5ъӍ2ó*-1*'15	5H1ˈ»΅1ȴ
5ӡ͵OɊԁ2-ÍŤċ˥Oк	 
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ſ˚Ͱ5ÍŤ͇Ƨ5I! OҪ=K	͖ѩ6ĬϿ5Ìœϛͬ
5˚Ϗ̄ӄIΩ̐Ƥͽ!ˢL5ӴƐOŅ!2ˣ²IǞǻ5˚
5ǓǙ<Ŗ%27I̀ƃ-˚5Ω̐OΏѼ!K/MIƸ@
K	Ì6̀ƃ¡KǙ2ЖşOʏ+H21K	KʾÌ6˚
/ϫ2Ԛ̳/ʼ³2ԌA2ӫ5ǔ5ς̫1ƽOщ-˚2ȴ5қìO
ǭ4%LП˪Ȟ5ȳϿ5ͧԜ.K/OΙK	 
Ì6Ԛ̳2ĉóJ!Kӝ2%5ȜOϣŲ!KТ¢µ5ĒĠ2ĉÂĒĠ
%5Ȝ5µƾɽ/Ϥǀ'NGKǂԎǇ.K/OЁΙK	%5
ɽ6/-DϵƮɐ.JП˪Ȟ5ȳϿͧԜ/5ӞÕŷL-K	 
%5ȸ˚5Ω̐5ͽ̗̡JÌ6ˣ²2ɼK	%5ĉˢ©I3ȔO
ϣ-˚5Ω̐¹͵!K/˚Dˣ²2εJÌ/ā9ˣ².Â	Ē
Ġ5̯əO˚2ǭ4K/ɽ6ȳϿ5ͧԜ/ԓЫ)'7I-Ǚ
2ɼ*-'¶ȝ6ϺȔ5̇˖5ϠNJM2ĒĠԎǙ/ӱϮ'
/	˚6Ì2%5ˈ5ĒĠ5˾ǇOÃK	Ì6˚/Ԓ.đL'
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Most significant for Zola’s world is that mental illness (including hysteria) is 
one of the tares that comes from the mother, (…) The tare of Adélaïde, the 
original mother of the Rougon-Macquart family, was a kind of 
mental/physical illness—hysteria, her troubles hystériques, which expressed 
themselves in various ways in her offspring26. 
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This view of heredity is something Maupassant shares with Zola and the 
other Naturalists: traits are passed from generation to generation in 
combinant fashion, and by the luck of the genetic draw, traits of heredity are 
determinant in the development of character.Ԥ…ԥIn a way familiar to any 
reader of Les Rougon-Macquart, for example, heredity can be presented as 
“chargée” or laden with a past that bodes ill for the future. Such is the case 
in some of Maupassant’s fiction28.  
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It is not unusual for scientists to have difficulty competing with novelists for 
the attention of the public, but Zola’s influence was extraordinary— even for 
a writer. As one scholar has said, Zola’s novels were so widely read that for 
most of his contemporaries, “the mine of the 60s is Germinal, the condition of 
the proletariat is L’Assomoir, retails commerce is Au bonheur des dames.” 
L’Assomoir went through thirty-eight printings in nine months, selling over 
100,000 copies within five years of publication. By extension, one may just as 
legitimately add that decadence and degeneration in turn-of-the-century 
France was the Rougon-Macquart family. The appeal of Zola’s writing was 
not just the result of the lurid details of decadence, incest, and alcoholism, or 
the sheer length of the series—which eventually ran to twenty volumes. A 
key element was the scientific form and structure he used to tie the material 
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together. Zola used the tools of his day, which themselves were transforming 
medicine from an art to a science37. 
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ȕ1ϽȸOҧ-K5.K	5H2ſ˚Ͱ6ˉȔ5ÍŤ2-D
¢µö')ȕ1ƕҷ2ӣK56ȴIԎǇ21*'//ȴIOńJȋ
ͨƕµɡ2̃'G.K/ʛ5.K	 
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ω 5 Ϗ NJ2——Г͏1ԎǇ5ȕ1Ҹš  
 
ſ˚Ͱ5ǯѪ϶OԎǇO¡ɂ2Ͼǡ-'	˝σ2-˕ȸ5ÍŤªϽ
µ2-DͥLKH2ɦ̗Ƅ515'CɓɧOӌъ#"2ɘµ5Ǚ
OϧԎǇ/љǒ/ԎǇ5кΓï26ȕ1/˽Ž6ſ˚
Ͱ2/*-ԎǇГ͏1D5.*'I(//OѰѝ'	@'
˝σ.6ſ˚ͰԎǇŗǒѰOǹӜ!K'C2ч̨5Г͏¢ϷʱǋϿͯ'
ӀÃǋ/ͨƕ̜ǒѰOҾͯ'/O˂I2'	 
ſ˚Ͱ2/*-Ҹš/56ӀÃ̜ǒ!KD5.*'	ȴ5ÍŤ϶
2-6œ ӀÃ6ȪLőǓ5ь/ǇíȫƷƵ/Г͏Ê2ɼK
/˂Ρ2ʛL-K	@'ԎǇ̤Ĕȝ2ŁǨ!Kſ˚Ͱ5ςƑ6ȴ5ĉ
ͬ2ғŻ-JϖѸ2ӀÃFйϮӞÕ̃Ы-K/Fɻϒ2ԎǇ/-
їӗL'©Ǔ6Ëȝќ-D͒ɠ-DƞK/6.1	%5G
2ſ˚Ͱ65m2Ϡͬя̜OK/."ƊΓ'	ГI5ƕҷ
2ÄУͿOǓɨ-'I%ԎǇ̤ĔȝʜÑ!KԎь/ԎǇ5Г
͏1ӞÕȕFɟěOͬB/Ҹš,IL-K/ÍŤOұ -ќ
-'/K5.61(M	 
ω4σ6ѶӍˋǇ5ǯѪ϶2K˾1ԎǇ/%L/NK΂Ƒµ͖'
)OϾǡ!K	ѶӍ5ԎǇ ̤Ĕȝ<5ςƑ6ſ˚Ͱ/6ͺ1KҎŗѰ.K	
ȴƮ6ŐÍŤ2-ԎǇ5ηԉF¢µö')5ςƑO@@1юȝIʛ
ċ-K/NK	 
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1 ¼ͨƕFӀÃ5 OΎ͸!K	 
2 ОѽØŢ6ſ˚Ͱ5Ѵ5ĉͬO	ёѩʱĪѰņ
2ω 2345 ȋ2 4 ź5
Ѱʱbe2N'JL@.5ſ˚Ͱ5ĉͬ5ѲѪԤ̇Ρ1˖ʾ2+-Ș+
5ѪԥOϟ·˹єOĞ-K	 
3 ſ˚Ͱ̉͟	ǒ˝ſ˚Ͱ̉͟ôӮ đȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ201 Ӽ	 
4 ОѽØŢſ˚Ͱ̉͟ĉ̰ͬ̋Ԥ2ԥ	ёѩʱĪѰņ
Ԥω 3 ŏ2009 Ȕԥ
7 Ӽ	 
5 œ2 Ӽ	 
6 La Ficelle 6 1883 Ȕ2ʶЁ Le Gaulois 2ʚҡL1884 Ȕ2ǯѪӮ Miss 
Harriet 2łCILĉ͕L'	 
7 dA]`X6wkaDiUS5ӀÃ/ͨƕ̜ǒѰ
IȲӻOŅ-K/Oϕ"O:C˾1ÍŤOńJϾǡ
I2g/wka5ΌҼ͉10OѤϾǡ-K	Laurence A. 
Gregorio, “Maupassant’s Fiction and The Darwinian View of Life” Currents in 
Comparative Romance and Literatures vol.143 (New York: Peter Lang, 2005) 
47-61 OĽ͑	 
8 ч͆΋Ǉ6˂̡˙2œԅ5ª+5	Ǚȟӯѥ
5Ěč2+-¼5H2Ҫ
=-K	ſ˚Ͱ5ÍŤ6ȿǞжȁĚč'	Ǚȟӯѥ
2ʚҡL-'	˂
̡2ªηԉ5	Ǚȟӯѥ
/ԅ!KӯѥčкL'	8/+61892Ԥ˂̡
25ԥȔ 9 ˖2ȿǞжȁĚč'ƮɐŖ5ŭЯӯѥ.K	ĉ͕ì.KǙȟ
ӯѥΧ6ȿǞO¡ɂ/'ёѰ̪ĥ5ϤΧ.K̖ŀΧþ2љIL'	Ȯď6
˖č.ω 13 ŏԤ1893Ԥ˂̡ 26ԥȔ 9 ˖ 15 ʾčԥHJį˖č/1*'	ΧѪF
ѰѪ̂5>βǋōѯʱРǙʩӯӗˈ©ʓ105̂љILþ
ǚ6ơǼ2N'*-'	31 Ȕ2ѫϿʯ5̷ǰ10I	ſ̖£ŀ
	ſ̖ʶ
Ё
	Ǚȟӯѥ
ѥ	ſ̖ʶЁ
2ϥőL-/21J	Ǚȟӯѥ
6õ
˖ĭ­ʾ΁к5ωª¥ŏOD*-Ȣč/1*'	D8/+5	Ǚȟӯѥ
61903
Ԥ˂̡ 36ԥȔ 4 ˖2ƒĒȰ2H*-ĚčL'Ǚȟþ2KΧÂ¢Ϸ΅Ӻš
5ɃшO/Ѫ'Ʈɐӯѥ.K	1907Ԥ˂̡ 40ԥȔ 8 ˖ω 5 ȋ 10 ŏOD*-
ȢčL'	ч͆΋Ǉ	Ǚȟӯѥ
ʚҡɭɴϷƔτǇǥϟ·ї©2+-
	Ҩ»ʾ˝Νξ
Ԥω 23 ȋ2006 Ȕԥ329 ӼOĽ͑	 
9 ſ˚ͰÍŤ2ơ5ƮɐçOʛ'56ΧÂҸĥǙ/Ϸ̐5É˚Ѿǩ/ƶ
5ØǇ/5ĉÂ*'I.K	¡ȂΦǇ6̉͟Ѿǩ2'-хӯ1
ɍOʈ-'/-D͟ ̉5Ʈɐ<5Ӟɂ5ʈH2Ȳӻ1*'/6
ё1(M	ØǇѾǩ̐ƾ6̉͟5ʱǋ2ơ˾ɐOº'	̉͟6ȴƮI
/ĉÂN1L7˂ ̡5ˈ»2ѮŢ'ƮɐΙI1*'%L¼Ơ5Ʈ
ɐOҳȯ!K/6ŊЌ.*'(M/Ҫ=-K	¡ȂΦǇſ˚Ͱ̉͟
2KƮɐнѿ/Ʈɐ2Ӟ!KёѪ	ſƚԏƤǋʱǋӅµʱǋÂϗш
Ԥω37
ŏ2005Ȕԥ21ӼOĽ͑	 
10 ¡ȂΦǇſ˚Ͱ̉͟2K̖ŀΧ΅1KD5OC*-——ǙʻƧǁ
5ъȞI	ſƚԏƤǋʱǋӅµʱǋÂϗш
Ԥω 38 ŏ2005 Ȕԥ35-44 ӼO
Ľ͑	 
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11 œ35-44 ӼOĽ͑	 
12 ſ˚Ͱ̉͟ԎǇ	ǒ˝ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 1 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ
243 Ӽ	 
13 œ243 Ӽ	 
14 œ243 Ӽ	 
15 ſ˚Ͱ5ÍŤ2-ǇÑԎǇԤǂԎǇ.61ԥ21KmOʛ'D
526ԝ͞JԤďĉ	Ǚȟӯѥ
1898Ԥ˂̡31ԥȔ8˖ԥʑILK	5
ÍŤ2-DԎǇ2к/6Їǒ΅2ʕIL-1	ԝ͞J6əǇ
ͽ̗.¯1*'Λ®Ń͓P5əǇ2҉NLKǰȔ5ѣ.K	ǰȔ5Ԏ͓6
Ǿ͌OAK/əǇ5/Oɍĉ!	%LOɨ ń*-ǰȔ6%-è
6¶®2ԎǇ2DINL'	Ń͓Pè5͓
/+P
21*'è6úȸËȝDÄ
O-͠2к*'Ǿ͌Oщ+K/fk/ΛOʎ*-Ҭ*-ŜL'Ϸ͓щ
K/̗ǄOɞ!KIԤ200Ӽԥ/Ԏ͓2̗O+1IˎI!5.M
/ѫϿ2ˍΥ#͖ѩ6ϠNK5.K	 
16 ¡Ȃėʚſ˚Ͱ̉͟2KƮɐнѿ/Ʈɐ2Ӟ!KёѪ29 ӼOĽ͑	 
17 ſ˚Ͱ̉͟͇Ƨ	ǒ˝ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 2 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ
414 Ӽ	 
18 œ414 Ӽ	 
19 œ415 Ӽ	 
20 œ417 Ӽ	 
21 œ417 Ӽ	 
22 ſ˚Ͱ̉͟Ӊ¡ʾї	ǒ˝ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 3 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978
Ȕԥ35-36 Ӽ	 
23 œ29 Ӽ	  
24 œ61 Ӽ	 
25 ȆǿA)Ǉ6͇Ƨ2Ӟ-6ьŀ5¶®Ɉ̡2H*-˓L'D5
.K/ѪDJŹϭӞȆҕ͇ƧӳǛ5Ċ5//
Dſ˚Ͱ5Í.61	"LD¶®5Í/A-@)1	ſ˚ͰÍŤ.61
ͦͱ6ȴ5Źϭ5Иŋ/1*-KƂƄOΙI15.KI.K/
ʐʡ-K	ȆǿA)Ǉ¶®Ɉ Ԥ̡ȁƟ˿ԥ/̉͟——»ÍŬԅO¡ɂ2	ƀ
ʱǍ ʬ˟5Νξ
Ԥω 30 ȋ 5 ŏ1895 Ȕԥ166 Ӽ	˝σ.6͇
Ƨ/Ӊ¡ʾї2-ӀÃ/Ʈɐç5øұɐF͖ѩ5˽ɷԤїϿ͖ѩ
5ѩJɿ5˽ɷԥI5ÍŤſ˚Ͱ5ÍŤ.KŊЌɐOŗǒ.1/
ϊϿ5Ͼ2Ⱥ*-Ͼǡ5Ǩѿ/'	¶®/ſ˚Ͱ5ѫ˓ϐż6øұ-
Jʱ ǋэ6ȲӻOő*-'	Г͏¢Ϸ5Ņǚ5ǓɩDªµ26øұɐ
K'CÍϿ¶®.*'/-D˝ɐ5ѰˀOƤʟ1/61/ɍN
LK	 
26  Dorothy Kelly, Reconstructing Women: From Fiction to Reality in the 
Nineteenth-Century French Novel (University Park: Pennsylvania State UP, 
2007)108-109 OĽ͑. 
27 ˝ͰŢǇ6Ҩ»ʾ˝2-Ʈɐ5ͽ/L-'xdm5͘ɀ2+-
̄5H2Ҫ=-K	[bѩ5 hysterieԤǇǗԥIͱˢ'xdm
6%5ѩ̾ұJƮɐ5ͽ̗/ӚIϾIL-'17 ϗ21K/%5ͽ̗
5ĺŻǇǗ.61Џ.61/ёNLKH21K	HF20
ϗ5zToI5ɂͦ΅шŻѪ@.21I1/xdm6Џ5ͽ/
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-ǒΓ1*'	%-Ҩ»ʾ˝2-xdm;͛6БҚ͜
105H2šŔL-Џ5ͽ/ÇϳºIL-'%L6ɂŻɐ
/ϾIL-'	Ҩ»Ĭǋ2-ÃϥΧÂ5͝ɰIͽ̗</я
ӊƞĪ'/6Џͽ/5ӝ26ː˅1IϬȪL-'	˝Ͱ
ŢǇ	Ʈǋͬ5ϖѸƗф͕——ȱНLK˂̡
ԤӶȩΧ2012 ȔԥOĽ͑	 
28 Gregorio, 138-142. 
29 ſ˚Ͱ̉͟˄5Ԛ	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 3 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978
Ȕԥ396 Ӽ	 
30 œ397 Ӽ	 
31 œ404 Ӽ	 
32 	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ——ωԧȋ
5яѪ2HL75ÍŤ6 1895Ԥ˂̡
28ԥȔ 7 ˖ 25 ʾ2˓ƸCIL'	5Ȕ5 6 ˖ 23 ʾ/ 7 ˖ 6 ʾ2Ό̄.ɏ
̌' 2 µ5ŀµn.K/	̆K5ї
5 7 ˖ 25 ʾ5їӗI
K	+@J̌6ſ˚Ͱ5ď˙5ÍŤ.J΁н6 1898Ԥ˂̡ 31ԥ
Ȕ.KǓӨ26͇Ƨ5H% 7 Ȕė2˓L'D5.K	ſ˚Ͱ̉͟
яѪ	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 2 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ551 Ӽ	 
33 ſ˚Ͱ̉͟̌	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 2 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ
150-151 Ӽ	 
34 ſ˚Ͱ̉͟̆K5ї	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 6 ȋ
ԤǋϻΝξΧ
1978 Ȕԥ94 Ӽ	 
35 .6ƦͰPƦͰͣХԤ1871ԩ˂̡4Ԫԫ1927ԩˆŢ2ԪȔԥ5
/Oʐ-K/œ ˂̡30Ȕ2ſ˚Ͱ̉͟ˤǽſͲΘȄȅȀҫЗ
ͰǻПпƦͰͣХIѡӮʄɡѡO̖ŀΧIčк'ĉ͕2DӞN*-
'	ſ˚Ͱ̉͟̆K5ї	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω7ȋ
ԤǋϻΝξ
Χ1978Ȕԥ522Ӽ	 
36  William H. Schneider, Quality and Quantity: The Quest for Biological 
Regeneration in the Twentieth-Century France (New York: Cambridge UP, 
1990) 16-17 OĽ͑. 
37 Schneider, 17. 
38 Ƥĺά	ΧÂŬԅ
ԤίФЗ1902 Ȕԥ168 Ӽ	 
39 œ178-182 Ӽ	 
40 œ182 Ӽ	 
41 œ183 Ӽ	 
42 ΧÂɍɣ5ǪӛǙа˚ЌӬ6ΧÂŬԅѵΝÂ2-ΘӍԢ̶5ȳęΘӍ
FΧÂ¢Ϸ5ӞÕ5A1I"˂̡˙ʾ˝5ΧÂ¢Ϸǳ¡ΝξͦɊ5Ԁ
ƉIǓҘҸȝ5ԀƉ2ҙAĉ%/!Kď˙̎Ӧ5ΧÂ¢Ϸ05H
1ĥ.*'O˂Ρ2!K/-̧Ί-K	ΘӍʱӬԤԢ̶ԥͰȆƤŒ
ӄ')6 1902Ԥ˂̡ 35ԥȔ 10 ˖/ʾӵɺ¨ģ΁2%ҽ1ˈ͉.Χ
ÂŬԅѵξÂOĚљ'	L6œȔ2čкL'ΘӍ5¢Э	ʶΧÂ
΁н5΋
ȸ.*'5ˈ͉.ʽǉ5ΧÂ¢ϷĲÂԤ1898 Ȕ2ΧÂ¢ϷΝξÂ/-
Ěљ1900 Ȕ2ΧÂ¢ϷĲÂ2Ŕδƞ˒ԥ/6Ûđ2NNʶϢϱ%LDΧ
Â¢Ϸ.61ΧÂŬԅOĄ'Ϣϱ/-ΧÂŬԅѵξÂ Oљ
ς'5.*'	ΘӍ5¹Ěς2ӞN*'ͰȆƤŒӄԤȖ©ԥԗ̀­ӄÂ
ť.*'/6ӝҼ1%5¹͔ǻ̈́ԗȕȿα̘ǏӅΣӬI5>
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ſ˚ͰŦƧԤ̉͟ԥƭǗà£IDÂť.*'/Oʐʡ-K	а˚ЌӬΧ
ÂŬԅѵΝÂ/ΘӍԢ̶	ͰǋÂӯѥ
Ԥω 90 ȋ 3 ŏ1997 ȔԥOĽ͑	 
43 ǾȄʱµҸšѰϿѰ——̉͟5Ҹšэ5ȯɷOұ-	Ҩ»ʱǋѠ
Ѱ
Ԥω 18 ȋ1979 Ȕԥ12 Ӽ	 
44 ſ˚Ͱ̉͟ҸšѰϿ	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 3 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978
Ȕԥ154 Ӽ 
45 œ155 Ӽ	 
46 œ155 Ӽ	 
47 œ155 Ӽ	 
48 œ158 Ӽ	 
49 œ169 Ӽ	 
50 œ169 Ӽ	 
51 œ168 Ӽ	 
52 ͰǻПп6	ˣ²5ĭȔ
Ԥďĉ 1917ԤƤ̇ 6ԥȔĴʱԏԥ2˂̡ 20 Ȕ
»5ɍĉOłӗ'K / T2-ſ˚Ͱ5wka5ÍŤ/5ĉÂ
Oї-K	ſ˚Ͱ6wka5 Pierre et Jean 2+-ƤƧ(H	
Q˝OҋƯ61H/wkaOɧѫ-'ͰǻПп2*'
/ʔѣΙIL-KH25ÍŤ5þǚ2D:L-'/ϾIL
K	ſ˚Ͱ̉͟	ǒ˝ſ˚Ͱ̉͟ôӮ đȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ85-86 Ӽ	 
53 ǻͰĴð6̉͟6ΙI1.íƵΌƻ2ӣK/Ϝ˟O0IΓɣ'
5(M	ΰ6̉͟wka5̼5ϼћOѫP.xoOŅ'D
5/ʙǒ-K	1$%ʙǒ!K5	ƟΊ͂Λ5ÍŤOѰ -Įµ
¡ŉµK͎/H1˕Dͤ©ÀO«8ͥ6%/'/Ҫ=
-K	͂ΛĮµ¡ŉµK͎/H1˕Dͤ©À/*
-K56@.D1íƵ/ΙI"2ҨьΌƻ2ӣK/љǒ.M	
/Mwka5̼D̉͟5ҸšѰϿD5͉2-øұ
-K	/ʐʡ-K	ǻͰĴð	ſ˚Ͱ̉͟ѰϾ
ԤĚї1978 Ȕԥ172
Ӽ	 
54 ȓΛüǇ	͒ɠӶȔ/Ʈǋͬ5ʱǋѥ——ч̨OѫA˔-
ԤʶˑΧ2012
Ȕԥ38Ӽ	 
55 ſ˚Ͱ̉͟̆K5ї	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 7 ȋ
ԤǋϻΝξΧ
1978 Ȕԥ338 Ӽ	 
56 ȓΛėʚ108Ӽ	 
57 ſ˚Ͱ̉͟̘Ҝ/ƻ̱öњ	ǒ˝ ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 1 ȋ
ԤǋϻΝξ
Χ1978 Ȕԥ180 Ӽ	 
58 ſ˚Ͱ55H1ɓɧэFƧǁĔ<5Ӟɂч̨5ʱǋ2H*-Dȯ
ɷL@'ȴГқDГI5ZdoʬϔΫ2ѐL-'͉D͎ъ.1	
5H1ϔΫɐ6ȴʠN*-'	Ʈǋӯѥ
5Ԋͅ.*'/ǽͰσǇ6
̄5H2Ҫ=-K		Ʈǋӯѥ
2K̅Ī6%'}5
ͦɣ5ėʜ/1KͲƮ5ϔΫ΅1Ϥ9+˫ IɱL2ĩ@L-K/œˈ2
%5˱/-6Ļ˳1Ҩ»΅ſ̖ǙȟҺȿ5Ãһ.D*'	Ҩ»ŭЯ/Ο
Ґ1˱O˫ IjVk\1ɱL2і-ǒΓ#K/K6ү2
ɱLI:LĉKƮɐ5ʶʱĪнͥOŭЯ/ͦѰ2-̇ȮĪ!
K/		Ʈǋӯѥ
̅Ī2і-1/'56ŭЯ/jbe5Ό
¬фǐ΅1ϢAőN#2H*-{c΅1ÓÞэOȭž2ʥ!K/(
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ʚzìƸK2LB N*ПŸʚzìƸ8ģο5N*5.09 
8¸Ɔ8¸Ĩ5C1̓Ƌ8ƍΤR;OMǖ͵O	ɻ8̒ 6 ̐50ȸ
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ЊȀ5˳ЊŸ8¢ɍˣ	4ПŸΙRΙ#M	şǠȀHʴƅ1ͻRŜ-*
Ÿ¼*,RПŸ2$M2΅Ƃ9Ɔ	ìƸ8Ź̯8*F58DìƂ N*П
ŸʚzìƸ509ˏǳ N04-*81M	 
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1 ¤IЉ	.&D	PNK	8ƿˏ9
ɵċ|͡Ѕ ȳȸɖČÜ
ȮżŘ̟ Ƚʘ̲ 24ЪơʛɌƶ2001ƱЫ5JM	 
2 Уɤˬ9ȸɖ8ȁìƸ5.0ɻ8J5υ@0M	Ƚʘɓ5Mȁ
ìƸ9ʚìđǍ£59#F0ȁ	8ę1KPNϋƮȬƆRĞS
+̬ͫˣЅķµ8,ƀƆ5*MƆ8Ɔϱ8ĀFM̏ň82RȔ"ĕÃ8
Ɔ5ȁŹŁ"*P194-*	59ȁ5˧Ǆ$Mł²Ɔˮ	
2̂ N(8ɕɓ59ĕƆ8ƆϱƆˮ1ĥ:NM254-*	ʒȁɂ¢5Õ
M2Ɔˮ2Β9Ɔ8Φˎ2ǳĤ1ˏKNMJ54LĕƆ8ƆϱR
Ǆ	2̂$MJ54-*	Ƚʘɓ5ÕLǄ5¢PMę2"0ˏKNM
J54-*8ȁ2Β1M	Ƚʘɓ8ȁ29Ǎ£8ȁ29˚4
LƆ	ìƸ8ɢRĀFMɷò̈́RǳĤ$M254M	Уɤˬ
Ƚʘíɓ
Ɔȷʚ8ȳͲЪɐȯϷ1987ƱЫ397-484БRąʺ	 
3 Уː˲ʛşȁz|͡2
PNK	
СʱľȮЪ̒ 30Ĕ1993ƱЫ
49Б	 
4 ɖΙȮ50şȁ	8̏ňR̓Ƌ$MЂ5Ⱥʍʚ8ɜȮRą̓5$M	
C*Ƚʘʍʚ50GşǠ8ȁ5.08Ȧɿ94-*	Řϡ̲̈
Ƚʘ
ʚ£Ȋ΁ Ϡ̲͙ͣɌƚ1877 Ʊ	 
5 Уɤíȝ311Б	 
6 ɚʨǆǽļ8Ɔì2ʍʚ ̒ĵ̐ Ɔì2ȁć;Ÿ	
ȸɖʚǍЪ̒ 4
Ʃ 8Ĕ1892Ʊ8ɏЫ21-22Б	 
7 Ę23 Б	 
8 Ę23 Б	 
9 Ę23 Б	 
10 Ę23 Б	 
11 
ȸɖƆƺЪȸɖ8Ɔƺ˹1895-1899ƱЫ9Ƚʘɓ5çͬ N*ІΎ8
,Ǆɂ8Ɔƺ1ƴΕCN*ІΎ8|.1-*	C*ɵċ8¸Ĩ8Ÿ	
G
ȸɖƆƺЪ1896ЪȽʘ 29ЫƱ 1ɏЫ5΃ν N0*21˲KN0M	 
12 ųŸПŸ5Ɠ0	
ȸɖƆƺЪ̒ 2Ʃ 6Ĕ1897ƱЫ24-25Б	 
13 º:ƠÀ9ɂȳŇ˹ 1916 Ʊ5˟Ͱ"*Öļ~¤ήˎƆ
Ͱ	Rȇ-0ПŸ8º5ʜ˥"ПŸÓ8Ö08ƆȷƆɯ4"ªɯR̩İ"
0*2Ȕȣ$M	Ơ9ПŸ̨̳RͬPNMɂɓ5.0ɻ8J5υ@0M	
ПŸ̨̳9̪Űǎ8 67.5%ɎGУ¤Ǽ¤í4"ˆλɂ8ňĖ 20.9%
̪Ű2Ęɂ5 10.9%ɎGƒ42˷ī"0M2PM	ПŸ̨̳ͬPMɂ
ɓKGŲПŸ5JMƆˮ˧̯ŖͬPNŮ28̪ŰǎM9Ęɂ5ͬP
N*2Řɿ5Õ-0KGͶKNM	ƠÀПŸ˧̯2mUqu{l^g
_——ς¢ȸɖƊͳªɯƆzĭƝ8ºK	
˹«̩ʪđżЪ̒ 76 Ʃ 4 Ĕ
2011ƱЫ95-101БRąʺ	 
14 ϶ċŒ̼5JN:ŲПŸ29Űū5J-0śť8Ɔ5ÕLť8ͻ2ПŸ
̨̳R$MìƸ1M	N9VWìƸ	81Ɔ	R̮ȉ"0ǖ͵Ǡ
KͬPN*VWìƸ	ƣŎ"*ˊ¢1GC+585ɦǃʈ
-0M2	(NIη̮	HηĉL	2;͡Gˊ¢50
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GʆΒ194ȸƮˣ5¹PN0M	϶ċŒ̼ȸɖ8ŲПŸ5.0	

ϵ̀żЪ̒ 68Ʃ2008ƱЫ67Б	 
15 ʰͨʭ̾IЉ	K.&D	?	
ļΒ2ļȮżЪ̒ 67 Ʃ 10 Ĕ
1990ƱЫ42-43Б	 
16 Ę43 Б	 
17 Ę45 Б	 
18 ɘƟʁŸ÷6ş	8ͬɕ	
ļȮż ͽϤ2ϰΰЪ̒ 68Ʃ 5Ĕ2003
ƱЫ103Б	 
19 Ę107Б	 
20 Ϩ»Ūɵċ|͡
IЉΙ——ǕJ9	4Ȯ	
ΒȮЪ̒ 98 Ʃ
2012ƱЫ25Б	 
21 ɵċ|͡IЉ	197 Б	 
22 ̛ɚý¢9Ƚʘɓ2LPĭɯHƥɯ5Ǒ"0*Ɔ	9ͤ̉ N*
ƆΦRG25ȳ"ł²8ˉǒR˥Ȕ"*(8Ђ͐K5ɺ0*ɷŭę
ΰRȅ5ÕNM*F5P:Τǔə	2"0Ȇ͌MəRƆ	5ĉLπE
*F5ПŸ	̨̳HŰūRͬ-*2Ȕȣ"0M	̛ɚý¢ήɖƆ8ŰūȀ
˗2Ɔ	8Ź̯——ȽʘŘɿɓ5MŰūПŸ8ºRϋ"0	Ъ̒ 27 Ĕ
1998 ƱЫ35-37БRąʺ	 
23 ɵċíȝIЉ	197 Б	 
24 Ę198 Б	 
25 Ę198 Б	 
26 Ę211 Б	 
27 ɵċȞ*8J4ŲПŸÌ9ǎ8Ŗ8Ȯż¸Ĩ5Ͷä NMJ54
M	(8|º2"0Ƒɘřŕ8
ФОǢОЪ1903ЪȽʘ 36ЫƱЫȕKNM	
8¸Ĩ8Ø9ŲПŸ8Ŕɖɞğ1L͐ˑ4ǢǵH̪ŰR$M281
4Ǌ8͜ǩȞN0M	´­ГŸ
Ǣǵ8δʮЪȸɖ̩ʪȳ͆˹2000
ƱЫ169БRąʺ	 
28 ɵċíȝIЉ	201 Б	 
29 Ę201 Б	 
30 Ę202 Б	 
31 Ę202 Б	 
32 Ę212 Б	 
33 Ę203 Б 
34 Ę204 Б	 
35 Ę204 Б	 
36 ϶˸Ÿ
ΒMş*,8ɂ¢——|͡2ȽʘşǠͰˊЪȳɊ˹1997ƱЫ244Б	 
37 Ę244 Б	 
38 ɵċ|͡.&D	222 Б	 
39 Ę222 Б	 
40 Ę225 Б	 
41 Ę227 Б	 
42 ư˳ÜŸ91885 Ʊ5΅̏ N*şżɥ5M˹ȫ͊5.0ɻ8J
5υ@0M	ɼúȧ̖şŸУ̔ȫ͊5ɓǌ"*89ʹʞО8˹	8«
ǒ1G-*	("0ƄЂɞşŸƬ̘żɥ19̿Ʊ5͕κRXuYstr5
ƐÕüɏ59У̔şŸżɥ8ˍǐ2ƫļŘż8ˍǐ1͕κ«Rϴ&*81
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M		ư˳ÜŸ
ʻǬЋƱ2şżˍ8ȮżΎ——ʹʞ	RΕDɍ0ЪȳɊ˹
2012ƱЫ77Б	 
43 ɵċ¤í5GşǠ¸Ɔ8Ž͙Ľ9ͩ8Х	Ъ1888ЪȽʘ 21ЫƱЫ5
0Ɔ	ʕF*̪Ű5ȉɑ14şżˍRȞ0M	ͩ8Х	9|͡
RȮż?ěĖP&*ƑΔ1M2Óͬ˴̋19Ȕȣ N0M	ͩ8Х	8
ØУ9.&D	8ЈŸ2Ęɴ5şżˍ1LƆ	ʕF*ŲПŸ2
8̪ŰRǥ͜"G82Ƕ#0M	NK.8¸Ĩ9Ęɴ5ς¢ȫ͊RĊ
*şżˍ8͜ǩRȞ0MУ9ŲПŸ28Ű̡R˵ɫ"Ɔ	Rä0
KG͜ǩ$M|ȴ1ЈŸ9Ɔ	54K˅ʎ5ϼ-0	 
44 ư˳ÜŸ9Ƚʘɓ8ȸɖ8˲Ν˓Ǡ*,5JMȮż¸Ĩ8ð¸HʹʞȮż
8́·źɩ8Ђ5ˍǼ N*;Δ50şżˍ5ί̼ N*C*
(8ͬȴ5ņ͠şżˍ	HƈĦ8ş	2-*şǠÌˍ#*ϕ̄5.0Ι
#0M	ư˳íȝ310БRąʺ	 
45 ɵċ|͡9ÑŧǀŤ*ŧ Ɔ5ŴǀϾ͚Ɔ8ǀŸÕL2
"0ƆRЇN*ǎÑ2ˁ˧ɻ14-**Fşȁ	24-0ʋ2Ť
RƵ΢$M̏ň24-*	ŲПŸRρ0(8ś5ɵċƆ8ƆˮRI%LP*$
2R̾ø2"0Υ*P1Ɔˮ˧̯8*F8Ł2"0ˍCN*|Ů	2
Ęɴ8̏ň5N*2̓M	 
46 ϶íȝ359Б	 
47 ɵċ|͡PNK	357 Б	 
48 ̒ 2 ̐50Gυ@*J5ʚż̈́8ěÈ9ПŸ	ĈƍΙ5ƍ$M˚
ΠRĬ*Ƚʘèɓ8ǝǰƆɭɔ8Ɔ	ìƸÁȓΙR2LɭɔПŸ8
ɹ͌2"0Ÿ4G85ПŸ8ȅʉ4N:Żˆ**˝ʏ82
23GͧRȋ#̝RʼM 4ŕ5äM5GƆRžMG84ˢƅ
.0Gȩô$M2$K14	2Ÿ¼Rȓ*452-08
΢z΍RǰƂ"0*2RȔȣ"0M	8J5ɭɔ8ПŸìƸ8Á΢
Ι8,5ʚż̈́8ϵ50ʜ˥ N0*2PM	ěÈЯȽʘíɓ5
MПŸΙа
ʚż˴̋Ъ̒ 29 Ʃ 5 Ĕ1956 ƱЫ57БRąʺ	 
49 ɵċíȝPNK	360 Б	 
50 Ę360 Б	 
51 Ę360 Б	 
52 Ę359 Б	 
53 Ę360 Б	 
54 Ę362 Б	 
55 (G(G̼Ɩ2˔8=*L9üŗ	8϶2ϗLL8
ȄC1ǗǑ	ЪƑɬЫ "J2"04		Řː̾Ǉ̺9ǽǕJLzzzz
——PNK	ΉΙ	
ųЪ̒ 5 Ĕ1988 ƱЫ74 Б	48ƿˏ5
MЪƑɬЫ9ƑɬϿ|ĴPN*;͡Ь CJä$;͡	
ȮżЪ̒ 54 Ʃ
8 Ĕ1986 ƱЫRȔ"0M	 
56 ɵċíȝPNK	378 Б	 
57 Ę374 Б	 
58 Ę380 Б	 
59 Ę381 Б	 
60 Ę382 Б	 
61 ɖ̐9Ǆɂ8ʚǍȮˈ5Ǒ˾ˍŸ	2Ͱ΃$MˊŁ9Ŷä14
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Ÿ	2΃$8ϛæ1M	 
62 ϪɔʦɵċɅŸ
ɵċ|͡ȸ΃ЪơʛɌƶ2002ƱЫ115Б	 
63 ɚ̅
ɵċ|̓͡ЪЋĿ˹2012ƱЫ51Б	 
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˝ 6 ˚ ˃θř5Ŋ̎/­ȥʲ1Ɛȩ/-5ϊř  
 
˝ 1 ˤ 6B2 
 
ȯ˚.6˃θř2GJ˂˼ŵ͐/ά˞NãȵƯőȖɪȫ/ˈ²ʲ1
Ȉ̔êƞ51./IMY{`iȄ5ƭοNƨċ1HŽ΢"&őǄ͕
Nˆ͌ J	ȯ˚5ʶʲ6ƩȜͯİ̅NǿJ&BʴO2ĤHK-&̚
Œͤɟ5G1ǄƮî2Ű J˃5ŕø05G1C5.*&N͕
Ưő6ǄƮî5­ȥʲ1Ɛȩ/-1#ϊřɬêƞNǹɂ&NȖˀ2 
J/.J	 
˃θř6ȯĖNȰƁŝř/1882ϑȖɪ 15ϒƗŉΦ2ʟ?K&	Y{`iȄ
˪5őŠȿϑļƆőŠȿɄ̛őŠȿϒ2΁*&ļƆőŠȿ2+-6>H
1Ɩȗ1ǳɉ6ƹNǰ+ΛǄ5ˎ26&H1C5J1/ͽ=-
JG2ȿψ2όȽ?1C5NǏ-&G.J	$5Ʋ1901ϑȖɪ 34ϒ
Ɨŗőʦ	2Ņ(0I/˞Ė.6B-ά˞˹ɟ2+-NǨ˔
1904ϑȖɪ 37ϒƗHȖȘ	2˂ɖĒȈNǨ˔œB&	?&Ưő6͗
ΛΜƙȟřŌŒ/C£ɴ*&	ûɩ˫Ĝř6͕Ȉ͗Λȟř˃θř5ő
ɐǍ͘2-ȟř5ƛˈ²ʲ̹Λ2Ļ,ȆŇ͇͕EőǄĥυȄ̐
˴ʁİŪ̽ȁɪƽė6θřN΍2ͨ&C5.ɠͱ2C1H1/ͽ=-
JC55ƩȜ5őǄ&(2őǄ/-5̕˙̕Ǎ͘ɐé̶ɦ<5ðNÆ
ˆÆNǰ*-ɛO.>/͆&˃5őɐǍ͘2+-Cť5͇ÂN
-J2	 
§ȓ?.Ȗɪȫ2JőǄ͕2+-6ɍ1̽ʋH͕̊K--I
$5.CƩȜɲͭ&͗Λȟř5őǄ͕6$5­̭/-τ˾2ĊIH
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K-&	ƄʢȠř6͗Λȟř2+-ʤőαʡɓ²ķˠɬE$K2Ò˙+
Ύǲɐʹ ˺ɐʤőÚŠ5ŧʛN¼GICφ*&¥.*&	¥Τ/-ő/-
őǄ5̹ʋHȈŠɲõNCęB-?2qWuk`i.*&3/͇Ưő5
ɲõNȓȯ5qWukav5˝ł/-¸́¬-J	$5G2͇
KJ͗Λ/ĕȜ­2ɲͭ&˃5őǄ͕6§ȓ?.ˠΣ̹K-&	ȯ˚.
6/2˃θřȓθǜíƲ5 1903ϑȖɪ 36ϒƗH 1907ϑȖɪ 40ϒƗ5
Τ2ʮ̭&˂˼̼1ř+PÔ/ά˞.J59ξHB
̅Nãȵ J/.ƩȜ5ϊřêƞEřÁ5ŜĴ?&ƩȜ5őǄÍ˃5
h[`i205G2șáK-J5N̊Ů J	 
 
˝ 2 ˤ HB̅——őǄ5HB/Ŋ̎ 
 
HB̅6ŗ¥ʦ	ϑ1907ϑȖɪ 40ϒϒƗ2ʮ̭K&ά˞.J	
5ά˞2G*-˃6ǜ2ėȖɪȫ5ˈ²NǤçʲ2͕-J/I
Mŭ͢2C4J¥4Eƨ̋őǄE͡¥2ˈ²êƞ10Nǭ
¬Żƴ̋2-?/N͆J	˃65ά˞5υĖ2C1*-J
HB̅/6őǄE͡¥'ˈ²ʖɫ2G*-HB"HKJ
/.J/͆J	Ưő65¥2Ȏ-MKHŗ¥NBJ =-5-
56 =-5HB̅5˓15'/ͽ=őǄE͡¥6ɣ+
1??5HB̅NßĴú-?/͕J	 
 
1(2͡¥5řƥ25@+H7I5˃;@.6ƶƟ?"Oˎ0
CGMőǄ?-ιȚ5ň&P1JP2Ŋ)<5Ȑ/C K
7̕ʣ5̆ää5Ƙ2ƔL/ J̜C5P&B2/@O1̕ãΊ5Ζē
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>0GîIá-ƨ̋J/QB-&Ή5˃;@̚Œͤɟ5Ė
18&71JŻͶ2CĽ<Ƽ9HB-&Q5Ή̫/5ɍ2-
ʟɻ͹+-C͹+-CɼλǊ1˃;@5Ή26ŪƠ5̝ǉC¥ʟ5ǈĠ
C,2ǟɮGJ/LC152Ǎƽ5ƦC56$5ßˁH!ˁH
!ɺ2ȺK-HB-˃;@2ɿ:ʍǍ͘1>?KJΉ5Żƴ̋/ǘ+-
:5.ƶƟ? 5. /44MIΆ7?-6 
 
5G2˃6HB̅̕ʣǍƽNǧĳ-?/ʋ2-
ĂΪ1̅.J/Nĝ9Ǵ-J	 
?&Ưő65G1HB̅Ȗɪȫ2ʴO2ĤHK-&őǄ
5Ŋ̎/̀͐2+1J/Nˇģ J	HB̅Nĺ˞&ĕƗ
1907ϑȖɪ 40ϒƗ 4ȧ5ŗ¥ʦ	2ʮ̭&΢Ȉ ĘFΉH6Ʃ
Ȝ5őǄ2ɦBHK-&56ŒJ6ɟ/-5Ŋ̎.*&/
J	 
 
5͈@2÷+C͞JC,K6őǄ2-È:HB-FCHB.
FC¼K6őǄ2-È:2ě6K&JƦC52È:	K0?.̕
ƋNƾK!Ő΄&?:=2È:̕Ƌ6ʟĞ1I̕ƋNɨ&J¥6ʟŜ J
CʍǍ̅	¥5Œ/1I¥5ɟ/1J5@ŗ¥5Ŋ̎2-CÈ:?E7	 
 
.ɯʶ =ʋ6ƯőHB̅1H92őǄ2ŒEɟ5Ʈî5@
NŊ̎/-ǭ¬JĕȜ­5ˈ²ʲʖɫ2Ű JĈʮN͆-Jʋ.
J	̓5ƣʡ.˃6HB-F/6őǄN2ě6K&JƦC5
/͌BJ/.J/ƧőǄCHB!Ő΄ J/$-őǄ5Ŋ
̎6¥5Œ/1I¥5ɟ/1J5@.61/͆-J	ȴʢˍř6˃
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55G1Ƨ2:K-Ưő26ǄƮîNͨ-̕ƋNÖ =.
J/qWukav5ɀƙ2̿KJǂǌJ8/͇Â-J	 
$K.6˃61#őǄ2ΨťK&Ŋ̎ 1M(ǄƮî/-5Ŋ̎
/ɋǁ2ʩ͙Nˇ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-̐--J	 
Ò2͕&̼1ř.6Î6Æ(DON̐-J/̕ã5Ǆã
 1M(Ŋ̎/Ǎ͘1HCŪêƞH̕˙ J/6.1*&	
+PÔ26ŪH̕˙̎ɉ/-˸NǸ1H ɜ5řÁ
Nϊř/-̐--JőǄ5ŕǸK-J	+?I˃5ǸőǄ6̼1
ř.6HB-?*&̕ã5Ŋ̎N+PÔ2-6΅̫
-J5.J	5G2+5¾ġ̼1ř/+PÔN΂˺ J
¾ġ/-/HJ/.¾ġ2J¥ʓ̈́ť/Ưő5Ŋ̎̽5΂ΞNˆ
͌ J/.J'L	 
5G2Ŋ̎/-řÁNϊ/ J˃5ʜǌ6ŗ¥ʦ	2 1904
ϑȖɪ 37ϒƗ2ǷͲK&˂˼ŵ͐@(DO2C̭K-J	¾ġ6$
HȓθǜNǸ-I@(DO/620¥5řÁH//C2Åˣǟ
2ςHK-J¥5Ŷő.J	˃6ǜ2áư&ʑ5ƔINƱ*-J
5G1ř0C2ʶNėP@(DO C?&$5 CE
2-8&;J2ʑ1JĘ5ηΌ5Λ2-5ʹ Jξ,KNOͮH6&Q
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Ʊ+/ Jͮ/E24/ǕǖNˇ-J	 
ǜȜ5ř0C2Ű J˃55G1Ǒƞ6C(LOƯő5ǂǌ5ˈ²
̅ʲ1ÉμNˇ C5.CJ'L	˃61905ϑȖɪ 38ϒƗɸ̢ŗ¥²5
Ģ/1*-J5ɸ̢ŗ¥²6ȓθǜ2ƚÔNɞ-áư-*&ͯ
¥5Ūȑ2ʶNAɟř5&B5ƚÔÅ̐ǟ10N΢̈́25&˳˿.*&	̼
1řE+PÔ@(DO2ʛK-J̼1řNϊ/őǄ
5ȯã.JŊ̎.J/ J˃5Ǎ͘65G1ˈ²ɲõ/΂õ 
JC5.J/J	˃6ǜ5ř0C5ϊ̐ĥυNýã2ʜ̾&.ά
˞Eŵ͐.ĊIǣ*-&/̊HKJ	 
1Hř0C2ėJ˃5?12ƭοN&56Ʃʏ1H
5G1ˈ²̅ʲ1ǂǌ5@.61	 .2Ǳǽ&G2$26Ŋ̎
/äI61 /.1Y{`iȄ5ǂǌ5ŜĴJ/Ƕʃ.J	˃
΁*-&Ʉ̛őŠȿ6ʉƁÅ̃ϑ1852ϕĩɥ 5ϖ1887ϕȖɪ 20ϖƗϒ2G*
-1874ϑȖɪ 7ϒƗ2ï˙K&ȓȯȦæ5ȓȯ¥5ï̈́21JY{`iȄ̅
Šȿ26.*&	ʉƁÅ̃6Ȗɪȫ5Y{`iȄǂǌŪ5¥.J	ĕȜ­2
ɲͭ-&Y{`iȄˈ²·õŪͣƇ͜ƫϑ1888ϕȖɪ 21ϖϗ1960ϕțğ 35ϖƗϒ
6ȌƄ̴ʉƁÅθ˃¡ýɔ106@1Ưˠ͞ƵJ'5ýśȻN21:
-ȓȯ5ɢ̪5í2Y{`i5͐ȖN&27/ͽ=-J	.ĖíǲH
K-J˃¡ýɔϑ1865ϕǓƿ 1ϖϗ1914ϕŉə 3ϖƗϒ6ȓȯȦæ5şÔΩNï̈́
&¥ʓ.J	ƁȯɷĐ6˃¡5ǂǌ/şÔNϊ˩ˊ2+-ɔ5G2ͽ
=-J	 
 
˃¡26ƚŵȫGIćNǂɣǰ(ΘǘKKΕĲǎ/1IΕΙ5¥
5&B2͠ʙ&/5ǂ˃¡2ŜĴ&	$-ÔƄ°2-Ŋ
ǳ5Ŋ±/Ğυ2̿K̕ã5¿Ğ6¼15N̊JG21J	5G
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11.˃¡6ȌƄ5ǂǌ/á²K2ƭοNċȌƄ5ǂǌHȄ̐
5Κ̶Ǆ/İŪ5ʮŽ/ˈ²Ţů2JȄ̐5Ǎ̅2+-ŠO'	
…
5Έ˒/ĕ-˃¡6r~h`ci/1Iˊ<5ŏ 1M(ˊ5
ȾÓNŁE r~h`chTavNɽB-*&	$-5Έ˒51.
ǎİƹ/ˊ<5ŏ˵9+˃ ¡5Ŋ̎̽ǘ˙&	5Ŋ̎̽65Ʋ
˃¡5Æ¯51.H2ɽBHKşÔȃʁˊHHK&̕ã5¿Ğ
 1M(Ŋ̎.J/ˆÆ"&28	 
 
˃¡5Ŋ̎/Y{`iȄNŧͬ Jƪ.5şÔ5ȃʁN̕H5¿Ğ/&˃
5Ŋ̎̽6̼NŎ*&řÁNϑˊ/Ú2ϒ̐-J/ʋ2-6Ú΁-
J	5G2Y{`iȄHJŊ̎/̺̕5C/2şÔȃʁ5ɉ
̫MKJG21IşÔNϊ̐Å͚ J2&*&/J	 
5şÔ5ȃʁɉ6ƩȜ5ȖɪȁƝ5ȏˡ5˥ĭ/ɤʇNȯͥʲ25IJ
C5.*&	şÔ5Å͚2Υ-ȖɪȁƝ5˙Ŀ605G1C5.*&N
®̊Ů-	 
ȴƁΒŌ6Ȗɪȫ5˘ɢȃòɬɂ2ę?KJˌˉ5̊ȍ2-ȬǝŝÏ
ŉÅé΁H5ʥˡ2G*-Ň5̧̧ȁNŏΐ&˵ȷ̧ơɘKĵȍ
˷ɪNōˣ5Ɲʼ2Ðú&	&*-ơ̧.̧͖̫*-&ǐǆȁ
ˡ11IƴȲ͖ ̧Ǯ*-&˘ɢȃʁNİ̫//1*&	5&B
1874ϑȖɪ 7ϒƗ2ǅȃ̸ìêťK&29/ͽ=-J	ǅȃ̸ì6®5G
2̸ťK&	 
 
ǅȃ̸ì ȖɪƗýȧ×ȓ ŋȁŤΊ ˝ʱÙýđ 
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ʁ͡ǅn¥ɢʹmǊ͓kīhÜȍɬ̈́[sY˟kÈƵÚʶεƊ́ʍĚm˘ɢ
n̕§ĒĵmΌͻky{ ýȓ®ßmãƉm̸ìkʐ^Ċ́́Ŕȣßöʺ<ďµá
ɚȔʹΊÈ 
ǅȃ̸ì 
ϓɊ͡m̋ʘͮkhơʪk̂{ʠɉĨv̓n]|̋kn\Ɨ˨Ń˃×ȉm˕
®h˶`s^ 
·ʘͮkλ`iγx½mŪ¥ýƗ®ý Ɨ®khÜͮơʪk̂{˘ͼm̋
nȯȈkʇ^˶`s^ 
ϓĕʘͮkhýƗ®m̋Κʫǚn̮̉^hʠɉĨv̓n]|̋knˢƗ˨
Ń˃×ȉm˕®h˶`s^ 
·ʘͮkλ`iγx½mŪ¥ýƗ®ý Ɨ®khÜͮΚʫǚn̮̉^h
˘ͼm̋nȯȈkʇ^˶`s^ 
ϓĕʘͮkhʪʫk̂{ʠɉĨv̓n]|̋knȓ˨ʤnēőnēmî®h˶`s
^ 
·ʘͮkλ`iγx½mŪ¥ýƗ®ý Ɨ®khÜͮʫk̂{˘ͼm̋
nȯȈkʇ^˶`s^ 
ϓĕʘͮkhýƗ®m̋knˢƗ˨ȉm˕®˶`s^ 
·ʘͮkλ`iγx½mŪ¥ýƗ®ý Ɨ®khÜͮ˘ͼm̋nȯȈk
ʇ^˶`s^ 
ϓȃò˨n͊ĵíȧm˨ʹĿ®h˃­\ʂ`sY30 
 
ǅȃ̸ìHMJG270ɜ®/15ɜ®5˘ͼm̋Nȃʁ5Ű͝/&	
5G2ǅȃ̸ì615ɜ®5řÁ2Å͚̋1ĿēşÔΩ5G2şÔN
ϊ͚ J5.61̬ȊġN˶¬ JȜʲ1ǠƩʶʲ/K-&	ûĿô65
̸ì5ƏΊƲH2ǅȃ̸ì5ȃʁŰ͝NǯŉϑƓ¥.1̶°2͊Ʃ 
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K7̳Ȇ.Cȃʁϒ J//C2̂ʊȃʁ.J˘ɢȜȃò̸ì5ȃʁŰ͝CǯÑ
ȇÊK31&/Ǳǽ J	 
̯ ʊ̋<5ȃǻ5G2ǅȃ̸ì6?.CȜʲ1C5/̊HK-
IÔ˛2Υ-CýƗ®m̋kn\Ɨ˨ȉ/J5@.ϊ̐Ȅ̐
EŪƠʝŀNÔ˛NΠȫʲ2ϊ͚ J/6ʶʲ/K1*&	 
ĔʢƘǆCˈ²ʲϊ͚5íĐ——Ȗɪȫ2JÔ˛ȃʁɉ5Ž΢2-
$5G1ʖɫ.ȖɪȁƝ5ȃʁȁˡ6ɊB-êΨʲƪƢʲ.IȖɪȁ
Ɲ5ȁˡÊN­ȥ J&B2ɢΤ5˧ƽŪEţȄŪ5Ǡ2G*-ǐĦʲ1Ô˛ȃʁ
ȏ̈́¾HKÅ͚ȃʁ32̫MK-&/N®5G2Ǳǽ-J	 
 
1869ϑȖɪ2ϒƗȴȍə̅2GJȓʢϊ̐ϋϑŉãϒ+HK&	$5Ʋ6Y
{`iȄƳ2GJȏ̈́5ɲõʶ̺?1872ϑȖɪ5ϒƗ2Xi{f[ÇΉő
t{_`hz[~fiH2GIɑɵĴ¹5ņİ¥řő5Ȅ̐/ȓȯ¥şÔ5
ϊ̐Nʶʲ2̈́˙K&ɑɵ¦ǐļϑɑɵϒ1874ϑȖɪ7ϒƗ2qz`¥ŨȄƒ
j~ˊʑ/ƃɥtYH2G*-̈́˙K&ɶϊ̐ΩϑΠƅϒ­̭ʲ.J	
KH6Y{`iȄ˩ˊ2Ļ,&ɲõ.IΠƅɑɵâϋ10ɪņɬɐú
tt
5
΢ʄǟNǟĴĵ/-&/ʔƸ.J33	 
 
5G2ȖɪæȫHY{`iȄ˩ˊ2Ļ,&şÔ5ϊ̐̫MKJG2
1*&/MJ	Ȗɪæȫ2-ȃʁɉŽ΢&526ǃö1ˈ²5ńν
˴ʁ5ɾŊʊ102GIΫſãú/˘ú΄̫&/̑Ȟ2J	ɆÔş
Ô͡Ô10Łŉ&&Bȃʁȁˡǃö.*&34	 
˃¡ýɔ61887ϑȖɪ20ϒƗ2Ô˛ȃʁȏ̈́5ͻ­ú5͈@/-ƂƁşÔΩN
ï˙&	5ȏ̈́6şÔ5ϊ͚Eϊ̐Ι̼Ŕ͂N̫˳˿.*&/.ˁHKJ	
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˱¡ó6ȓθǜƲşÔ5Ȇ5Łñ2´ƂƁşÔΩΙ̼Ŕ͂N˳˿ʲ2Ƕ΄
BɊB-Ϗʚ2$KNŧʛƵ-&/N®5G2ͽ=-J	 
 
ƗHƗ2-ƂƁşÔΩ2GJÔ˛Å͚]p`2J
Ι̼Ŕ͂ʚ5Ɩķ6ÙîNͨJ	ʛĴ
2009Ɨ5Ȝʋ.5Ô˛Å͚]p`2
-6îƦ.J/N̊J/$5Ι̼Ŕ͂KJîē5Ϗ2ώK
J	ƂƁşÔΩ65ȜȫȌ̸ÕΩ\`.̷JΨIɢΤÔ˛ˌˉȏ̈́/
GI6Ι̼ȋȏɓΥ/-ɓ̓-&/MJ35	 
 
ƂƁşÔΩ6Ȗɪ20Ɨ­®Χ2şÔϑ̼5J͡ÔNęAϒNÅ͚ Jȏ̈́/
-ɓ̓&	K6ȖɪȁƝ5ʊũ105έ5Ȝʲ1ȃʁGICŇ5şÔÅ
͚K˃ ¡6ƚÔ5ȫΤHŶőŶƗNΙ̼/-şÔ&(Nċ-&/M
J	 
̼1ř+PÔ2ȤK&G2˃5Ŋ̎/ʜǌ6
şÔΩ5G1˳˿2şÔ&(NĉūG/ J5.61ř51őǄɟ51
řNϊř/-$25ǎǊ2G*-ƨį2˵7K&+5ɟřΥÃN˦
/NφC5'*&5.J	 
 
˝ 6 ˤ MI2——Ŋ̎/­ȥʲ1Ɛȩ/-5ϊř 
 
K?.@-&G2˃θř6̚Œͤɟ/Ŋ̎2ùǼK-
&HB̅NY{`iȄʲ1ǂǌ2G*-őǄǍ͘ʲ2ΎǪ J=
Ŋ̎2́ǺG/&	˃6̼1řE+PÔ2-̯ũ
̋.JřÁNƣĊIϊř2ǿ-̫ʌNʘͮ5őǄ5Ŋ̎/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-Ǹ&	˃6KH5¾ġ2-̕ã5Ǎƽ2G*-ř0CN̐-G/
 JőǄ&(5ŕøNǸƦ̋Nǧĳ Jɍ1ˈ²êƞNǤçʲ2/HřÁ
Nǿ-/͈@-&5.J	+?IǄƮî/̩˽̅NĻʵ/ JŪ
êƞ2JŊ̎5­ȥɂ/-˃6řÁN¥.̐-J/NőǄ5
Ŋ̎/-ǹɂϊřêƞ5ď̓ǄJ6ƐȩN̷ɊBG/&	 
5G2ϊřêƞ2Ű J˃5ȫƱ6ͯİ̅NǿJőǄ5ǄƮîE
ǎİŗ¥²Eͧýś<5őǄ5ʷʶʲ1ƴž2Ű JǬǩ/1*-ʛK&	˃θř
6ǜ2ė++*&Ȗɪȫ5ͯİ̅5İŪ»êHʘ˙&ϊřɬê
ƞ 1M(ŪƠNǰ&1őǄřÁN̐-JŊ̎Nŧͬ J/­ȥ
ʲ1ƐȩNǹɂ&	 
Ūêƞ5&B2ϊřɬêƞ.6Ūʿʹ˺¥5ĴN̲/5@ϊř5
ʶʲ/K&	$KȖɪȜ­5ȝ΁2̫K&ϊř5ŧǑ.*-İȬʢC
͗ΛC$&ȝ΁5ϊř5·ĞN¾ġ.;˖-&/J	ȯ˚.͕
&˃Ŋ̎/-̊&ϊř6ɈȬȸʴ̏ť&ϊřêƞ5+5Ļȯ
ʲ1ʶʲ21ϊǠ51ř2ŪƠNř5ʍ̋2ǎǊNɯŰ͝N
JC5'*&/J'L	 
˝ 7˚.6ȢρͣřϔȬȱȢ5Ȍ»͉N΁-ßĵ2-̸ťK&ϊř
ɬêƞņĵ.JûɹΉ2-ŧȏKJέʟJĥυ5ď̓ǄN͕J	 
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1 ˃θřŠ9̘˃θřÖΰ	ϑȳȍáʒ1998Ɨϒ242π	®˃θř
5¾ġ5ƣʡ6˃θřÖΰ	ϑȳȍáʒ1998Ɨϒ2GJ	 
2 ûɩ˫Ĝř͗Λȟř˃θř5őɐǍ͘͗Λȟř5ʦ	ϑ˝ 2ƍ2011
Ɨ 3ȧϒ20πNąʐ	 
3 ƄʢȠřȓȯ5qWukav——ʆɴ/-5ȟřH-̡̞5ř	ϑû
ȱáʒ2002Ɨϒ44π	 
4 ˃θřHB̅140π	 
5 ĕ139π	 
6 ĕ138π	 
7 ˃θř΢Ȉ ĘFΉ143π	 
8 ȴʢˍřˈ²ǄNŚAČǊ——˃θřȖɪőǄȈŠ͕	ȌqWukav
Ǥ͇5²˼ϑ̇ȶȤǞ2007Ɨϒ240π	 
9 ŉ͛ʂ̾͐˃θřÖΰ	ϑȳȍáʒ1998Ɨϒ281π	 
10 ˃θř59ξ122π	 
11 eWf[zj6λY{`iȄİ/S_S5.Ȧæ2ͧýśɲõN̫/
21*&56ȓȯ.J/NǱǽ&	ȓȯͧýś6ȓʀȓθǜ/ŋƖɰǜ
5ȃǻɲõ2ƴ$K%K.Űʐʲ1͇ÂNċ&	?&ȓȯͧýś26
77ȭǘƗƨêʲ2ǗʡK&5G1Ǘʡď̓21*&ʜʣ6ȓ
ȯ5ͧýśƑİȓȯ5ͯİ̅5ǻ͚/-ǘ˙-&H.J/͕-J	
Olive Checkland, Humanitarianism and the Emperor’s Japan: 1877-1977 (London: 
Macmillan 1994) 173-181Nąʐ. 
12 ȓȯ2Jͻ­ʻ͚61880Ɨ­̵ ɰĸüʭ5Δ/-ɕ˨2ʧŠ˴ύ5
JȓȯüƒEüʭ2Jʻ͚5Ʈî2Υƹ5Ϗ¥$-ņİ¥ŨȄƒH2
G*-ͳÕJ6˲¨KH5ͻ­ú5̶˯/-ʮŽ&/
KJ	/IMȓȯͧýśˈ61877Ɨ5̵ÿǜ2έ͞Ë̋Nȃ͚ Jʶ
ʲ.˵ǘK&C5.J1894H 95Ɨ2- 1M(ȓʀǜȜ2ƴ
ͯʻ͚ŗϊǘ/ɛ͔NēM"J5G2Ȧæ5ǜȜáõN̫1*&	ȓȯ2
Jͻ­ʻ͚6ǜN̑Ȟ2ʮŽ&C5'/J	ϏɒƬʻ͚̎/İŪ——~
f[qWz͟Ĭ2GJɡŪƙ¥« ˼ȓȯͻ­İŪ5ǘ˙/_Wd	ϑȼȤǞ
2003Ɨϒ215πϒG9ß̦űřǜ/ʻ͚――ƴͯʻ͚5¸ʹ――ȕƇ˫­ ˼ͯ
İ5ő&(	ϑĔƇƤȈļ2005Ɨϒ58πNąʐ	 
13 ƩȜ5ȓȯ.6˴ʁ̕˙NɦBJőǄ2Ű-̎ɉ6λƕ2ΨHK--&
ϑß̦íǷ56πϒ	 
14 ǋΕəȖωʢ̚Ȉ˼Ȗɪ5/7͵Þ	ϑȳ¤ļáʒ1986Ɨϒ393-394π	 
15 ŉȱ¦ŋΓő5ʟɻ	ϑ˩̢ȤΩ1906Ɨϒ222π	 
16 ŵƁκřͻ­ʲŊ̎5͎ʟ――̚Œͤɟ/̸˥GIőǄĐ_Wd
Đ	ϑƃɭȤƜ2009Ɨϒ244π	 
17 ĕ246π	 
18 ŉ͛ʂíǷ̾͐279π	 
19 ϑƷëʒϒ΃åƖɢȌ̍	ϑƖɢˈ1982Ɨϒ159π	 
20 ŉȬĻřȖɪİŪ2Jőɐ͕/Ŋ̎Şåˈ²ǂǌ	ϑ˝ 2 ƍ 4 đ1973
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Ɨ 2ȧϒ120π	 
21 ˃θř̼1ř106-107π	 
22 ĕ106π	 
23 ˃θř+PÔ119π	 
24 ˃θř@(DO112π	 
25 ŉ͛íǷ276π	 
26 ƁɄ̛őŠȿʮˋ5ĵ2ʙ˅ŠıĐ˄˖	ϑ˝ 5đ1998Ɨϒ1π	 
27 ͣƇ͜ƫͣƇ͜ƫÖΰ——˝ƍ	ϑY{`iȌ̍ˈ1962Ɨϒ160π	 
28 ƁȯɷĐ˃¡ýɔ2JŊ̎̽5ǘ˙ƂƁŉŠŉŠΩˈ²ȈúːŠ˄˖ː	
ϑ˝ 23đ2007Ɨϒ72-73π	 
29 ȴƁΒŌȖɪȫ5˘ɢȃòɬɂ2ę?KJˌˉ5̊ȍºͣŉŠȈúȄ̐Š
Δ˄˖͕Ȉΰ	ϑ˝ 16ƍ 1đ2011Ɨϒ219π	 
30 ɬ̸χǦȖɪ 43Ɨå mϑȖɪ 23-43Ɨϒ	ßöʺ˻öŹ1910Ɨ 
31 ûĿôİɢİŪ5ƪǘ/ȃʁ——ǅȃ̸ì5êť2ʎʋN--ȓȯˈ²ɉ
ŉŠ˄˖˫̶	ϑ˝58ƍ2012Ɨϒ24π	 
32 ĔʢƘǆˈ²ʲϊ͚5íĐ——Ȗɪȫ2JÔ˛ȃʁɉ5Ž΢ĖĎżƎ
˙ŉŠΩ¥ΤȈú˄˖ː¥ΤȈú˄˖	ϑ˝ 17đ2012Ɨϒ57π	 
33 ĕ56π	 
34 ţȄŪ2G*-ǐĦɉY{`iȄ5@.61©Ȅ˩ˊ2G*-CO2
̫MK-/NC¬̓-&	Ò̫˄˖2-ȖɪȁƝ5ȁˡÊN­ȥ 
J&B2ɢΤ5˧ƽŪEţȄŪ5Ǡ2G*-ǐĦʲ1Ô˛ȃʁȏ̈́¾HKÅ͚ȃ
ʁ̫MK&/ǱǽK-J	Ķȯǀɔɱʢʰā5şÔȃʁɉ——ʞθ̐ÔΩ
Nƹ2Υ̵ˌˉŉŠ˄˖˫̶	ϑ˝ 10ƍ2007ƗϒNąʐ	 
 ȯ˚2-˃/Υ΂-/2˃¡ýɔY{`iȄ5Ŋ̎/ƂƁşÔΩ
N΁-ǐĦɉ2+-ͽ=J/21Jŧέ2Y{`iȄ5@1H!«
5ţȄ2-CǐĦɉ̫MK-&	À7ƩȜĕƂƁĵĹˌˉȏʼ
/-ˁHK-I1900ϑȖɪ 33ϒƗ2ɱʢȖŴ2GIʞθ̐ÔΩï˙K©
Ȅ5ǂǌ5C/2şÔȃʁɉ̫MK--ÀC̷HKJ5.J	 
35 ˱¡óˈ²ˌˉčȤ 26 ˃¡ýɔ/ƂƁÔ˛Ω——ͻ­ȓȯ/ǐĦɉ	ϑul
|RȤǞ2009Ɨϒ292π	 
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̄ 7 ̀ ȻЁΒŵ2HKŐ5¬ƺ/TVn¥ЉŵЙţ 
 
̄ 1 ̋ 6 C2 
 
ȮʃɄϞǾŀ.KĂʏο<Ŗ5˶»̱Fȩ̱͞ͲLKH21J%5ͱϘ
DΊ21*-*'	%*'ͱϘ5+21878ЗȮʃ 11Иƭ2ȫɈOͲĲ
'V_v~rkЗ1831ЛŚÈ 2МН1904ЛȮʃ 37МƭИ12HK͜ŞTVn5˂
ʊͱϘK	ĂʏοOͲL'rk62TVn¥ţǕ5ʥЏ5ɸFǧ¥ţ
Ǖ5į'J5ñϷ/*'Π1J2Ϡ!K/Fˢ ʳ5̢Aȧ/*'˂ʊ2Ϡ!
K/2+-ͱϘOɳ-K	I2ȫɈļâ5Ȧ̲FŹ͟΄ȣ2-DTV
n¥5ŕͨF˂ʊ2Ϡ!KǞňµILKH21*'	%5Á/-¥ЅẔ́
5Ǝϓ ̏ͅЗ1859ЛŻț 5МН1944ЛȲĬ 19МƭИȃILK	Ǝϓ 6TV
p5͠Ј»đ9νī2Ɛ-З1889ЗȮʃ 22ИƭИ2O6 CTVn¥2+-Ŗ
5ΆʣO͞΄ ȣO˓͡-K	5H2TVn¥2Ϡ!KͱϘŌ÷!K1
.1892ЗȮʃ 25ИƭЀN"1ITVn¥OЄɉ2!Kϫ̅Ǝ΀F͹ɬ1
0ʿL'3	 
5H1ȴ¬̷ȶOΞ@'.Ɉ̀.61895ЗȮʃ 28Иƭ2˓͡L'
TVnOЄɉ/!KȻЁΒŵ2HKȦ¼͹5A&L4Oêɏ!K	5A&
L6ƿȴ5͒ġ1ţǕ¿Ƃ')Ŗ¿ĭOƅ#'Ǝ΀ϯ	ȣ͇Ìɟϊ ̾ȴŌë
ϡ˲Ǝ΀
2ȍΧL'	5	ϡ˲Ǝ΀
2Ņ̅'¿Ƃ526ɤĘ͑F̯
͵Ƃ/-˧ILK͈ɎΔŵ%-̯͵ƂƎ΀Ƃ.ɜАŕ5Ŧ.D*'Ǝϓ 
ĵ̫ŵK	ǃţ')65Ǝ΀ϯ5¿ĭ.ţǕ.KG2Ǡ·'.M
ɣ1ĲЄÁ7̙Ű2ϭ-5Ƃ5ǸľŜ5ːɻ5'C2ƂͰOͣ/
â̳!Kŧ5͉ûȂȕOFJ1IΣ/!KţǕ5˞¥5˂ʊͫЂɲ
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-ΠƅJ511*'Ů5͉Ǜ10OʳͿā!K/.Ĩ̥2L-'ţǕ')
5ŐOȎ/͸A-'D5.Ŗ΁̱5ʈ˝O8̄ϡ˲Ǝ΀5ʴϯ
èʱLKH21K	%L6Ļ 3З203ϿИ5ưħID·K	 
5H1ɀġ1ţǕ¿Ƃ/P.	ϡ˲Ǝ΀
5Ǉćϊê26ʫġ¿Ƃ')5͹
ȍΧL-K	ǃI5Ŗ6̅ġO˄-J%5ŉĞɈġ̆5ͻ̔6Ȯ.
K	5A&LȍΧL-K565͹ϯ5ϊê.K	 
5Ȧ¼͹5A&L2+-6L@.>/P0ŷĿO˧IL-1	
%LGƿʬ5/1I5A&Lɐ''ǂó/JNţǕ5Ő
O͡΋Й¬ƺ!K/ɩ̸2+-DL@.΄ IL-1*'	Ɉ̀.6
5A&L2-]kāL-KTVn¥ţǕ5/2TVn¥5Љ
ŵЙţ62ˢ˝!K/.ȫɈ¥
 E D
5ţǕ͹¥Ǝ΀ƂȮʃɄĨ̥2L-
'ŐO05H2͡΋Й¬ƺH/-'5OȮI2!K	 
 
̄ 2 ̋ ȻЁΒŵКɅɊȻ5˂ʒ/˧·¥ogj[ 
 
5A&L6ȻЁΒŵ/̅ġ5¿̱2H*-Ņ̅L'΃Ͻǆ5
ϛ͹.K	òί5H25͹ĔCIL-K56	ϡ˲Ǝ΀
5Ǉćϊê.
K5͹6%5âƃFȣ¼IÚ5ʫġ¿Ƃ2HKD5.K/6íȥ2
	ʿ Ŀ@.5΃ɕ.6ȻЁΒŵ5ġ.˓͡L'ª5¿ĭ6ͨ+*-1
Ɉ΄ȣ.6ȻЁΒŵOɅɊȻ.K/¯žΈ΄OιCK/2!K	 
ȻЁΒŵOɅɊȻЗȻţĜИ7.K/¯ž!K56®5H1ɅɊ5̘ɱ2
HK	ɅɊȻЗɈġ ɖŵИ61872ЗȮʃ 5ИƭI 1873ЗȮʃ 6Иƭ5ϟ2³ͨ5
ı¥ɅɊ͍Ƭ5ϛţ/-˱ǫ5ɖˉ.˂@L'ǃţ6ϛIɶȧ5ƘɈŪOġ
*'	͍Ƭ6ȮʃìЃ2ɍ¤<è-ʲϙƳM6OϞƳ!K	ʰ//D2¤
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'Ȼ6˅5ĈʏŹɘǇ2ɍ¤Ў̆ţŹɘЗʿ͋5ɼţŵřŹϤƕЎɘИ΀
26͚pϜţŹЊ2ιŹ!K	ǃţ6͊¨ļͿ2ε ϼɟǯ͇2Dϛ -'/
LK	%5ǇˌŹ5ɩ´D*'D55ʰͫ5ēƋ2HJɐ'L"ʰͫ5ÿC
2ǉ*-̙Ű!K	%5˂ʊ6ϛ6̞1*'	ϱŰǇ6ʰ5̘Ķ!Kʍ
͌5ʲϙƳM65ƨŉ.Ñ1IƎ΀OŅ̅ɅɊȻ5ġò.	΁őȦ
̲
2ιɯ˖1ţǕO¥Ü2'űţ5ϚЗȮʃ 22ƭ 1ȿ 3ȫ-2ȿ 28ȫИOθ
Χ'		΁őȦ̲
.6%5ª2DȖI=ЗȮʃ 22 ƭ 10 ȿ 6-8 ȫИFN
ɎЗȮʃ 23 ƭ 1 ȿ 3-6 ȫ11 ȫ12 ȫ19 ȫ20 ȫИOθΧ-K	@'
ȻţĜ/̅ġO˄-	ɾǫȦ̲
F	ΑţĒ
2ü̵Ȼɒɛ5
ȦŃ̆Ȣ5¿ĭO˓͡'	ʌ͞ǕǢäOǚ1890ЗȮʃ 23Иƭ 10
ȿ 19 ȫ2 19 ɰ1 20 ɰ5͈.¢1*'8	ǃţ5ɲǇɶͫ2H*-	Ȼţ
Ĝφ˺ϯ
 1896ЗȮʃ 29Иƭ2èʱL'L6ͫĒ5Ƙ˅˲ŵɝɊʕ͆
żǧ2úC'D5.K	ƒƛ̓͑LOЎͷÄ-'/	ȣ͇Ìɟϊ
9.
ňοL-K10	 
.ʈ˝!=6ϛΉƝȴϳ	̫¥µ
112-ɪ5H2ί=-K
/.K	ȻţĜOɅɊɖŵ.K/'.ȻţĜ6ǫ̍ɅɊ͍Ƭ5ϛţ.K
ſʰ6ɅɊɹ5è.61	ɀġ1Ẕ́ɗɈŤϵ̬5/(4.Jɶģ5
̼2K)2ɅɊɹ5Ů/Ī7LH21*'12/Ȼ5ſʰ6ɗɈϗϵЗɗ
ɈŤϵИ.K/ȁȔ-K5.K	 
ϛΉƝ2H*-Ȼ5ſʰ.K/L'ɗɈϗϵЗ1822Лȣț 5МН1897ЛȮʃ 30М
ƭИ136ƫɇ5ƫ̽.JšĄƤŕļş͞éЊş͞Oɱ²-ɾǫƫƴ2©
'řțşχǇ5ȦțƴI6ΛϱO/JȮʃ®ϥ6a{lbjſþƂ/
-ʊΟ'¥ʳ.K	1873ЗȮʃ 6Иƭ®ϥ6	ϋÅň˧Ȧ̲Зň˧Ȧ̲И
5̅
OþCͦʉȣȮ5̕§̱/-̿ˆɺɦνýOȗȒ'/LK	 
ȻЁΒŵɅɊȻ.K/!K¯΀6ɗɈ5µͱ˖̷ȶ/ϠN*-K	@"ſ
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ʰ/DLKɗɈϗϵ6ĂʏοϞǾ5ÖЌ̱/-˧IL-K	ǃ6 1858ЗŻț 5И
ƭƫƴ2H*-͜ŞŀĿ»Oī IL̉Њ2Θ²!K	%5Ǉ1862Зȣ 2Иƭ
̉Њş͞2²īLƗϑ5ϞǾːϧ5ηǧ2öOʈ%5ǹ2Ƚ+,'ͱ
Ϙ6	ĂƞȫϘ
	ɗɈϗϵφ˺
	éЊϰͼ
	ȫɈĂΪϠÆȬͱ
10/-èʱ
L-K	 
ɪ2ЁΒŵ/̅ġ2+-.KL6ɗɈϗϵF6Jƫ̽ȴ2ͤ
ϕǮǋ˄Ȉ/-ɧЁΒͤϕǮЗǇ5ɧЁΒη̈́ǮИƹͳ2Ƒö'//ϠNK/
̰ILK	%IȻ6̿Π5̅ġ.KȻ/ſʰ+-ϠN*'ɧЁΒ
η̈́Ǯ5ϊO̗AĞN#%5ġò.˓͡!K¿ĭ5Єɉ/-F6Jſʰ5ϠN
*'͜ŞŀOυP(/Ȍʜ.KI(	Ɉ΄ȣ.6ɗɈ2HK͜Şŀ2Ϡ!Kɣ
1ͱϘOȻЁΒŵ55A&L/ϠθKD5/ȅ%5ǁϾϠÆ5ě̸
ǕOȁȔ'	 
5H2ȻЁΒŵOɅɊȻ.K/¯ž!K/ǃţ6ɗɈϗϵOĥBƿȴ5˧·
¥ogj[52'/21K	1872ЗȮʃ 5Иƭ5ôëȴI	ϋÅň˧Ȧ̲

2ϠN*-'ɗɈϗϵ6Ġȴ¬5a{lcy5Ǎ˖ŷĿ.J	΁őȦ̲

2θΧOȀ*-'Ȼ/6½I5£ʌOȀ*-'/Ȍʜ!K/.K	@'
Ȼ6 1889ЗȮʃ 22Иƭ2͞NL'łâδςI5Ǝ΀Ƃͫˤ´2èƥ-'/
	΁őȦ̲
5ͱƎ΀Ƃͫˤ´5ȶʶ14INK	Ȼ6ƿȴͯ΄ˊO
ƍ-'łâ/Ġ5ȣŎ.ʊΟłâİ'ͯȣ́΄2Đ÷-'	
ǃţƎϓ ĵ̫ŵ/ͯȣ́OCK΄O͞*-'/6Ö͞˪˼2
-DȁȔL-K15	!1N)ƿȴłâİ'ͯȣ́΄6ɅɊȻ2Dǁ
ϾO-'/H	5H2ɗɈFłâǀǧ-'a{lcy2
K˧·¥ogj[2ȭɴϪ.ɅɊȻКȻЁΒŵD̗AΫ@L-J
5A&LDĠȴ¬5˧·¥2HKǞň5ϯ˻O%5ɉʞ/-̰K/.
K(M	 
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̄ 3 ̋ Ȧ¼͹ě̸/'ĨΪ5Ő 
 
Ȧ¼͹6ȮʃɄ2èʿ'͹5ǀƻ.L2HJ͹¿5͡ʿȧʅưJ
Ŗ5¥2H*-À˄LKH21*'	%L6Ȧ¼͹5Ͻǆ5ʴǌ2HK
D5.*'/K	÷͘˕Ğ6ȫɈȣ5Ͻǆ2+-΃ỌF2θ4
KĬȣ5Ǖɚ6Ͻȣ2-6>?˫ɚOʹ"ÉĚ˨ɬθĚϛɬ/Ú¼5
êϒ:-DÈȀL-Ĭȣ¼5Ƞȣ21*'5)Dɳ*-'/ȁȔ-K
16	!1N)Ȧ¼͹DÉĚ˨ɬθĚ105H2΃5Ͻǆ2H*-ɢ
ǧL-K/Ǡĩ2-6µ̚˖͹Ń.*'ΙǴΣ̙OD+ʳͿOâĀ
!KͥȢ5θI1KȦȮʃ21*-IŖ5¥5ʈ˝OƽH21K
17	ɡ˰6Ȯʃąƭ¬ɇɄ2KİɬЙΡɬЙȦ¼͹2-Ȧ¼͹
Ĭʤʔ£˖1Ç.J΃ǀƻ.K/ʪ2-ř͝2ĖƃLF!
%L2H*-İɬЅ5řϒèʿO˂Aè'/ί=-K18	I2έ¬͹ĜO
:J'/ĉ2̆ΕǕOȀ+Ƭȯ1͹Ń.*'Iřϒ2èʿǊ'5A1I
"BMȦ¼͹űţŵ/*'h~`5ºÇ5¥2ƋǑ!K
ͯͿǀƻǨ6%5H1¥2Ģ-˧·¥ĳ͔Fȟā/*'beb.˓ͺ!
Kϭ5ͯͿǀƻ/-À˄L'/ͯđ-K19	ͯȐL7Ȧ¼͹2H
*-ȣ¼5ɺāſΝL-'	Ȧ¼͹6/2Ȧȟ̶O'
ţǕ')2H*-Ê5¼ЍO͡ʿ!Kŉ/-ï˄LKH21K	 
ȻЁΒŵDȦǊ'h~`5ǁϾ.Ȧ¼͹5ȣ¼2ʈ˝%Iǃ
ţÊ¥˖2¼Ѝ'ȦŀġFɱĜ105H1ĨΪ!1N).6Ă
ʏο5Ȭ˵OΤ2-TVn5ţǕ5ʳͿOͿK'C2Ȧ¼͹O˄'/
K	 
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̄ 4 ̋ 5A&L2KTVn¥ЉŵЙţ 
 
5Ȧ¼͹5Єġ.K5A&L56Ǉί!KH2ĂʏοO
Ǡĩ!K	5A&L5Ȅ̛ЗĻ 4204 ϿOĐʭИ2ȎL'TVn5ɶŵ5
ŭΠ1J6rk5ͱϘ2ɳL'D52¸'áŃ˖1TVn¥Vzaï˄
L-K	5͹621 ɰ5TVn¥ţǕ5ͿJǯ.KNLȿ2Ģ*-
̿I5ξďOͿJè!/MIũ@JȾ̖˖2ͿJǯ5ʿĿ2ȋ̞-̖NK/
ɢǧO/*-K	®5ƽ˄IDNL͜Ş5Ȣ5¥+@JTVn
¥5¥.K/6Ȯ˭.K	 
 
¦%-I#0DЙ@/6NLDƪâ
>M1
5 
TVn5Ƃ2˂L'KЙ͜Ş
 A 
5Ȣ5¥1JЗ5A&L216ϿИ 
 
ǃţ6ƪâ5TVn5Ƃ2˂@L'6ɰ5æͲLKò2°ϟ/ʮʸJ2͞*
'ʰͫ͞ȧ˧L"21*-@	ɶͫ//D2ʰͫ5ƧJOǅ+ΨɣŵOɪ5H
2ͿK	 
 
ʰ6NI65Ý5ƭЙʮʸ2/-¥˗/ 
Ƽ˦'7A:Kϴ2ЙƗΪO-è.2 
6ƭ51I82-ЙNLDɶ/6Ʃ5/ 
ȿ@J5ȳŗO 
OIƎƔ52- 
ǅ)-&I2 
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Ї<%8-/R 
̊D+G9DO5Q- 
Π2BŔ	ʰ6 
½ç
 , 
5Ɨ2Ȯ!&
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/82ȴ2ɶ6 
ɔǹKǯO7)- 
Ũ
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%-ʰ ͫ5ƧJOǅ)L"ȱ21*-ɶͫ/θL˾*-Ɨš2ʰͫOȊ2͞
	ͿILKξď6ͿJǯ 6ɰ5ȴ2ʿ Ŀ5ͫ2̶-ILK/21*'̘̤/
1617 ɰ5ȴ2%5ͫ/5ϟ2Ι'±Ǎ.K	6 ɰ5ȴ2ſ5ͫ/îL
K/21*'±2+-ͿJǯ6ɪ5H2ί=K	 
 
NJ1ʰOǏ9-6ЙƯƵɶO1#B 
ʇ-1BĦȜ2Йɶ5ǍDʷ8B 
ʓƗ5š2;8-ЙĆƌ5ʘ5àƲ5 
ƙ>52ɶOЙɵQD56Π1JJ	 
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̒÷˚Ǡɮ̘  
 
Ñµ  
 
 
1. Ǡɮ2˺˛<2ˏ˛1ŊFîΏΑ/ͨÕćŊ1įą2Ĉ1îΏ
Α/ͨÕ% 
2. ć˺˛/@C̐ǟ1˺ǳ1įąɿÔƉΑ/ͨÕ%%&ćƉ/ɿÔD
%²Ē2ΕĈFīɐ/îΏΑ/ͨÕ% 
3. ˲̩Ǡɮ1˺˛1įą	ŊĈ
,̟̊Ŋ1JzmIo_bΑ/ͨÕ% 
4. ˺˛<2ˏ˛ɩŝ+.Ǡɮ/)*2÷˚Ǡɮ1ǵƢ/ͨÕɿ̊
ƉΑ/ͨÕ% 
5. ǿ̯Ǡ+2Ļǟ1ǣ˜̟>Ά̧̟F÷˚/%÷˚Ǡɮ̘A2ʈɾ
%%&Ƙɷ%<12̟̊% 
6. ͊ǳ>ÎΖ2ʈɾ% 
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Ąʳ1̯ɝ,.C`SXbƍǿ 
 
ǱΒ̾Ŕ	19$D
Ǡ˰¿șͤʷ ˤǬĴÔ ͻʡū̫óǠΜ1895Ɖ 
ʐΊŔ	A;˕
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
―――	)HÆ
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
―――	9'=G
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
―――	̙.Ŕ
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
―――	15Ώ
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
―――	ͷǠ Ċ?͚
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
―――	Ř5˨
ʐΊŔÈ΅ȆǤÒɦ1998Ɖ 
ǼȂǱ	Őņ1͵
ņƭ²Ţ΅ ǣǧǿÿÎǠŘĽ˂ ǩȸˏ 23ŷȻǳƎ2002
Ɖ 
ĠǼɸɬȩ	ȥC1̟
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 6ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	ɛŀ
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 2ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	͙ď̯˛
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 3ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	ȫ
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 2ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	ͩǧ̟
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 3ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	Ȱ̓,ŌɆÊ̡
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 1ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	˙ 
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 3ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
―――	ΛŔ
ŝǿ ĠǼɸɬȩÈ΅ ʷ 1ƂŘ˖ʑʯʘ1978Ɖ 
ȟþ˹	)"9
ȟþ˹΅ ǣǧǿÿÎǠŘĽ˂ ǩȸˏ 24ŷȻǳƎ2001
Ɖ 
―――	Ľ)<B
ȟþ˹΅ ǣǧǿÿÎǠŘĽ˂ ǩȸˏ 24ŷȻǳƎ2001
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Ɖ 
―――	?Έ
ȟþ˹΅ ǣǧǿÿÎǠŘĽ˂ ǩȸˏ 24ŷȻǳƎ2001Ɖ 
―――	EDA
ȟþ˹΅ ǣǧǿÿÎǠŘĽ˂ ǩȸˏ 24ŷȻǳƎ2001Ɖ 
―――ȟþ˹ǧ̟ͯǼɇȟþǯŔˏŷȻǳƎ2002Ɖ 
˹ĝ͍Í΍ƟŷȻǳƎ1987Ɖ 
̴ͭǮŔ	ǂǧ1Ǻ
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
―――	Ň
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
―――	ņA,2±
ͰƋǮŔÈ΅ 21æ̪Òɦ2006Ɖ 
―――	˒ˀΚ
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
―――	ʢɵÆ
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
―――	ņŔ1ɬʲ˥ě
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
―――	ǣŐ 1˥̗
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
―――	ƈİŵŽŵɸņĂ/ʹ6
Ŀ΂ʷ 24Ƃ 13ă1918Ɖ 
―――	ΛŔ
ͰƋǮŔÈ΅ 6æ̪Òɦ2002Ɖ 
 
 
÷˚Ǡɮ 
 
΋ŵ˲ȧ	͌ΐǠ,*1ǣ°̥——ǣ°̥ǉ,ǣ°̥ȦF;(*
ǧ
ǿǠŘʷ 60Ƃ 10ă2011Ɖ 
ǩʐ˃ÿ¦1LO,ņƭ——ŢǦ1ɱ̯Ȑ¾ǳǅ2006Ɖ 
ɀɉ	ǧǿ/Cƃȯˁʝ1ǀʲ——ǩȸÖǻǠŘ/Cί˥ɹΰ1üţ
Ƭ
ƶʷ 504ă1966Ɖ 
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˭̺¼Đ	ĠǼɸɬȩÒɵά1έ
̝̩Ǡê̯ýʷ 2ă2008Ɖ 
―――	ĠǼɸɬȩÒɵȪɄά2έ
̝̩Ǡê̯ýʷ 3ă2009Ɖ 
―――	ĠǼɸɬȩÒɵȪɄά3έ
̝̩Ǡê̯ýʷ 4ă2010Ɖ 
―――	ĠǼɸɬȩÒɵȪɄά4έ
̝̩Ǡê̯ýʷ 5ă2011Ɖ 
―――	ɬȩ˙ 
̝̩Ǡê̯ýʷ 6Ƃ2012Ɖ 
;̵ͤ	͸
,2./̳̮ʘ1995Ɖ 
ŢȱͣǩȸĠŢ1Ⱥ,Ƭƶƥ˳1Ȱǳǅ1966Ɖ 
©ɫʳ	ǧǿǠŘ,mx~XǠŘά2έvj_T~1͈Ç,Œ£˛
Ćɸˁˏȭ
ͅǠŘ——ǧǿǠŘFƨ,* ǧǿȭͅǠŘª1955Ɖ 
ɭɫù	á1­ʇ——/B1ȝ͔Ð˚
ʁʂąņŔĽřʑʯ˃̒ʷ
24ă1992Ɖ 
―――	ȥC1̟̯άIIIέ——	͗ȩ
,6Ε
ġǠʁʂąʷ 24 ă
1993Ɖ 
―――	 ʤ̊ɰ1͌¦—— ʤ	1ɿ̔Aɬȩ8+
ǠŘʷ 9Ƃ 5ă2008
Ɖ 
ȴɸɂĵʐɜ1ǠŘĂL~jSbÒɦª2012Ɖ 
©ŹǠƝ	®ǼƵ1ʲƾ˕̯,˥ɹ˕Ƭƶ1Ųͷ——ʷȣĽǃßƢ1ǬǻF
ƨ/
ͧƃǠêʑʯʷ 11ă2009Ɖ 
ʐ˫ãǧǿŏŎȺĂàǠʘ1977Ɖ 
―――Ţ,Ǆʾ1ȪĂàǠʘ1981Ɖ 
ʕ̪ͭʘªĸç,Ⱥ——ȺŘ,ȪĂŘ1ǐɝä˴ǳǅ1981Ɖ 
ɸ”Ǜ͌¦ǧǿ1ƬƶÁȺơǠêʘ1991Ɖ 
ǄɸóĂ͌¦ǧǿ	Ţ
ÚƐ1ʑʯ——Ǽ¬ɤŢĘΕF͑*΄ŵͺ1992
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Ɖ 
Ǔǡ΢	ǘ̯̉——͌ͶȦ,ǩȸǣ°̥128
ǠŘʷ 3Ƃ 2ă2002Ɖ 
ŷŹƠĬşɷȺơǄŢǦ1ΗĘǄûǳƎ1910Ɖ 
ŷŹǠ 		͙ď̯˛
̯——ɬȩ1͙ď̚1ƜǀF͑*
͌¦ǠŘ̤̯ʷ
18Ƃ1979Ɖ 
ȗǼȊʄ	̯ΛŔȺ
ͥ·Įʏǣ˜1876Ɖ 2Ƿ 25ǧ 
―――	ȯȺø5Í¥/ǥCŀŐ1ȠÙ
ņŘΆ̧ʷ 171ă1889Ɖ 
―――	ŀŐ1Ɣʁ/ŭ*ƕ!CǆB
ņŘΆ̧ʷ 177ă1889Ɖ 
―――	ΛŔ̯
ȗǼȊʄ΅ ʷ 5ƂŷȻǳƎ1990Ɖ 
ͭĐɺĈß,ʘª——VyYȭͅŢǦ ʷ 3ǻǨʩɸĽŘÒɦͤ1999Ɖ 
ͭïΥŔ͌¦ŢǦ1ǀʲ,ˇɞŷȻǳƎ1994Ɖ 
ŵɂȣͣ	OXe_S.ʘª͙ç71÷â,Ʒ̶——JLfñª<)ɵȾ1Ʒ
č
ëɃ͚JLfȯǦɵȾşƺ̭ȍĮČʷ 2Ƃ2012Ɖ 
ȕ̲ȣͣȯȺ̒˕ Ƃĝ ̙ǦˏάƦÝɦέάǩȸ 45 ƉƦÝɦέǸǡͺ1984
Ɖ 
Mzy_kr~`{rȺ1ȪĂɸşɚɗȎȸ̢sgzIǳǅ2008
Ɖ 
ȳÜǫŔƸ,ƭ1˥ɹ――	Ţ
A1̜Ǚʘª̣̯ʘ1989Ɖ 
̄͝ì¹	΅Ğ1ʰ͸ʃȿçƭA9%JLf΅˸1ǌˊʃ.̈ː͹¸——1856-1869
αŚǚ 3-ǩȸ 2Ɖβ1Ȇ̆ŃĥʐįǆFµ/
ĥɱṚ̯̌ʷ 79Ƃ2006Ɖ 
ĽǼīŔ	ǩȸĠŢ/CņȠ̯,ľ˝
ʘªƬƶʷ 2Ƃ 4ă1973Ɖ 
ĽƊŔ		ȷΉ
/C͙ď̚,˥ɡ̚——ɬȩ1ņƭ̚,1͹͕/)*
ǧǿ
͌¦ǠŘʷ 21ă1974Ɖ 
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Ľ»Ù̲	̜̫
ȖǸʗÈ΅ ʷ 1ƂŠǠĬǳƎ1972Ɖ 
ĽͦʭˏǩȸȺ§ǉ̞  ͤˏ˾ˮǳű1877Ɖ 
Ľɗʿ̂Ľȧʘª̿ǢÎ ʷ 4ƂǧǿğǳZ~]2002Ɖ 
ĽĨÙƝ	ĠǼɸɬȩ——ǤȺ,*1	ūȯ

ɣǿĽŘʘªǠêʑʯʷ 8Ƃ2010
Ɖ 
ĽȂǞƩǠŘA̔%ŢǦȺ——͌¦ǧǿ/CņŀŐŢǦÁ1ĸ͞sgz
Iǳǅ2012Ɖ 
ĽȂ¡Ŀͣņ1ɵɅˁ˷ǳͿ1906Ɖ 
ŶɸʳŔņŘΆ̧,Ȥê——QyXbǝʏ̶ ,ņŘɵ1uaKJʰ͸Ȗ̦ʘ
2013Ɖ 
Ŷɸɹ˓	ȟþ˹1ʘªǈ×Ʒ̶F;(*——	/B
	îļ
	1Ŕ

	EDA
Fƨ/
ĠǠ̤̯ʷ 21ă2012Ɖ 
ˎǤȿȰǠŘʺ̔ȯùʘ1899Ɖ 
ūÏ͐	̭ȍĮČ18,;
ëɃ͚JLfȯǦɵȾşƺ̭ȍĮČʷ 2Ƃ2012Ɖ 
ūÏ͐ȕȽͫń	ŢǦ1Ɯǀ,Ðˏ
ëɃ͚JLfȯǦɵȾşƺ̭ȍĮČʷ 2Ƃ
2012Ɖ 
ūÏ͐Ͷɸʆ˓	JLf,*1JLa~`K`K1Ɯǀ,ĸţ
ëɃ͚JLfȯ
ǦɵȾşƺ̭ȍĮČʷ 2Ƃ2012Ɖ 
ůʲˋŖ	ȯȺ,ƪŖ,1͹¸
ǧǿȺơʷ 3Ƃ 10ă1891Ɖ 
ūͭŧɱ³	JLfʘª/CĐ 1JLfƭ——Đ ň,Đ ŀ
ëɃ͚JLf
ȯǦɵȾşƺ̭ȍĮČʷ 2Ƃ2012Ɖ 
―――	JLf,WN~^
ëɃ͚JLfȯǦɵȾşƺ̭ȍĮČʷ 2Ƃ2012Ɖ 
ūͭŧΫĿȏǿͲΈ——ĽʻFĭǌ%Ġ1͟ˣsgzIǳǅ2010Ɖ 
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̽Òũ˓Ŕ	ȖǸʗ	ňŉ̯
1ȪĂʃƬƶʃ˟ǭ
ǧǿȪĂʷ 302ă1973Ɖ 
Ƀ»żŀŷȻ̳ƑǧǿȪĂ 16ά͌¦ 3έŷȻǳƎ1965Ɖ 
―――O\1ȪĂ——ë1 5,,ǧǿ̳̮ʘ2006Ɖ 
Ƀ»ȼŔ͌¦ëǤĂ——JLfȯǦ,ņƭ,ǳǅ1992Ɖ 
̾Ž̻Ɲ̾Ž̻ƝÈ΅ ʷƂQyXbǣ˜ʘ1962Ɖ 
â̄ʂą	̑Ȃ©²——ǠêŘͿ,̴ͭǮŔ
ĠǠŘ ̜ͪ,ǝȁ1ʑʯʷ 44
Ƃ 4ă1999Ɖ 
―――		Í΍Ɵ
1Ǭ¦——Ⱥơ,ǠŘάέǩȸîƉ
)3Ġ΃ĽŘʑʯ˃
̒ʷ 6Ƃ2000Ɖ 
―――	Ⱥơ,ǠŘάέǩȸîîƉ	˩ō
1Ǭ¦ƃíǘȧȄµ,ȖΤĺ

)3Ġ΃ĽŘʑʯ˃̒ʷ 7Ƃ2001Ɖ 
―――ǩȸǻΊ̑ǠŘ˘̢̯ǗȆȼǳƎ2012Ɖ 
ʶͣ̴ͭǮŔ1ÆʴǠŘǧǿğǳZ~]1993Ɖ 
ʡ΄	ǩȸąƂ,ǣ°̥——ɪȹ̠ŝ1ǤȺê/)*
ǧǿǠŘʷ 33 Ƃ
1984Ɖ 
ëȶ˃čŔ	̴ͭǮŔʐΊŔ1ņȠƷ̶
̴ͭǮŔ1ɻʷ 2Ƃ2011Ɖ 
ëɸƊƱ	ņƭǠŘ/CŬņƭ1̊ɰ——ǱŐņ1͵F;(*
ņƭ1
˥ƀ̊ɰ,ǠêɸɼǳƎ1993Ɖ 
ëįæ	ĠȯĠŢ1Ɯǀ,ǜɊ——Ưǜ̕Þ1Úŝ/ɠɝF**
ǧǿʘªȘĽ
Řʑʯ˃̒ʷ 58Ƃ2012Ɖ 
ͮ¶ō	ȟþ˹?Έ̯——	ƨ@2
.Ǡ
̩Ǡʷ 98Ƃ2012Ɖ 
ǼȂȬǩȸǠêʑʯªˏǩȸǠêÈ΅ ʷ 14Ƃǧǿ̣̯ʘ1968Ɖ 
Ωŷȭ®Ŕǩȸ1œ8̛ŽǳƎ2008Ɖ 
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ΩΒͫ˓˸ąƱ˓Ŕ͓Ȱ̇ˏ͌¦ʥ̉ǻ1ŢǦ,ȪĂsgzIǳǅ2002
Ɖ 
Ȕõˍ	ŏŎŅ˄Ⱥ}̠S7Q̯
ͥ·Įʏǣ˜1876Ɖ 3Ƿ 16ǧ 
ȷͭǸɱǩËΆ̧1ǚȸƬƶ——ͽ̺˅,	͚ɱ
1ǍǃȆĽŘÒɦª2011
Ɖ 
ūͮ˫ˁJWJŘýǳ—— ΖŘʑʯĽʰʘ1997Ɖ 
ūŵΌŔľͭȧŔ¥ˏņƭĂWN~^ĂŷȻǳƎ2009Ɖ 
ʧǆǞŔˏǩȸǠŘÈ΅ 81 ǩȸņȿǠř΅άέʸǕǳǅ2013Ɖ 
®¬ΑŔǠǩͷê,ņƭǣÎʘ1991Ɖ 
―――		Ƹ
/C¥˛1ĘΕ——ǩȸū̫Fƨ,*
ǧǿǠŘ/C	¥
˛
ǣǲʘ1994Ɖ 
―――ƮƸ1́ɏ――ǩȸ1ƸF̬9̜ǧǿˈɊǣ˜ʘ2000Ɖ 
―――˹̩ͳŷȻǳƎ2004Ɖ 
ĦĽ“	ʬʮÉȃ1	ÊȺŘ
ά1έ
ȢȺŘʷ 12Ƃ 1ă2013Ɖ 
țʛ	ǩȸîƉ¦Ǿǻ/C	ĖȦή̈́Ȧήǣ°̥
1̱ʇ
ǧǿ͌¦ǠŘʷ
61ă1999Ɖ 
ĦͭƧƅĠǧǿ, ΖŘ˛——ÉÉĝä˴ǳǅ2008Ɖ 
ĦǿȨ 	ȯùʘ1Ő Ţƒ̯
ȯùʘ1ʑʯ΄ŵͺ1977Ɖ 
Ħǿƪȣ	Ƚɸʁô1ŗÆǜɊȘ——ɴΊ˞ÆͿFƨ/
͹̑ʠʚĽŘʑʯ˃̒
ʷ 10Ƃ2007Ɖ 
®ǼΝëǤ«̫1̨ɵ——ȪĂ,ȯº1ǐɝĆŽƙǠΜ2007Ɖ 
―――	ǧǿ¤ǝĂ/Cë1Ʒ˕——ëǤĥĪ1ͷǋ,ͷǝ
ǠŘ̩Řʷ 213
Ƃ2015Ɖ 
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®̄Ǫŀ	̴ͭǮŔ̯
ɰ¦²Ţ̯ýǳʷ 1Ƃ——ǩȸ1²Ţ%' ʷ 1ŸÀ
́ˏ˲Şʘ1955Ɖ 
ɑ̾ʡĠŢǦȺ1õɱàǠʘ1976Ɖ 
ŸɸǰŔǧǿ1mNseYt——ɏȿ,*1ǮŔA*˶˲1ŔëȂ
Òɦ2002Ɖ 
ʁǛǫ	ſɝ	ʐΊŔ
,1Ðª
ÌɊ,»΁ʷ 44Ƃ2002Ɖ 
͗̄đŔǩȸǬ¦̩1ʑʯ——̩ƛ,ǠʳǩȸǳͿ1981Ɖ 
ǣ̄͐	ȇɁȨĝͣĽȞǠƝ1ëǤĂʑʯ——ǩȸǻëǤĂŘĂ1Ǡɮʃʑʯ
ǧ
ȤȭͅǠêʑʯʷ 9Ƃ2008Ɖ 
ǣmNseYtǈ̣1ªˏǩȸņƭǠŘ̯˗ȉǳǅ2007Ɖ 
ȀŵȨŔ		ç0ņ
1̉Ǿ
ĠǠŘ ̜ͪ,͵̀ʷ 68Ƃ 5ă2003Ɖ 
ͯǼʀ˓̩AD%˥ƀŷȻǳƎ2000Ɖ 
͹ȯŔĀͭʊ˻ĆŽƙǠΜ2008Ɖ 
͹ʗŔ̩Cņ%'1Ǭ¦——˹,ǩȸņƭ̊ɰǣǲʘ1997Ɖ 
͹þķ˓	ǧǿ1őΛŔ/)*
 ͸ʣŘ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